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L a p i e d r a a n g u l a r 
elto publicado en nuestro núme-
^ i viernes, en el que censurábamos* 
ro d dacta de los concejales olvidados 
la COn deberes que les impone el des-
de 10S de su cargo, ha hallado eco en 
enlPdiversos sectores de la Prensa ma-
«La Nación» y «El Socialista», 
rfn,Treraldo.. y <«La Voz» han recogido 
Cl Xas palabras y las han comentado 
" arreglo a sus orientaciones respec-
c0n No hemos de examinar el alcan-
tÍVaSie con mayor o menor fundamento, 
ce AaAn a nuestras afirmaciones, 
se ha - tf basta recoger el hecho, compro!.ar 
nuo nuestra protesta no ha caído en el 
«cío y aprovechar la oportunidad pa-
insistrr en un punto de vista fami-
liar a nuestros lectores. 
Hemos sido los primeros en señalar, 
mo una de las características m á s 
acusadas de la actual etapa política, un 
resurgimiento de la vida local. Hemos 
demostrado que en los pasados meses 
la actividad de los Municipios españo-
les alcanzó un grado de intensidad, que 
sería ocioso buscar en los últimos lus-
tros L a vida municipal ha mejorado de 
un modo fácilmente apreciable, y así 
hay que hacerlo constar en justicia. 
Pero ese mismo culto a la verdad nos 
obliga a decir sin eufemismos que el 
resurgimiento municipalista es notoria-
mente inferior al que teníamos derecho 
a esperar, dadas las circunstancias en 
que se ha producido. 
Los Ayuntamientos actuales cuentan 
con más medios que todos los que les 
precedieron para desarrollar una acción 
eficaz. Desligados de organizaciones po-
líticas que pudieran imponerles determi-
nadas orientaciones partidistas, libres de 
compromisos electorales susceptibles de 
poner trabas a su actuación, con la uni-
dad fundamental de criterio que nace 
de su especial designación para los car-
gos, con una ley que pone en sus manos 
resortes administrativos potentísimos, los 
actuales ediles han podido cambiar en 
absoluto la faz de la gran mayoría de 
las localidades españolas. Y esto, por des-
gracia, se hn logrado, al menos con 
la generalidad que era do desear. 
La causa de e.síe mal radica, a nuestro 
entender, no sólo en la apatía censura-
ble de los que no se penetran de las 
obligaciones que contraen al aceptar un 
puesto público, sino muy principalmen-
te pn esa errónea apreciación del actual 
momento político, que más de una vez 
hornos hecho notar al ocuparnos de or-
ganizaciones ciudadanas, que han segui-
ÍÍO en estos últimos meses caminos muy 
rlifprentes de los que emprendieron al 
nacer. 
Por lo mismo que la reorganización 
política de España tenía necesidad de ser 
total, al hundirse las antiguas banderías 
que tenían en su mano todos los resortes 
del Gobierno, era preciso comenzar por 
los cimientos, a fin de sustituir organis-
mos artificiosos por núbleos espontáneos 
de opinión. Para conseguirlo, nada tan 
seguro como volver los ojos a los olvi-
dados problemas locales, apartando por 
un momento la vista de cuestiones más 
complejas y más distantes, que por su 
misma lejanía, cuando se toman como 
único tema de aspiraciones y estudio, 
desorientan a la inteligencia y enervan 
al propio tiempo la voluntad. 
Por desgracia, en cl ideario de esas 
agrupaciones la preocupación localista ha 
ocupado poco espacio, y así, mientras ol-
vidado el estudio de la nueva legislación 
y amortiguado el interés por los proble-
mas «de casa», el mejoramiento de la 
administración municipal ha sido obra 
del esfuerzo personal de unas cuantas in-
dividualidades y no el resultado de un 
estado de conciencia colectivo. Las nue-
vas agrupaciones olvidaron que su cam-
po inmediato de acción es cl Ayuntamien-
to. y cuando más, los organismos provin-
ciales o regionales; no se cuidaron de 
ser en el porvenir una fuerza localista en 
que forzosamente habrían de apoyarse los 
hituros gobernantes—que no saldrán cier-
"mente de las Juntas directivas de las 
cabezas de partido—, y a falta de reali-
c e s tangibles, nutrieron su programa 
esas vagas generalidades, que con 
"geras variantes, se pueden hallar en 
cualquier manifiesto electoral de los pa-
sados tiempos. 
¿Se ha conseguido con esta táctica for-
jar núcleos de opinión con la suficiente 
r^ogeneidad de criterio para servir de 
^se a una futura situación gubernamen-
• Es difícil afirmar nada por ahora 
S e i n v i t a a E s p a ñ a a l a 
E x p o s i c i ó n d e F i l a d e l f i a 
Será de industrias agrícolas y está 
subvencionada por el Estado con 
25 millones de dólares 
En la visita que el viernes hizo al pre-
sidente del Directtorio el embajador de los 
Estados Unidos, éste le presenlú al capi-
tán Asher C. Buker, quien trae la misión 
de solicitar la asistencia de España a la 
Exposición Universal de Industrias agrí-
colas y otras niaquinarias, que se cele-
brará en Filadellla durante el año prúxi-
mu. Esta Expusicióu, que coincidirá cun 
el 15Q aniversario de la independencia de 
los Estados Unidos, será la mayor de l;is 
celebradas en el mundo, y ha sido suñ-
vencionada por el Estadu de Filadelfia. 
independientemente del (iobierno federal, 
con la suma de millones de dólares. 
E l marqués de Estella prometió la con-
currencia de España a este gran certamen 
internacional. 
No habrá temporada en el Real 
Informes dignos de crédito permiten ase-
gurar que no habrá temporada en el Real. 
E l viejo y amplio edificio carece de la es-
tabilidad necesaria, segím parece despren-
derse de los trabajos efectuados. 
Las obras necesarias para su completa 
steguridad serán costosas y requerirán lar-
go tiempo. 
U n a c c i d e n t e a l " a u t o g i r o " 
Resulta con desperfectos, cuya importancia 
se desconoce 
—o—. 
LONDRES, 31.—Al realizar pruebas en el 
aeródromo de Fambourgli el «autogiro» del 
ingeniero español señor L a Cierva, cayó 
el aparató' desde poca altura, resultando 
con desperfectos, sobre coya importancia 
no hay detalles todavía. 




Por nuestra parte, no hemos de 
que cifraríamos mayores esperan-
organizaciones ciudadanas empê  
Pafin? en d0tar a todos ,os Municipios es-
d oles de agua abundante, buena red 
esen i aril,a(l0' habitaciones higiénicas, 
Puest amPlias Y numerosas y presu-
terí ,0 sancado; en mejorar moral y ma-
con,'mente 'a vida de las localidades, 
«a el ^ de Un modo automático queda-
en inteVado Pl nivel de la vida nacional; 
^rn^531, a ,os esPañn'es en los pro-




qn̂ 11̂ 1"3' su existencia misma, con In 
de 
¿ ? ,mcnt0, sllrKin'a una opinión 
* robusta; en formar, en una pa-
ecinos, para poder contar el día 
ÍI0 Qana con ciudadanos. 
Pero S(U,eren",os mostrarnos pesimistas; 
85 ha emos ^c decir una vez más que 
^nto i Vocado cl camino. E l resurgí 
res íund que, a pesar de estos erro-
^Wntp entale3' se ha advertido ñlti-
^ obtp prueba Pl resultado que se po-
r con un cambio de orienta-
que aún hay tiempo. 
ah d e P e r s i a d e s t i t u i d o 
^ S I 0 G I U M A ^ K I A L DE E L D E B A T E ) 
í0t?do Por3 s~~El Parlamcnto de Persia ha 
> S s0HVKTOS COntra ci"co la desti-
. confiando cl Gobierno 
primer 
"Vlsiopai ri fi  
lstro. R i ! ' Ia nación al actual 
lza Khan.—C. de H. 
H a m u e r t o e l s u c e s o r 
d e T r o t s k i 
Frunze era comisario de Guerra en 1924 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE KÍ, H E R A T E ) 
PARIS. 31—Ha fallecido en Moscú el co-
misario de la Guerra, Frunze, que hace 
días había ingresado enfermo en un sa-
natorio.—C. de 11. 
* * * 
Frunze nació en 1885 en el Turkestan, de 
una familia labradora originaria de la Mol-
davia rumana. Fué revolucionario desde 
su primera juventud. En 1905 tomó parte 
en la sublevación de diciembre en Moscú, 
y no cuenta en su haber menos de cinco 
procesos, dos terminados por la pena de 
muerte y uno con la de diez años do tra-
bajos forzados. 
Cuando triunfó la revolución bolchevista 
fué presidente del Comité ejecutivo y co-
misario de Guerra de las ciudades de Iva-
uov-Vosnessenks e laroslaf. Mandó el fren-
te Sudeste, al frente de cuatro ejércitos; 
dirigió la ofensiva de Kóltchak y obligó al 
Ejército blanco a evacuar el Turkestan. 
En 1920 mandaba el frente de Wrangel, 
y dirigió todas las operaciones decisivas. 
En 1924 fué nombrado jefe de las fuerzas 
militares de Ukrania y de Crimea, reempla-
zando a Trotski. 
Después fué nombrado vicepresidente del 
Consejo Supremo de Guerra de la Unión, y 
a continuación de la retirada de Trotski 
ejerció las funciones de comisario de Gue-
rra, que acababan de serle oficialmente 
conferidas. 
Frunze era actualmente uno de los miem-
bros do la presidencia del Comité central 
ejecutivo de la Unión soviética y miembro 
del Comité central del partido comunista 
ruso. 
L A U N I V E R S I D A D CHINA 
RIGA, 31—Comunican de Moscú: 
«Ya está ultimada del todo la organi 
zación de la Universidad china, que ha 
de inaugurarse en esta capital a prima-
ros de diciembre próximo, y que llevará 
el nombre de Sun Yat Sen, pues se ha 
fundado para honrar la memoria de aquol 
caudillo sovietista chino. 
En ese nuevo centro docente ingresaran 
unos 250 a 300 estudiantes chinos, desig-
nados al efecto por las organizaciones uni-
versitarias de China, corriendo todos los 
gastos de enseñanza y mantenimiento do 
los estudiantes a cargo de los Sindicatos 
rusos y chinos. 
Radek, que ha sido elegido rector de 
esa nueva Universidad, parece que ha de-
clarado a la Prensa que dicho centro ten-
drá un carácter única y exclusivamente 
científico, que los estudios abarcarán muy 
singularmente las ciencias económicas y 
sociales y que en ella no se hará propa-
ganda política alguna; pero personas me-
recedoras de absoluto crédito, que acaban 
de regresar de la capital moscovita, y que 
por su profesión o aficiones están al tanto 
de lo que interesa a la instrucción en Ru-
sia, se muestran bastante escepticos en 
cuanto al carácter apolítico de la referida 
nueva Universidad, y se inclinan más bien 
a crcr que ésta ha de constituir un centro 
muy activo para la formación de propa-
gandistas de la idea soviética en China. 
CONTRA HUNGRIA 
RIGA, 31.—Como represalias a las dis-
posiciones adoptadas en Dudapest con los 
comunistas húngaros Rakesy y Wanju-
berg. el Kominstcr ha emprendido una 
violenta campaña contra cl Gobierno hún-
garo. 
Numorosos mítines se han celebrado en 
Moscú, en los cuales ha tomado la pala-
bra el famoso comunista ruso Bola Kun, 
f-xliorlando a las masas rusas a protes-
tar contra la actitud del Gobierno hún-
garo. 
T R O T S K I E N F E R M O OTRA V E Z 
RIGA. 31.—A raíz del regreso de Dzor-
jinsky y de IÓS públicos elogios que le 
han tributado y (pie tian analizado BU si-
tuación política, Trotsky ha emprendido 
un viaje para cuidar su padecimiento de 
garganta, que Be ha agravado úitimanicn-
te. a cansa de los mimerosos discursos 
que ha pronunciado. Residirá una tempo-
rada en Sukhnm. en el Cáucaso. y esta 
vez no se han hecho sensacionales comen-
tarios políticos por su viaje. 
P a i n l e v é a d o p t a l o s p r o y e c t o s d e C a i l l a u x 
CDG 
Dentro de ocho días será sometido al Parlamento el plan 
financiero del nuevo Gobierno 
133 
PARIS, 31.—Interrogado por el Mat i i i , 
Painlevé ha declarado, que dentro de ocho 
días quedarán presentados los proyectos fi-
nancieros del nuevo Gobierno. 
Este, a pesar de los pagos a que ha te-
nido que hacer frente con motivo de los 
importantes vencimieutos de julio y sep-
tiembre, dispone todavía en el Raneo de 
•i.ooo millones y lleva reembolsados más de 
i.Oüü millones. 
Painlevé añadió que, en lo que concier-
ne a aquellos proyectos, el Gobierno se 
inspirará en los principius que sirvieron 
de base a los proyectos do Caillauv, a ha-
ber: sistema de amortizaciones permanen-
íes por medio de los recursos especiales 
que se obtengan principalmente sobre la 
riqueza adquirida y creación de una Ca-
ja autónoma de amortización. 
P A I N L E V E Y LOS SOCIALISTAS 
PARIS, 31.—Seguramente el martes el 
Gabinete hará su declaración ante las Cá-
maras. Todos los miembros del Gobierno 
se reunirán el lunes para redactar defini-
tivamente dicha declaración. 
Sin embargo. Painlevé y sus colaborado-
res seguirán cambiando impresiones acer-
ca de las cuestiones actuales. 
Tan pronto como se dé lectura de la de-
claración ministerial, se abrirá un debate 
en Palais Rourbon. 
La cuestión de la actitud de los socialis-
tas sigue siendo inquietadora para el por-
venir del Gobierno. 
Painlevé ha recibido, esta mafiana una 
Delegación de la Comisión parlamentaria 
del grupo socialista F. I. O. de la Cámara. 
L a entrevista ha durado hora y media. 
Sucesivamente se han examinado las cues-
tiones relativas a Siria, a Marruecos, al 
seguro social y al problema financiero. 
Painlevé ha declarado que no se encon-
trará en condiciones de depositar el mar-
tes los proyectos financieros del Gobier-
no en la mesa úv la Cámara. 
Interrogado acerca de la oportunidad de 
hacer nuevas proposiciones de paz a Abd 
el-Krim. el presidente del Consejo ha ex 
puesto a los diputados socialistas los deta 
lies todos de las negociaciones sostenidas 
este verano con cl jefe rifeño y que fraca-
saron. Ha asegurado una vez más que el 
Gobierno aprovechará todas las ocasiones 
que se presenten de que so reanuden esas 
negociaciones. 
Los proyectos financieros del Gobierno 
siguen en litigio. Painlevé ha asegurado 
que no se tratará de una consolidación for-
zosa ni de una moratoria do los bonos de 
la defensa nacional, sino que va a crearse 
una Caja de amortización y una tasa es-
pecial a percibir sobre la riqueza. 
LOS CUPONES 
PARIS, 30.—El Gobierno ha desmentido 
enérgica y terminantemente la informa-
ción., según la cual los proyectos financie-
ros del Gabinete amputarían los cupones 
de renta del 50 por 100. 
Se ha ordenado la apertura de una in-
vestigación judicial para averiguar el eri-
gen de esa falsa noticia. 
E L 70.o GOBIERNO D E CINCUENTA Y 
CINCO AÑOS D E R E P U B L I C A 
Poco entusiasmo ha despertado el Co-
bierio Painlevé. Excepto Le Quotidten, 
L'Oeuvre y L'Ere Notwelle, que se exta-
sían ante el cartel reconstruido, cl resto 
de la Prensa o se encoge de hombros o 
protesta, o. como los socialistas, había do 
la disolución del Parlamento como rme-
dlo Tínico a la crisis política actual. 
L'Ere Nouvellc (izquierdista) dice: «Re-
forzado por antiguos colaboradores de He-
rriot, cl nuevo Gobierno Painlevé empeza-
rá su tarca con el apoyo do todos los 
buenos ciudadanos que colocan Francia y 
la república por encima de las preocupa-
ciones de las sectas.» 
Le QuotidUn al mismo tiempo que aplau-
de advterte claramente que no se dobe 
intentar de nuevo gobernar fuera del •car-
tel» : «Se quiso—dice—hacer un r<inis;erio 
de paz y la realidad es que nada su ha 
pacificado. Painlevé no hará mañana lo 
que hizo ayer; tanto mejor. 
Le Happel, poco sospechoso de derechis-
mo, no cree que Painlevé pueda resolver 
la crisis política. «Si Painlevé persiste en 
una polilka nacional de unión republi-
cana--dice—, el cartel se roihperá y los 
días del Gíóbierno dependerían de las parcáa 
del centro. Si Painlevé se ic.-igna a un» 
política socialista, el Senado le reservar;» 
la luisrna inerte que a Heriiot,.. Ei i r*-
suint-n. .. yo me inclinaría a pi usar que se 
ha conjuradu la crisis ministerial, per:» 
persistirá la crisis política y se acentuará 
la crisis financiera y económica... Yo ue-
seo la disolución.» 
Glement Vautel en Le Journal propone 
irónicamente Q'^ el Casino de Niza, don-
de se urdió la conjma que derribó al Mi-
nisterio, sea nombrado Parlamento de la 
nac ión, y que, en cambio, se convierta en 
Casino el Palacio Rurbón. 
L'Accion Franfaise hace caso omiso del 
Gobterno, limitándose a decir que Painle-
vé ha constituido el septuagésimo Minis-
terio de la república. íSetenta Gobiernos 
en cincuenta y cinco años, 70 cambios o 
moditlcac-iones, 70 bardadas, acompañadas 
de grandes mutaciones, a veces de reno-
vaciones completas en el personal supe-
rior de la política, del Ejército, de la Ma-
rina, de los Negocios Extranjeros e Inte-
riores, de la Justicia, la Hacienda, las 
Obras públicas y todo lo demás, explican 
muchas cosas, y en particular la decaden-
cia de todo lo que un país depende ireo 
o mucho del Gobierno». 
Le Journal des Debats: 
«Painlevé, encargado por el presidente ¿o 
la república de formar el Gobierno, ha 
aceptado ayer esta misión, y según las úl-
timas noticias, ha conseguido constifuir 
en algunas horas el ministerio. No rono-
cemos todavía a la hora en que escribimos 
la composición completa, pero lo que sa-
bemos nos basta. Por otra parto, no te-
nemos ningún elemento que nos permita de-
cir con precisión cómo y por qué mon-
sieur Painlevé, después de haber dimiti-
do, ha concebido las nuevas condiciones 
en que podría tomar de nuevo la dirección 
dorios negocios. L a situación do nuestras 
finanzas es demasiado seria para que nos 
fijemos en las cuestiones de personas y 
para que nos obstinemos en querer com-
prender el pasado. Nos bastará, si lo con-
seguimos, comprender el presento... 
Pero hoy. cuando se trata de todo el por-
venir de nuestra Hacienda, cuando se ti ata 
de problemas apremiantes y do cifras pre-
cisas estos métodos parlamentarios pare-
cen a un tiempo terriblemente anticuados 
y terriblemente peligrosos. Incluso s" ha 
visto en estos últimos tiempos en medio 
del desconcierto general, influencias extra-
parlamentarias pesar grandemente sobre 
la política, como si la democracia, fatiga-
da e incompetente, estuviera destinada a 
servir de instrumento a potencias irferio-
res a olla.» 
Le Temps, con cl tleulo «Bajo el dominio 
socialista», dice: '«So ha constituido un mi-
nisterio, lo preside monsiour Painlevé, Fn 
el momento en que so necesitaba un mi-
nisterio de unión nacional, renace un 
ministerio de unión cartelista. Seis ITOÍPS 
de una política do pacificación veleidosa 
o de apaciguamiento condicionado han ago-
tado la capacidad do unión teórica, ron 
que soñaban, sin haberla realizado, los car-
telistas que intermitentemente se «̂ an cnen-
ta de dónde conduce al país y al «cartel, 
el dominio socialista.» 
D a m a s c o h a e n t r e g a d o 
3 . 0 0 0 f u s ü e s 
Un movimiento árabe contra Ingla-
terra, Italia y Francia 
ÑAUEN, 31.—El corresponsal Chicago 
Tribune en Damasco telegrafía a su perió-
dico comunicando que tiene en su poder 
la prueba documental do que hay organi-
zado un movimiento panarábico dirigido 
principalmente contra Francia, Inglaterra c 
Italia, cuyo objeto final es expulsar a todas 
las potencias europeas de Africa y Asia. 
A?. de la /?.—Dosdc*luego, los drusos es-
tán on combinacTon con los jefes quo di-
riglan en Damasco el movimiento p. nórá-
bi/ío. E l aviso de esto dado por ol co.i an-
dantí Martífl al alto comisario, general Sa-
rrail. fué desprccuido como fueron des-
preciados tantos otros. Quo la noticia t í a 
exacta so comprobó al estallar la subleva-
ción; cuando el jofo principal del Comité 
panarábigo, doctor Chabandar. se unió a 
los montañeses sublevados. 
DAMASCO E N T R E G O LOS F U S I L E S 
BEYRUTH, Si.—Han sido entregados ya 
a las autoridades francesas los ?.000 fu-
siles exigidos por ésta do los notables 
do Damasco con motivo do los disturbios 
ocurridos on dicha ciudad, cuya vida nor-
mal se ha reanudado ya. 
L A RECLAMACION YANQUI 
WASHINGTON. 31.—El departamento de 
Estado anuncia quo ha enviado instruc-
ciones al señor Myron T. Herrick, emba-
jador de los Estados Unidos en París, 
encargándole que reclamo al Gobierno 
francés la protección do la vida y bienes 
de los americanos que habitan en Da-
masco. 
UN ENVIADO D E P A I N L E V E 
LONDRES, 31.—El Times recibe un dos-
pacho do Damasco, diciendo que ha lle-
gado a dicha ciudad el jefe adjunto del 
Gabinete de Painlevé. 
L A S BAJAS F R A N C E S A S 
PARIS. 31.—La Presidencia del Consejo 
publica una nota diciendo que los perió-
dicos do la noche anunciaron ayer que las 
bajas francesas on Siria, desde cl princi 
pío do. la insurrección drusa, llegaban a 
6.000 muertos y desaparecidos, siendo así 
que la relación total de muertos y des-
aparecidos, tal como la ha publicado el Go-
bierno, ha llegado sólo a 586. L a cifra de 
6.000 dada por osos periódicos representa 
ol total de muertos o desaparecidos des-
de ISgfc 
Varios periódicos reproducen una noti-
cia do fuente extranjera que pretende que 
la columna Gamelin había sufrido para 
entrar en Damasco 3.000 muertos; esta 
noticia, según la Presidencia dol Consejo, 
careció en absoluto do fundamento. 
* * JP 
LONDRES. 31.—La Agencia Rcuter dice 
que, según informes fidedignos, los daños 
causados en las propiedades y mercancías 
on Damasco por el bombardeo de estos 
pasados días, no han tenido la importan-
cia que se les atribuyó en un principio. 
V u e l o I t a l i a - B u e n o s A i r e s 
L O D E L D Í A 
L a / /be r t a d d e l a P r e n s a 
Publicamos hoy unas declaraciones re-
lativas a la legislación fascista en mate-
ria de Prensa, debidas al señor Amicuca. 
periodista italiano distinguido y persona 
influyente en la política de su país, que 
disfruta de la confianza de Mussoüni y 
a quien se indica para un alto puesto en 
el Gobierno. 
L a s palabras de Amicucci tienen, pues, 
el valor especial de interpretar muy au-
lorizadamente el pensamiento que infor-
ma la política de Prensa del fascismo. 
Desde luego no es ahora nuestro pro-
pósito juzgar cl conjuiitp de las medidas 
sobre Prensa, emanadas del Gobierno de 
Italia. En especial, rehuimos entrar en el 
examen de las de carácter gubernativo. 
Las declaraciones del señor Amicucci s im-
plemente nos brindan ocasión para reite-
rar nuestro criterio acerca de la orde-
nación de la Prensa diana, grave proble-
ma que en todos los países preocupa, y 
que nosotros hemos pedido que en Espa-
ña se aborde resueltamente. 
A nnestrn juicio, los principios fund,a-
inontales de la reforma son éstos: 
Primero. Limitaciones que se han de 
imponer a las personas físicas o morales 
que traten de fundar un periódico. Tales 
limilaciones consistirán en determinada? 
garantías de orden económico, moral y 
pnlítirn. 
Segundo. Reglamentación de la profe-
sión periodística, que se traduzca en exi-
gir a los que la ejerzan garantías de ap-
titud profesional y de moralidad. 
Tercero. Reparación eficaz por parte 
del pcriodist.fi o de la Empresa de los da-
ños matenalps y morales que se hayan 
causado a cualesquiera personas por me-
dio del periódico; y 
Cuarto. Garantías que ha de poseer el 
Poder público para defender el bien có-
mún, la paz social y el prestigio de la 
autoridad contra los desafueros de la 
Prensa. 
Este último extremo es el más delica-
do, porque se roza con la política. 
Pero. ;.quién duda que una Prensa, que 
goce de la omnímoda libertad que disfru-
taba en el siglo X I X puede ser un ele-
mento perturbador de tal naturaleza que 
haga imposible la labor de gobierno? Por 
el contrario, conceder al Poder público 
atribuciones de modo que pueda utilizar-
las, no en provecho del bien común, smo 
en beneficio de un partido, de un grupo 
o de los mismos gobernantes, puede ser 
la muerte de la Prensa independiente. De 
aquí nuestra discrepancia de siempre con 
algún extremo de la legislación italiana. 
Entendemos que es peligroso entregar la 
jurisdicción sobre la Prensa al Poder gu-
bernativo, y que las sanciones graves 
-suspensión de periódicos, multas de 
gran cuantía, etcétera—deben ser impues-
P a r a r e s o l v e r l a c r i s i s d e 
t r a b a j o e n Z a r a g o z a 
En breve se anunciará la subasta 
de importantes obras públicas 
ZARAGOZA, 31.—-El gobernador civil 
ha manifestado a los periodistas que ve 
con gran satisfacción los trabajos que rea-
liza el alcalde para resolver la crisis de 
trabajo. 
Ha dicho también que uno de estos días 
ordenará de oficio a los propietarios de los 
solares de la ex huerta de Santa Engracia 
que comiencen a edificar, ya que a ello se 
comprometieron al adquirir aquellos te-
rrenos, propiedad del Ayuntamiento. Al 
mismo tiempo piensa dar un gran impulso 
a las obras del parque de Buenavista y a 
las del río Huerva. 
El presidente de la Diputación ha mani-
festado que traía Madrid muy buenas 
impresiones acerca de los proyectos de 
Obras públicas a realizar en esta provin-
cia, y que muy en breve se anunciará la 
subasta de la construcción del puente so-
bre el río Gállego, de la presa del Ebro en 
Pina y del pantano de Geba, con cuyas 
obras se podrá remediar bastante la crisis 
de trabajo. 
Los precios del pan y de la harina 
ZARAGOZA, 31.—Los fabricantes de ha-
rinas han asegurado al gobernador que 
hasta el día io de noviembre podrán se-
guir vendiendo la harina al precio actual 
de 64 pesetas los 100 kilos. 
Por lo tanto, hasta esa fecha está asi-
mismo asegurado el precio actual del pan. 
E l gobernador no desconfía aún de que, a 
p'esar; de tocio, no aumenton por ahora di-
chos precios. 
Velada necrológica 
ZARAGOZA, 31.—En el salón Fuenclara 
se ha celebrado esta tarde una velada 
necn dór ica on memoria do la madre Sacra-
mento. 
Pres idió el acto el Obispo de Cuenca, en 
representac ión do la infanta doña Paz. El 
presidente de la Roal Maestranza de Ca-
balh ría os tentó la representación del in-
fante don Fernando. Asistieron también 
los Obispos de Vi tor ia y Jaca y las auto-
ridades de Zaragoza. 
El Arzobispo no pudo asistir por encon-
trarse enfermo. 
A b u n d a n c i a d e " T e n o r i o s " 
e n A l i c a n t e 
Los don Juanes se encuentran por do-
quier, pero las doñas Inés escasean 
ALICANTE, 31.—La costumbre, aunque 
en decadencia ya, aún bastante generali-
zada entre las Empresas teatrales de po-
ner en escena todos los años por esta 
época «Don Juan Tenorio», el popular dra-
ma de Zorrilla, ha hecho que se improvi-
sen en Alicante muchas compañías y cua-
dros dramáticos de aficionados, que en 
verdadera avalancha se disponen a mar-
char a los pueblos para representar la 
obra. Algunos do los actores van contra-
tados con buenos sueldos, pues los hay que 
cobran -iO y 50 pesetas sólo por salir do 
Alicante. 
Esta formación de compañías dramáti-
cas ha venido a demostrar dos cosas: quo 
los Tenorios, entendiendo por tales los 
actores que se comprometen a representar 
el papel de don Juan, son tan abundantes 
que no parece sino que se producen por 
generación espontánea y que las doña 
Inés do Ulloa, por el contrario, escasean 
mucho, si bien esta escasez con que tro-
piezan las Empresas provenga, quizá, en 
gran parte de la propia estima artística 
en que se tienen las actrices, algunas de 
las cuales llegan a exigir además de su 
sueldo un tanto por ciento del producto 
de la entrada. 
Los don Juanes pertenecen a todos los 
oficios, y puede docir^c quo no hay gre-
mio quo no tenga ol suyo y al que no se 
le 1 atribuya determinada especialidad en 
la representación dol papel. 
De los pueblos de la provincia han ve-
nido varios empresarios que han firmado 
contratos con muchas de estas improvisa-
das compañías. 
Piensan hacer el viaje en seis jornadas t a f P o r los Tr^unales de justicia. 
sin hacer escala en España 
—o— 
MILAN, 31.—Mussollni ha visitado Sesta 
Calendo para inspoocionar o! hidroplano 
que ha sido proparüdo especialmente para 
el vuelo de Italia-Buenos Aires. E l cami 
no quo seguirá tiene cerca de 7.500 millas 
de largo. Aún no se ha fijado la fecha de-
finitiva de la salida, que so realizará des-
de Génova, probablemente a primeros del 
próximo mes. 
Gibraltar será la primera escala y las 
otras Las Palmas Porto Praya. islas del 
Cabo Vordo, Pernambuco y Río de Janeiro. 
Se anuncia qué se intentará cubrir las 
seis jornadas en seis días seguidos. 
Uno de los objetos del proyectado vuelo 
es estudiar las condiciones de este tipo 
de aparato, quo ha sido elegido para fun-
cionar on la línea Brindisi y Constanti-
nopla, la cual se está organizando actual-
monto. 
No so emplearán barcos de escolta ¡ pero 
se ha establecido un sistema completo de-
comunicación inalámbrica con vapores v 
estaciones de tierra. 
La tripulación se compondrá de cuatro 
personas: el piloto, señor Casagrande, di-
putado y poseedor do la, medalla italiana 
do oro dol Valor; un piloto sustituto, un 
mecánico y un operador de T. S. H. 
El aparato es un monoplano, provisto de 
dos máquinas. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , ? 
C o n t r a l a e x p o r t a c i ó n 
d e l a r r o z 
U n i n f o r m e d e la J u n t a d e A b a s t o s 
d e V a l e n c i a 
—o— 
VALENCIA, 31-—La Junta provincial « 
Abastos ha elevado al Directorio mi l i ta r 
un informe proponiendo que se prohiba 
la expor tación del arroz, en vista del ele-
vado precio a que se cotiza, o que se re-
gularice la salida de la indicada gramínea , 
en evi tación de los actuales precios, que 
juzga abusivos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l problema judio, por Danubio Pag. 3 
Cliinitas, por cViesmo» Pag. 3 
Congreso catól ico Internacional fe-
menino, por María de Echarri... Pág. 4 
Paliques femeninos, por <El Ami-
go Tcddy» Pág. 4 
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Faria» Pág. 4 
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Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes pág. 5 
Revelación (folletín), por Matilde 
Aiguepcrse pág , 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — L a Junta de Abastos de 
Valencia eleva al Directorio un informe 
pidiendo ee piohiba la exportación del 
arroz.—Reunión en Zaragoza para tratar 
de la crisis del trabajo (página 1). 
EXTRANJERO.—Pi t in l rvc presentará BUS 
proyectos (inancieros dentro do ocho días; 
parece que se inspirará en los de Caillaux. 
Damasco ha entregado ya los 3.000 fusi-
les pedidos por las autoridades francesas. 
Se prepara un rveío Italia-Buenos Aires 
en seis jornadas.—Ha muerto el comisa-
rio ruso de (iiurra. Frunce.—101 shah de 
Pertia destituido (página 1). 
—eos— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Mcfeu-
Klógíop Oíicial.) — Tit-mpu probable para 
hoy: Fn toda España 110 es de esperar 
eamliiu impoijtánte dol liompo en veinti-
cuaíro horas. Temperatura máxiimi en 
Madrid, 13,8 grados, y mínima, 7. En pro-
vincias la máxima fué de 22 grados en 
Alicante y Sevilla, y la mínima, 3 en 
Avila. 
L o que ocurre bajo el Directorio tendrá 
que suceder con todos los Gobiernos. 
Mientras no cambie el estado actual de 
espíritu, no será posible gobernar con li-
bertad absoluta de Prensa. 
¿No será preferible a un continuado ré-
gimen de excepción, que se dicte un es-
tatuto de Prensa, en el que se garanticen 
los derechos legítimos de la pública au-
toridad y hallen igualmente garantía los 
que corresponden a la Prensa? 
£ / e m p r é s t i t o f e r r o v i a r i o 
E n los periódicos diarios y en las re-
vistas financieras se viene comentando de 
rhuy diversos modos cl resultado del em-
préstito de la deuda ferroviaria. 
A nuestro entender, ponderando debida-
mente todas las circunstancias concurren-
tes, merecen un juicio favorable algunos 
aspectos de la ocurrido. 
E n primer lugar, cl interés real del 
empréstito es menor que el de las últi-
mas emisiones de las grandes Compañías, 
primera razón de ser del proyecto de 
Ordenación ferroviaria: procurar el capi-
tal necesario al ferrocarril lo m á s barato 
posible. L a realidad ha confirmado las 
teorías tantas veces expuestas en estas 
columnas, lo que, por otra parte, era evi-
dente, puesto que a las inmensas garan-
tías ofrecidas siempre por las grandes 
Empresas, se une ahora las correspon 
dientes a toda deuda pública. 
También se ha puesto de manifiesto cl 
patriotismo de la Banca privada. Sin te-
ner en cuenta' cuestiones de amor pro-
pio, ha acudido a nutrir la suscripción, 
sin el acicate de comisiones, pensando en 
las consecuencias que tendría un frácaso 
en un empréstito de esta índole, asi para 
el Estado y los ferrocarriles, como para 
todas aquellas industrias que en la fa-
bricación del material ferroviario tienen 
su única salvación. 
Los otros aspectos del problema son 
secundarios, y ahora sólo falta que el 
Consejo Superior de Ferrocarriles active 
y encauce esos recursos hacia las exigen-
cias del tráfico nacional. 
C r e m o n e s i g o b e r n a d o r 
d e R o m a 
Pronto se reunirá el Comité de 
las oposiciones 
—o— 
HOMA, 31 . - - E l senador Cremonesi ha si-
do nombrado gobernador de Roma. 
L A OPOSICION 
ROMA, 31—El Comité director de los gru-
pos de la oposición se reunirá en los pri-
meros días de noviembre, en seguida que 
regrese a Roma Aracndola. 
Contrariamente a las informaciones de 
estos últimos días, el Comité no redactará 
ningún documento resumiendo la labor do 
la oposición. Se contentará con levantar 
acta de la decisión de volver a la Cámara 
de lus socialistas y de lot> maximalistas, y 
proclamará probablemente la disoiucióu de 
la coalición del Aventino. 
Domingo 1 de noviembre de 1925 (2) 
S e r e t i n e e n B a r c e l o n a 
e l p l e n o m u n i c i p a l 
o 
Se aprueban las tarifas de los «taxis» 
BARCELONA. SI - A lM cinco m^nos 
cuarto ée reunió el pleno municipal, bajo 
la presidencia del alcalde, barón de Vi-
ver. 
Al darse lectura al acta de la sesión an-
terior, el señor rser protestó de la reduc-
ción hecha en la subvención que disfruta 
la Escuela de Ingenieros. 
Entre los asuntos resueltos figura la apro-
bación de la.- tarifas de los automóviles 
del servicio público, dividiéndolos en dos 
clases, de 60 y de 80 céntimos kilómetro, y 
fijándose un plazo hasta el 31 de diciem-
bre para que los dueños de «taxis» se 
pongan en condiciones do prestar el servi-
cio en la forma acordada. 
Los señores García Anné, García Faría, 
?tfanmón y Darríba presentaron su renun-
cia a continuar formando parte do la Co-
misión de Casa* Baratas, ya que, según di-
jeron, el presidente de la misma, señor Sa-
las Antón, no les permite actuar. 
El señor Salas Antón dtó algunas expli-
caciones, que no fueron admitidas por los 
dimisionarios, que se mantuvieron firmes 
en su actitud. 
Toma de posesión 
BARCELONA, 31.—Hoy ha tomado pose-
sión de su cargo el nuevo ñscal de esta 
Audiencia, don Crisanto Posadas. 
Un banquete 
BARCELONA, 31.—Con motivo do haber 
5ido ascendido a la magistratura del Tri-
bunal Supremo el ex fiscal de esta Audien-
cia don Francisco Sánchez Olmos, los jue-
ces de primera instancia le preparan un 
banquete, para festejar al que fue su com-
pañero antes de ocupar la fiscalía. 
En honor del doctor Cardenal 
BARCELONA, 31.—Entre los acuerdos 
adoptados por la Comisión provincial per-
manente figura uno proponiendo que la 
Diputación costee las insignias de la gran 
cruz de Alfonso XH. que el Gobierno le 
ha concedí')-', al doctor Cardenal. 
LTn hombre herido gravemente 
BARCELONA, 31.—En un establecimiento 
denominado «El horno de vidrio, sito en 
la calle de Anglesola.g número 3. riñeron 
dos obreros, uno de los cuales resultó he-
rido gravemente. 
E l agresor, que se llama Antonio Ceci-
lia Muñoz, se dió a la fuga. 
E l herido fué trasladado al Hospital Cli-
hico. donde le apreciaron nueve heridas 
punzantes, causadas con una aguja alpar-
gatera. Se llama Benito García Sandova!. 
La denuncia contra un juez 
BARCELONA, 31.—Fna señora llamada 
doña Lucía Ñfoncet, qne hace tiempo pro-
sentó una denuncia contra un ex juez de 
esta ciudad, que es en la actualidad ma-
gistrado de una Audiencia castellana, ha 
pedido que sean nunibrado de oficio pro-
curador y abogado para tomar parte en la 
causa que se instruye. 
En la Audtencif! se dice OUP do las te-
tuaciones verificadas hasta el presente no 
M desprende la existencia de déluo al-
guno. 
E l descarrilamiento del día 17 
BARCELONA. 31.—Ante el Juzgado de la 
Barceloncta prestaron hoy declaración los 
dos guardias civiles que daban escolta ni 
tren correo del Empalme, descarrilado el 
17 del actual. 
Parece qur» sus manifestaciones no han 
aportado detalle alguno de interés. 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
El Instituto Agrícola Catalán pide 
que sea libre en España 
—o— 
BARCELONA, 30.—El presidente del ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro ha 
dirigido al subsecretario de Fomento una 
comunicación pidiéndole qup apoye la.s 
gestiones que vienen realizándose para 
conseguir que se establezca en España el 
libre cultivo del tabaco. 
Añade la instancia que son muchos los 
agricultores que ven en el cultivo de esa 
planta uno de los pocos recursos de que 
disponen para obtener la debida remune-
ración en las explotaciones de la tierra, 
y termina manifestando que recibirían un 
gran desengaño si el Directorio militar no 
hiciese uso del derecho que tiene para es-
tablecer la libertad de aquel cultivo. ^ 
U N A C A R T A , p o r K - H I T O 
4 
S e ñ a s p r e c i s a s 
E l p r e s i d e n t e a p l a z a s u r e g r e s o a M a r r u e c o s 
nq¡ 
Se acuerda la combinación de altos cargos militares. Los de Beni Ider 
y Sumata dispuestos a someterse. Nueva posición en el Fondak 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
LOS S U B D E L E G A D O S D E SANIDAD.— 
E n la Asamblea de subdelegados de Sani-
dad de España, recientemente celebrada en 
Barcelona, se acordó por unanimidad re-
elegir íntegramente la Junta central. Esta 
ha visitado al subsecretario de Goberna-
ción, general Martínez Anido, y a los di-
rector e inspector generales de Sanidad, 
señores Munllo y García Duran, respec-
tivamente, para hacerles entrega de las 
conclusiones de la Asamblea. 
SOCIEDAD D E ESTUDIOS VASCOS.— 
E n la última reunión celebrada por «1 Co-
mité ejecutivo se cambiaron impresiones 
sobre ios resultados «e la Asg.mbln de 
Pesca Marítima Vasca, tratándose de la 
celebración en Vitoria del Congreso de 
torientación y enseñanza profesionales para 
el año 1926 y de un cambio de maquetas, de 
dólmenes y objetos de la cultura pirenaica 
que desea el Museo Arquelógico de Barce-
lona. 
INSTITUTO D E R E E D U C A C I O N PRO-
F E S I O N A L . — A partir de hoy se verifica-
rán en el mismo los siguientes actos pú-
blicos. 
Los lunes, a las siete y media de la tar-
de, lecturas científico-literarias; los miér-
coles, a la misma hora, conferencias de 
.cultura general y de higiene del trabajo 
(con proyecciones), y los sábados, sesiones 
culturales. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E ANTROPO-
LOGIA.—Ayer celebró sesión ordinaria en 
el Museo Antropológico. 
Don Manuel Antón habló del homenaje 
que se proyecta en Cartagena al sabio na-
turalista don Marcos Jiménez de la Estra-
da, y quedó encargado el padre Agustín J. 
Barreiro de redactar su biografía. 
E l señor Soler presentó un anillo halla-
do en la sepultura de Castelnuevo (Guada-
dalajara), que donó al referido Museo. 
PARA HOY 
HOSPITAL D E L NIÑO JESUS.—TO.^O m.. 
sesión necrológica en honor del doctor Ar-
quellada. 
PARA E L L U N E S 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA E S -
PAÑOLA (Esparteros. 9). — 7 t.. sesión 
'inaugura! del curso 1925-1926, bajo la pre-
sidencia del doctor don Antonio C . Tapia. 
E l doctor Sunchís Banús leerá la Me-
moria reglamentaria. E l presidente de la 
Academia, doctor Cifucntes. un discurso 
sobre «Patogenia de hijnfección renal^ A 
continuación se hará ""público el fallo 
la Ponencia nombrada para juzgar los tra-
bajos que aspiran a lo:, premios anuncia-
dos. 
CENTRO D E G A L I C I A —Don Basilio 
Alvare™ sobi 
(COMI MCXDO DE ANOCHE) 
Sm novedad en la zona de proleelorado. 
Se acuerda la combinación de alto 
personal en Marruecos 
A las nueve y media terminó anoche ci 
Consejo del Directorio. El presidente mani-
festó al salir que se había aprobado la 
combinación de alto personal en Marrue-
cos -al to comisario, comandantes generales 
y comisiones—para someterla el lunes a la 
firma regia ; 
Indulto del coronel Jiménez Arroyo 
Aiiadió el general Primo de Rivera que 
se han acordado dos indultos ¡ 
—¿De importancia?—dijo un informador. 
—Uno de ellos la tiene. Se trata del coro-
nel Jiménez Arroyo, a quien, si bien no se 
levantan las penas accesorias, como pérdi-
da de empleo y haberes pasivos, se le in-
dulta de la pena principal, como es la pri-
sión, en gracia a haber perdido un hijo 
en el campo de batalla. 
leí general Nouvilas 
En breve regresará de Marruecos el ge-
neral Nouvilas, 
L a gran cruz del Mérito Naval a la 
duquesa de la Victoria 
Al regreso de Africa del marqués de Ef--
telia. se celebrará en Sevilla el acto de im-
poner las Insignias de la gran cruz del 
Méritíj Naval a la duquesa de la Victoria. 
El presidente del Directorio ha expresado 
el deseo do presidir el acto. 
prestado valiosos servicios como interven-
tor militar en Arcila y otros sectores del 
territorio. 
Se encuentran en ésta, procedentes de Te-
tuán. el delegado de Fomento de la Alta 
Comisaría, señor Rojo y el ingeniero-jefe 
de Montes, sertor Arias, quienes, acompa-
ñados de los jefes de Fomento de la zona 
de Larache. visitaron las obras que se rea-
lizan en ésta. 
Aparatos con averías 
MEL1LLA, 30 (a las 22,55).—Un hidrn 
sanitario, que se dirigía a Alhucemas, fon-
deó, a causa de una avería en el motor, 
frente a Sidi Dris. Inmediatamente acu-
dió en su auxilio el cañonero Laya, que 
lo remolcó hasta el puerto. E l piloto, al-
férez señor Valles, no sufrió novedad al-
guna. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 30 van atra-
vesando a España, de Occidente a Oriente, 
pequeños núcleos de perturbación atmosfé-
icar. cuyo influjo alcanza a Marruecos, 
donde es probable que presistan los agua-
ceros y se agite el mar, principalmente en 
las costas occidentales. 
A las diez horas del día 31 se encuentra 
en el Mediterráneo occidental el área de 
penubacir^n atmosférica, que proriuco llu-
vias en España.—En Marruecos es proba-
ble que se registren aguaceros y que pier-
da fuerza el viento. 
ZONA FRANCESA 
E l presidente aplaza su regreso 
dos o tres días 
Interrogado anoche el general Primo de 
Rivera sobre si regresará m a ñ a n a a Ma-
rruecos, contostó; 
—Seguiré aún en Madrid dos o tres días 
más . por si hay ocasión de celebrar Con-
sejo bajo la presidencia de su majestad. 
Dos cabilas dispuestas a someterse 
TETUAN, 31 a las 10.15,'.—En la noche, 
anterior consiguieron las emboscadas de 
las fuerzas indígenas y puestos de la zona 
iniornacional sorprender en distintos sec-
tores varios pequeños convoyes rebeldes, 
que éstos tuvieron necesidad de abando-
nar, dejando en nuestro poder 14 cabezas 
de ganado «.vacuno y sufriendo bajas, en-
tre ellas un muerto con armamento, en-
contrándose después muchos re^uoms dfl 
sangre demostrativos del crecido m.u ero 
de bai^s sufridas. 
Según los informes reforentes al aspic ío 
político, parece Wt q ic D i ia cabiU (1*, 
Beni Ider gana tcrnuio la idoa de r | i o > i -
marse al Majzon, para lo cual se trata de 
convocar una importante junta, a la que 
ceheurrirán los más prestigiosos caides, 
muchos de los males negaron recientemen-
te toda obediencia al cabecilla rebelde. 
También de los cabileños de Sumata se sa-
be que quieren vivir dentro de la tranqui-
lidad, empezando por desobedecer al Sua-
ni y no admitiendo ninguna cantidad de 
las que distribuyo Abd-el-Knm para man-
tener latente la rebeldía. 
Se reciben noticias sobre la escasez de 
alimentos y el exorbitante precio de los 
mismos. lo cual influyo poderosamente en 
el desaliento reinante en las cabilas re-
beldes. Actualmente se paga el azúcar a 
cinco pesetas el k i l o ; el aceite, a 20 pe-
setas ol l i t r o ; el té, a 22 pesetas, y el pa-
quetee de tres velas, a dos pesetas, siendo 
imposible, con tales precios, atender los in-
dígenas a su sustento, por lo que arrastran 
una vida en extremo mísera, careciendo 
hasta de lo mas elemental. 
Una nueva posición en el Fondak 
TETUAN. 21 (a las 19,15).—Por orden del 
general Nouvilas, jefe de la circunscripción 
del Fondak, se realizó ayer una peiqueifla 
operación, que tenia como objetivo esta-
blecer uua posición para facilitar el abas-
tecimiento de Kudia Menat, y que se rea-
lizó felizmente. 
Las tropas salieron del campamento ge-
neral, y sin disparar un tiro establecie-
ron un blocao en el lugar previameote 
designado, y que se denomina rá Cervera. 
en mempria del teniente de Ingenieros del 
mismo apellido que alcanzó muerte glo-
riosa en el cumplimiento del deber. 
Funerales por aos fteroes 
LARACHE. 30 ia las 22.40).—Esta maña-
na se han celebrado con gran solemnidad 
los funerales por el capitán y el teniente 
de la mehaila y barca do Larache, res-
prvtivamente, don Francisco García de la 
Mata y don Luis de Elizagarato Berrue-1 
ta. muertos en las ú l t imas operaciones de | 
Alhucemas. Asistieron el comandante ge-
neral, coa su Estaño Mayor; el teniente 
coronel Pereira. el comandante Benavidos 
y nuiheroaos jefes y oficiales de todos los 
Oíerpós y unidades de esto ter r i tor io ; el 
vicecónsul le Kspaña, señor Buyl la ; los 
deináa funcionarios di- la plaza y nume-
rov. pnhliro. La iglf.-. i dr la Misión Ca-
tóllca se hablaba adottiatía con trofeos nal-
litan ». 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A S T U R I A S 
GIJON, 30.—En la sesión celebrada por la 
Delegación' del Centro Asturiano de La Ra-
bana se acordó la •creación de subdclegacio-
nes en Campo de Caro y Cangas do Onís. 
GIJON, 31.—Llegó de La Habana el trans-
ntlántico fAlfonso X1TI», en el que viaja el 
Obispo do Méjico, doctor Miguel Mota, que 
fué saludado por las autoridades eclesiásti-
cas. Desembarcará en Santander. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SANTANDER, 30.—Los penados de la Colo-
nia del Dueno so han dirigido a varios Ayun-
tamientos, suplicando que so sumen a la 
petición por ellos formulada para que el día 
en que se imponga oficialmente la gran cruz 
laureada de San Fernando al general Primo 
de Rivera se les conceda un indulto. 
SANTANDER, 30.—El alcalde de Torrela-
voga, don Herminio Alcalde Río, ha hecho 
donación al Museo Arqueológico do un ara 
votiva románica, encontrada en el monte 
Deobra, de esta provincia. 
El ara tiene la siguiente inscripción: tCor-
nelio, hijo do Cestio, de la aldea Aunigoumu, 
puso esta ara al dios Eruclino en el día 23 
dn julio, siendo cónsules Maíllo y Eutropio 
el año 399>. 
G A L I C I A 
BOMBARDEOS A E R E O S 
RABAT. 31.—De los datos recibidos de 
vanos puntos del frente resulta que. por 
lo general, los rifeños continúan ejercien-
do presión sobre los disidentes para im-
pedir que vuelvan a la obediencia. 
Sin embargo, varias fracciones de Mzial 
y de Ritmas, como asimosmo algunas fa-
milias de. Ayahis. cerca de Taunat, nan 
hecho ya sumisión. 
L a Aviación ha realizado 17 bombardeos' f T-J , 
«obre el Yebel Ader y 21 sobre el macizo L a T a p e l e r a a C C p t a 13 d i l T l l S I Ó n 
CORr^A, 30.—En el vapor español «Alfon-
so XIIl» pasaron para ¡Santander el Arzobis-
po de San Luis de Méjico y el Obispo de 
Duran, que en unión de varios religiosos se 
dirigen en peregrinación a Roma. Desembar-
caron en este puerto para visitar los monu-
mentos más notables de la ciudad, regresan-
do después al vapor. 
TUY, 30.—A las once t rató de pasar el 
puente internacional un individuo reclamado 
por el juez do la Comandancia de Marina 
de Vigo, llamado Manuel Márquez Fernán-
dez, que, dirigiéndose por la parto alta del 
indicado puente, se internó en Valonea, don-
de la Guardia fiscal le cortó el paso, por in-
documentado, por lo que entonces Manuel 
trató de huir por la orilla del Miño; pero 
apercibidos los carabineros, dispararon sobre 
el fugitivo, hiriéndole en la pierna izquierda. 
de Senadja. 
CALMA E N TODOS LOS F R E N T E S 
LARACHE, 30 (a las 22,40).~Noticias de 
la zona francesa dicen que durante el 
día do ayer reinó en todos los frontes una 
calma completa. El gene ía l C^lmei. pie 
en breve regrosará a Francia, ha sido 
obsequiado con un banquete en el Círculo 
de la Residencia. 
El Diario Ofirinl del Protectorado fran-
cés publica un dahir disponiendo que los 
paquetes postales podrán circular gratui-
tamente por Marruecos cuando vayan di-
rigidos a soldados franceses, cada uno de 
d e l s e ñ o r U r g o i t i 
BILBAO, 31.—El Consejo de administra-
ción de La Papelera Española se ha re-
unido hoy para tratar de la dimisión que. 
fundada f u motivos .de salud, ha presen-
tado el director-gerente, don Nicolás María 
de Urgoiti. La dimisión fué aceptada por 
el Consejo. 
Junta general extraordinaria de! 
Banco Vasco 
RILBAO. i i l . - S u ha celebrado la junta 
general o.xtraorrliuaria del Banco Vasco 
los cuales podrá recibir un paquete -vor j Para tl'atar de la "declaración de suspen-
semana en estes condiciones. S10n de PaSos bocha por el anterior Con-
El nuevo residente general. Steeg. con-jsp-10 de adminis t ración. Pres idió la junta 
t inúa siendo agasajadís imo. Ayer visitó j i l * } Presiflente de] Consejo judic.al . y asis-
Hospital Mili tar , conversando "con los ;10.! tiei-on 17.000 de las 36.000 acciones cu cir-
ridos, para los cuales dejó un donativo culacion Fueron elegidos escrutadores los 
señores Fagoaga y Bilbao, y se acordó por 
unanimidad ratificar la declaración de sus-
pensión de pag 
Obreros en paro forzoso 
BILBAO, 31.- Los señores Lamióla y No-
tolaza. que han adquirido las minas pro-
piedad do la señora viuda de Ma:ui;i z 
Ribos, han suspendido los trabajos hasta 
resolver la nueva organización que han 
de dar a la industmi. Por esta razón han 
quedado 011 paro forzoso 145 obreros en 
San Salvador y 170 en La Arboleda. 
de 1 000 francos. 
M M D I I M I 
Calle de Recoletos, 10r Madrid. Unico que 
tiene entronizado el Sagrado Corazón de 
Jesús. E l hotel más lujoso y confortable, 
con precios sumamente económicos para 
estables. 
t 
L D I S l e i c i - M I E V F Ü L I I O 
Ha fallecido el día 31 de octubre de 1925 
a los treinta y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R a 1 / P n 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Martín González A l -
varez: hijos, María Luisa y Francisco Javier; mndre. dófía Carmen FaflVá, 
viuda de García-Borke; hermano, don César; madre política, doña Cárolitia 
Rodríguez, viuda de González Alvarez; tíos, primos, sobrinos y demás fa-
milia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible perdida y les 
ruegan encomienden su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá luprar el día 2 de nóviemh: '- . • 
las diez de la mañana , desde la casa mortuoria, plaza dé 
España Vieja, número 3, hotel (Ventas), al cementerio de 
Nuestra Señora do la Almudetia, por lo que recibirftn es-
pecial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Varios señores Prelados han ronredido indulgencias en la forma aror-
tumbrada. 
E l D í a d e l A h o r r o 
Reparto de libretas en el 
Monte de Piedad 
En el salón de actos dol Monte do Piedad 
se celebró ayer, a las onco de la mañana, 
la Fiesta dei Ahorro, presidida por el go 
bernador civil de Madrid, señor Semprún. 
Asistieron el alcalde, señor conde de Va-
Uellano; el director dol Monte de Piedad, 
señor conde (Je Sopúlvoda; los consejeros 
del mismo, señores Pérez dol Pulgar, mar-
qués de Goicoerrolea. García Molinas y 
don Carlos Prast; el secretario general de 
Comunicacionea, don Luis Castañón; el 
administrador de la Caja Postal de Aho-
rros, don José Moreno Pineda; los conseje-
ros /de la misma, señores don Wenceslao 
Delgado y don Matías González; el conde 
de Casal, en representación de la Herman-
dad del Refugio, y el señor Sanz Escartln, 
por el Instituto Nacional de Previsión. 
El señor Delgado, 011 nombre de la Caja 
Postal de Ahorros, pronuncia un discurso 
acerca de !a signitteación de la flesta que 
se celebraba para conceder premios a los 
niños y adultos. 
Expresa la gratitud al Monte de Piedad, 
que ofrecía su propia casa para aquel ac 
to, recordando la herniosa labor del sacer-
dote furolense don Francisco Piquer y del 
marqués viudo de Pontejos, y los escritos 
de Mesonero Romanos a íavur de aquella 
insiitución. 
Ensalza el aliono, del que se derivan bie-
nes incalculables, consiguiendo con él el 
hombre independencia y realizando un bien 
para sí y para su patria. 
Habla del extraordinario desarrollo que 
las instituciones del ahorro cu España han 
logrado, y cómo los Estados cultos se han 
de preocupar por la cultura, trabajo y 
el ahorro, virtud fecunda que les hace 
fuertes a los pueblos y libres a los hombres. 
En nombre del Monte de Piedad, el se-
ñor Prats da cuenta del Congreso inverna 
cional de Milán y que, merced al discurso 
de don Carlos Caamaño, explicando las 
gestiones de propaganda que la Caja Pos 
tal española realiza, fué la base para el 
acuerdo de esta Fiesta en 26 países. 
Se trató también del nombre de Cajas de 
Ahorros, para que sólo pudieran llamarse 
así las que estuvieran bajo la salvaguardia 
del Estado y sin que las Sociedades que 
las rijan tengan reparto alguno, y no ten-
gan beneficios más que los imponentes. 
Se aprobó en principio la cartilla del 
emigrame para que éste, íüesde cualquier 
país, pueda ingresar sus ahorros, que lúe 
go vendrían al suyo natal, y así se conse-
guiría que el ahorro, en vez de nacional, 
se convirtiera en universal. 
E l 31 de octubre, fecha de clausura de 
aquel Congreso, se celebrará todos los años 
ol Día del Ahorro, pero sin suspender el 
trabajo o sea abriendo un paréntesis en 
el mismo para premiar a los más dignos, 
por su aplicación y conducta. 
£1 señor Semprún realza la importancia 
del acto y elogia a los señores Delgado y 
Prast. que elocuentemente han presentado 
los aspectos nacional e internacional del 
ahorro. 
Con el pequeño ahorro se previenen ca-
lamidades y se sienta el orden para rriejor 
laborar por el bienestar y grandeza de Es-
paña. Los oradores fueron aplaudidos. 
A continuación se procedió al reparto 
de libretas del Monte de Piedad, cada una 
con una imposición inicial de 20 pesetas: 
A diez niñas del colegió de la Inmacula-
da Concepción, de la Hermandad del Re 
fugio; a diez alumnos del colegio de Nues-
tra señora de la Paloma; a diez niñas del 
colegio> de la Paz.—Inclusa; a diez niños 
y diez niñas, huérfanos del asilo de San-
ta Cristina; a diez niñas del asilo de Nues-
tra Señora de las Mercedes; a diez alum-
nos del Centro de Instrucción Comercial, 
y a diez niños del asilo de huérfanos dei 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Les premios de la Caja Postal de Ahorros 
E l Consejo de Administración de la Caja 
Postal de Ahorros, con motivo del Día del 
Ahorro, ha concedido premios a los siguien-
tes titulares de la misma, qne mayor perse-
verancia han demostrado en la previsión: 
Libretas A, números 21.554, 17.547, 17.546, 
4.598 y 4.489, residentes en Madrid; 2.340, 
en Albacete; 4.201, en Alcalá de Henares, y 
15.667 y 15.668, en Villagarcía. 
Libretas ü, números 966, 395 y 967, resi-
dentes en Almería; 2.158, en Alicante; 1.054, 
1.063, 1.064 y M t i , on Villanueva de la Se-
lena; 9 y 10, en Elda, y 197, en Radajoz. 
Libreta» C, números 2.651, 49 y 6.824, resi-
dentes en Cádiz; 9.988, en Sanlúcar de Ra-
rrameda; 1.859, 1.860 y 1.861. en Cáceres; 
16.434, en Algeciras; 9.104 y 9.103, en Jerez 
de la Frontera; 9.135 y 19.297, en Sabadell, y 
I . 911, en Vejer do la Frontera. 
Libretas D, números 9.924, 9.925, 9.926 y 
17.091, residentes en Segorbe; 9.038, en Co-
luua; 7.014, en Argamasilla de Alba; 1.615, 
en Barcelona; 6.538 y 6.539, en Castellón de 
la Plana; 5.6í)H, en Telde, y 15.002, en Alcá-
zar de San Juan. 
Libretas E, números 5.007 y 16.8G6, resi-
dentes en Granada. 
Libretas G. números 4.735 y 7.534, residen-
tes en Murcia; 7.210, 5.744 y 14.597. en Má-
laga; 920, en Orense; 12.788, en Molina de 
Segura; 19.648, en Barco de Valdeorras; 
I I . 312, en Aguilas; 16.520, en Corella, y 20.495, 
en Pamplona. 
Libretas H . números 9.928, icsidente en 
Candelario; 12.952, en Segoviu, y 6.462, en 
Santander. 
Libretas I , números 10.t33, 13.017, 10.042 y 
7.671, residentes en Sevilla; 12.577, 6.033 y 
1.454, en Fuentes de Andalucía; 780, 781 y 
t M t i on Alcalá de Gnadaira; 3.147, en Min-
glanilla; 6.1?.5 y 6.186, en Teruel; 8.195, 5.3fi6 
y 7.557, en Toledo, y 2.591, en Híjar. 
Libretas J, números 2.436 y 2.437, residen-
tes en Calatayud. 
* * * 
Nuestros corresponsales nos dan énenta 
d" las solemnidades celebradas n cada 
provincia ron motivó do la Fiesta dol Aho-
rro, on telogramas que no podemos insertar 
por agobios de espacio. 
MADRID.—Arto XV.—Nüm. 5.(̂ 5 
H o y h a b r á f ó r m u l a e n 
p r o b l e m a h u l l e r o 
Al salir anoche del Consejo diin 
neral Primo de Rivera que sa hain*61 **• 
do do la cuestión de los carbónPS n 4 ^ 
gunda vez, añadió, hemos oído ei Sp-
mcn.. u dici4. 
—¿Se ha avanzado mucho? 
—S; espero que en la reunión de 
na haya fórmula en lo que se refie ma,!a-
primera parte, o sea el paro en i/n a l* 
y la huelga en otro. Porque lo rio ia 18ítí0 
formación de las industrias es n%-
pilcado. as co .̂ 
Lo» mineros de León y Vlllablino 
Una Comisión de pequeños propie. 
de minas de las cuencas de León v r * 
blino se entrevistó ayer con el general i " 
mosa, en solicitud de que se les co 
representación en los organismos enĉ 6114 
dos de resolver el problema dé la h***' 
por afectar también éste, a los solicitant114. 
L a Comisión de Combustibles 
La sección de hulla de la Comisión 
Combustibles estuvo reunida ayer no ^ 
mañana, desde las doce a las tres PQ ^ 
noche ê reanudó la sesión hasta i as I ^ 
y media. ^ 
Los comisionados obreros manifestar 
al salir que había terminado el estu,!5 
de la fórmula provisional, que regirá 1 
meses. Todavía—añadieron—existo una rt* 
ferencia que estriba en la condicionalirt 
del subsidio. Se quiere supeditar el an 
a los obreros ál ofrecimiento de abara?0 
la producción por parte de patronos v 
obreros ¡ pero ni unos ni otros pueden A 
esta garantía. aar 
E l asunto será resuelto de hoy a mafi 
na por el Gobierno, pues el informe ser 
entregado hoy por el presidente de la ¿I 
misión a la Comisión de Combustibles 
0 
La Prensa local dedica sentidas nocru-
>re «Los muertos gallegos en logias al capitán Gaicfa de la Mala, que _ 
Madrid». era conocidísimo cu esta plaza, habiendo . Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no peí tenece al Trus"' 
A s a m b l e a r e g i o n a l d e C a j a s 
d e A h o r r o s e n V i g o 
VIGO; 30—A las once de l a m a ñ a n a se 
| verificó la sesión inauírural de la Asam-
¡ hlea regional de Cajas de Ahorros en el 
1 salón del edificio del Raneo de Vigo. ^re-
sidieron el gobeníador civil y las demás 
autoridades, asistiendo sois representantes 
de las Cajas de Ahorros gallegas, 12 de 
los Ayuntamientos y numeroso público. 
El representante de la Caja de Vigo y 
el alcalde saludaron a los asambleístas, 
pronunciando í lnalmente un elocuente dis-
curso sobre el ahorro el gobernador c ivi l , 
que cerró el acto. 
En la reunión de dclegadosr, celebrada 
posteriormonto, se d i s r u ü ó el bmia •.;<• .- : 
\ a del uso de denomJtMCiún Je Cajas de 
Ahorros., sii'iid«< apn.Uada la propaestd 
presentada. 
Uespuéí, de uinplia dis: ii.->i..n. w acordó 
también ponstitulr la l-vd-no tuti lialloga. 
quedando i m ar^mlu la Caja de Viyo d'6 
r.-din tar el upnrmiiw reglamento, 
Por últimn, fué objeto dfl un e.\leuso de-
bata el Umin que lleva por título «El \ho-
rro del emigrante», con el que so din por 
terminada la roimioii de delegados. 
{Continúa al final de la 6.» columna.) 
" L a p e s c a d o r a d e U b i a r c o " 
Zarruela de los sefiore, 
Orriols y Reoyo, „lúsice 
del maestro Tena, estrena 
da en el teatro E l Cisnc" 
Ks frecuente que los autores de zarzu 
la, atentos sólo al asunto y a encontra 
situaciones musicales, descuiden por com 
pleto muchos elementos de belleza y » 
rosimilitud, tales como costumbres, color 
local, lenguaje y maneras. Contra esto han 
ido acertadamente los señores Orriols v 
Reoyo, que no caprichosamente han colo-
cado la acción de la obra en la costa 
montañesa. Sin llegar a la precisión del 
saínete, nos sorprenden con un cuadro de 
pescadores en que palpita una verdad qui-
zás no muy asequible para el público 
(mayor mérito de los autores), pero que 
refuerza el Interés del asunto, que por ir 
unido a un sitio real, a hombres de car-
ne y hueso, produce una mayor emoción. 
Este asuno simple, no escueto, recuerda 
la manera de la zarzuela clásica; esta 
conducido con habilidad, siguiendo una 
trayectoria limpia y lógica, en la que 
abundan los aciertos. Se advierte en los 
autores el afán, no sólo de encontrar si-
tuaciones musicales, sino también momen-
tos poéticos, algunos un tanto fortados. 
pero que se resuelven en inspirados y co-
rrectos versos, que fueron, sin excepción, 
acogidos con aplausos. 
E l maestro Tena se ha revelado como 
un compositor a quien el dominio de la 
técnica no obscurece su fácil vena metó-
dica ; antes bien, la melodía graciosa y 
clara se apoya en los recursos del arte 
para ganar en expresión. Su orquesta, fle-
xible, sonora y llena de efectos de buena 
ley, suena siempre gratamente. Se repi-
tieron una canción de pescadores, fresa, 
de un profundo sentimiento popular; un 
bailable inspirado en aires montañeses; 
la canción del grumete, delicadísima, y 
un lamento del pescador, de intensa emo-
ción. 
Pcfialver entusiasmó en todas sus Inter-
venciones ; le siguieron a alguna distan-
cia las señoras Torres y Maiquer y los 
señores Robull y Montoya. 
El éxito fué entusiasta y unánime, y los 
autores fueron llamados a escena, entre 
grandes aplaust j , al final de todos los 
cuadros. 
J. de la C 
E L M O N U M E N T O A L R E Y 
La colonia de Salónica envía 
, 1.000 pesetas 
—o— 
I.a colonia española de Salónica, qoe 
preside el subdito m á s antiguo, don Ma-
rius Nar, ha enviado al subsecretario de 
Gobernación, un cheque de 1.000 pesetas, 
con destino al monumento que se piensa 
erigir al Rey en el Cerro de los Angeles. 
En la comunicación, que se ha recibido 
por medio del ministerio de Estado, se ha-
ce constar que aquella colonia ha conoci-
do por E L DEBATE que so había abierto la 
suscripción para el citado monumento^ 
L a R e i n a m a d r e a M a d r i d 
SAN SERASTIAN, 31.—En el sudexpreso, 
que llegó a és ta con cincuenta y cinco n"" 
ñutos de retraso, y conduciendo la l o ^ 
motora el duque de Zaragoza, marchó ' 
Madrid la reina doña María Cristina, acom-
pañada de la señor i t a Mar t ínez de h^0' 
del duque de Sotomayor y del conde o 
Agu i lar. . 
E l alcalde y las damas enfermeras 1 
hospital de la Cruz Roja ofrecieron a don( 
María Cristina sendos ramos de florcj . 
A despedir a la augusta dama acuo'8' 
ron a la estación las autoridades, Conu51^ 
nes de la guarn ic ión y todas las entidad 
locales y numeroso públ ico, que hizo o ' 
jeto a la Reina de una car iñosa despe 
dida. 
La reina Victoria en Londres 
LONDRES, 30.—I.a Reina de España a5i> 
t i rá esta noche a un baile que dan en -
honor los marqueses de Mcrry del \ a l e 
Groehcnor. 
Los delegados de las Cajas de GaU^ 
acordaron pedir al Gobierno que no 
permita el uso de la denominación «j| 
Cajas de Ahorro a otras entidades quc 
que tengan carácter benéfico. - se 
Para celebrar el Día del Ahorro. q"e 
celebra hoy en toda Es-paña, la < aja n J 
de Vigo ha creado varias cartillas 0 9 * 
pesetas para los qno hayan ,iaC,d0 'ajdo 
otras do 30 para los que hayan conw ^ 
matfUnonlp en la misma fecha, y n rS 
tinadn una subvención de óno PesP\^ rrn-
c .nt r ihuir a la fundación de ,,na "7. ¿5-
ta-asiU. para niños abandonados, donn 
K.s podrán aprender el arte tipogran 
Clausura de la Asamblea ^ 
VICO. ^ i . -Prcs id ida por el ĝ <[5"¿ l3 
¿ivil v demás autoridades, se rcieo 
• . . A-.., ) '.• : cíe 
Si I 
de nnorros ue u a u n » . " " ' " I i l - 1 
íjlusiohes aprobadas en la reunión ue 
yadus. 
• s.On'de clausura 4e l» samblea 
le Ahorros de Galicia. Se leyeron ' ^ . ^ 
Ilusiones aprobadas eu la reunión ue 
: id( 1 . ¿ of-oi'-
\ propuesta del alcalde de V igo ^ ^ 
dó hacer una propaganda activa P^ '^gos 
se-uir que ludus los Municipios g a . e 
de las cabezas do partido creen ^aj-
Ahorro municipales. asa111' 
Esta noche fueron obsequiados los 
blcístas con un banquete. 
E L . D E B A T B 
once 
g l p r o b l e m a j u d í o 
• mnrios problemas europeos 
^ ' « i f c i t o dependen el progreso 
^"cay,a , f rea^osa; la prosperidad 
cultoral, ^ p ^ b i e n e s í a r social de vanos 
frroDÓmica y imera Hnea el problo-
aíses, I ^ l f * de ia Europa central, ipaise»t '-c E1 ai's de 
ma J^í06c l u c r o s a actualidad ha toma-
¿onde í n h l ^ i a judío, es Austria. A esta 
do e' ^ ¿ u v raj-ticularmente a Viéna. 
t*a£iÓn\iiariai^n1e jU(iÍ08 rwog con el 
W*11 ai objeto de judaizar y bolchevi-
V * C T e \ país que, a pesar de la revoln-
^ A i año 1018 y del papel prepondr-
rión dei en él .desempefia el partido so-
rante <Iue siendo un gmn centro de 
íial1 im fuerte baluarte de rivilización 
cultura « de z y p0rque esta cultura, 
V v ^ . ^ í t r i ó n v esta paz están en pcli-
ciiltors, 
ia iSaci  y : 
esta clVJ:njCiado los austríacos, y a la ca-
gro h»11 ^]os ios \icneses, una fornnda-
bezs Snafia contra los judíos. En nume-
blc i n f e r e n c i a s públicas y univcrsiln-
10555 n los diarios y periódicos ra I oí i-
riaS' e" donaiistas m á s importantes, en 
c0S yni centros políticos y literarios y 
diV i seno de las familias se trabaja y 
en para acabar cuanto antes con 
''ins'pStidor'que m á s se distinguen en 
, rampaña antijudía son el católico o 
'ristianosocial, el pangermanista el agrá-
v los nuevos conocidos con los nom-
U r J á t "Frontkámpferparte.i.v-partido de 
f «TU combatientes-y ccHacken^reuzler-
TrfPi.^-parüdo de los fascistas austna-
_! Los jefes del partido socialista so 
mantienen por ahora apartados oficial-
S e de la mencionada lucha, pero en 
n fuero interno aprueban la ofensiva 
!ntiiudía de sus enemigos políticos 
El partido de los legitimistas austna-
* ¿apitaneado por el jefe de sección, 
!Stor Schager-Eckartsau, administrador 
2P los bienes de los Habsburgos, acaba 
escribir en la bandera de su partido 
t divisa: ¡«Guerra a los judíos!» Si este 
iarüdo que nunca desde su creación hi-
0 la más pequeña diferencia entre cató-
licos protestantes y judíos, se ha decidi-
áo a dar cabida en su programa la lucha 
encarnizada y tenaz a los judíos es, por-
su jefe—como él mismo me dijo días 
^ sados—se ha convencido de que los ju-
dios son un peligro grande e inminente 
-oara la familia, la cultura y la religión 
de Mistria. «Es cierto—dijo también el 
'•doctor Schager Eckartsau—que el antise-
mitismo no tiene nada que ver con el 
monarquismo; pero los monárquicos aus-
triacos. por ser buenos patriotas, no po-
cemos permanecer inactivos ante el pe-
jicro judío que nos amenaza, y no sería-
mos ni buenos austriacos ni buenos mo-
inárquicos si permaneciésemos cruzados 
•de brazos. Durante la Monarquía austro-
'húngara no era absolutamente necesario 
•l{rac fuésemos antisemitas; pero desde la 
¡revolución las cosas han cambiado, y—co-
Sno dice el proverbio alemán que usted 
Conoce «A nuevos peligros, nuevos mé-
itodos de defensa»—en Austria y en to-
dos los países amenazados por la ola 
judiobolcheviqui, que va inundando la Eu-
,ropa central y el Balkan. 
La ofensiva antijudía es casi general 
en les países de la Europa central, que 
•son los que más expuestos están y los 
•que en primera Unea peligran. E n todos 
pilos se persigue a los judíos, se les com-
bate y se les odia, convencidos los que 
así obran de que los judíos son casi los 
tínicos portadores del microbio bolchevi-
qui, y de que son a la vez los peores ene-
migos de la familia y de la Religión cris-
;tiana. 
El ejemplo de Rusia, en donde casi to-
dos los gobernantes y los altos funciona-
rios sovietistas son judíos, causa horror 
)y espanto. He tenido ocasión de hablar 
largamente con una personalidad austría-
ca, que ha pasado en Rusia varios me-
íes, y de sus impresiones y datos reco-
d o s sobre el terreno me ocuparé dete-
iDidamente en otra crónica. 
D A N U B I O 
Viena, octubre de 1925. 
E l v i a j e d e l a i n f a n t a I s a b e l 
a R o m a 
. Cariñoso recibimiento en Génova 
'ifSERvlCIO ESPECIAL D E E L DEBATE) 
GENOVA, 30.—A las seis de la tarde pasó 
ôr esta capital su alteza real la infanta 
idoüa Isabel de Borbón, que ha ido a Ro-
jeta para ganar las gracias jubilares del 
Mo Santo. 
• La augusta señora fué saludada con gran-
as aclamaciones por los peregrinos espa-
ñoles que van también camino de Roma. 
£1 pueblo genovés tributó asimismo a 
Inlanta una carifiosísima acogida, y on-
we españoles y genoveses se cruzaron en-
lusiastas vivas a España e Italia. 
r • « . » 
D o s e s p a ñ o l e s c o n d e n a d o s a 
m u e r t e e n F r a n c i a 
BURDEOS, si.—Aute el Tribunal de Ju-
rado de esta Audiencia ha terminado hoy 
,a vista de la causa seguida contra los cua-
jo subditos españoles Aznar (eu rebeldía"!, 
^ J r o . Recasens y Ca^al. 
W Tribunal de Derecho ha condenado a 
•v̂ Ĥ? ̂  a Recasens a la pena de muerte 
-^CasaJ a la de cadena perpetua. 
^ p o d r á n t r a n s m i t i r p o r 
T . S . H . l a s p e l í c u l a s 
1 Nte0GRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
*ta£ fN' Un gran progreso se ha 
t̂a? en la transmisión telegráfica de 
^sraiías con el invento presentado a la 
^I'ÍI T ^ Teleíunken P0r cl doctor Ca-
Ciue conocen el invento asegu-
^ Pô  dentr0 de P*^0 se podrá transmi-
«tyo radl0telegrafí.a las películas cinc-
^-x o de un lado a otro del Atlán-
U N N U E V O A S I L O 
U N D E R M O R I B U N D O 
^^Lind •3l''~El artista cinematográfico 
!radQs m r f ^ v 7 Su mujer l̂ an sido encon-
a r ka •UndoS en su habitación. Max 
R15 ̂ d e Sld0 trasladado a una clínica, 
^uiarv,56 encuentra en grave estado. 
t ^ ! Í ^ J ^ e r t ^ - - C . de H. 
a ! g o d ó n e n e l P a r a g u a y 
K r ^ ^ A anUncia la 1Iügada 
S x^^diar 1, 5 nera 110l"teamericana 
ai ^ del ¿ ! A d i c i o n e s de las tierras 
Xu1UVQ del i 3 ^ 1 ^ P ^ scr dedicadas 
Las infantas Beatriz y Cristina con el Cardenal Prima Jo y autoridades durante la colocación de la primera 
piedra del Asilo para ninas escrofulosas y raquíticas {Fot. Vidal.) 
L o s a l u m n o s d e I n f a n t e r í a j u r a n l a b a n d e r a L e d a n u n a e s t o c a d a y n o 
l e h a c e n d a ñ o - • G -
Asiste el presidente del Directorio. Homenaje al fundador del Museo del Arma 
E E — 
TOLEDO. 31.—Con extraordinaria solem-
nidad se celebró hoy la fiesta de la jura 
de banderas por los nuevos alumnos de la 
Academia de Infantería. 
L a población presentaba animadísimo 
aspecto. 
A las once y media llegó on antomóvi) 
el marqués de Eslella, acompanado del 
subsecretario de Guerra y de sus ayudan-
tes. Le recibierun todas las autoridades 
toledanas, los generales Villalba, Romero, 
Arjona, Snárez Jnelán, Eymar, Iniesta, 
Merino, Cantón, Saladar y 1,usada; los 
coroneles y Comisiones de todos los cen-
tros militares de Toledo, una Comisión 
de jefes y oficiales heridos, otra de capi-
tanes de Estado Mayor, representaciones 
de todas las entidades de esta ciudad, el 
gobernador civil de Ciudad Real, los mar-
queses de la Viesca y el Cardenal Prima-
do, el cual fué a su vez recibido con los 
honores de ordenanza. 
En el patio del Alcázar hallábase ya for-
mado el batallón de alumnos, con su ban-
dera. 
E l general Primo de Rivera, después de 
saludar a la bandera y autoridades, se di-
rigió a uno de los ángulos del palio, don-
de habíase levantado un artístico altar, 
con la imagen de la Patrona de Infan-
tería. 
A ambos lados del altar se situaron las 
autoridades y Comisipnes. 
Rezó una misa el capeUán de la Acade-
mia, y, terminada, el Patriarca de las In-
dias y el teniente coronel jefe del detallo 
tomaron el juramento a los nuevos alum-
nos, los cuales, una vez prestado, desfi-
laron ante la bandera, besándola y can-
tando el himno de la Academia. 
A continuación, el coronel-director, se-
ñor Pérez de Lema, dirigió a los nuevos 
cadetes una patriótica arenga, poniendo 
de relieve la importancia del acto que se 
estaba celebrando. 
Tanto el discurso del mencionado coro-
nel como el del marqués de Estella, pro-
nunciado después, fueron radiados, mer-
ced al micrófono instalado por el jefe de 
la sección de Enlace de la Academia. 
Luego el presidente del Directorio, con 
su acompañamiento, se encaminó al Mu-
seo de la Academia, donde se celebró un 
homenaje al director-fundador del mism^, 
teniente coronel don Hilario González, con-
sistente en la entrega de un pergamino, 
en el que se pondera la meritoria labor 
por él realizada al frente del Museo. Pro-
nunciaron breves discursos él coronel di-
rector, el jefe de la sección de Infantería 
del ministerio de la Guerra, general Lossa-
da, y el propio festejado, que agradeció 
el homenaje que se le tributaba. 
E l general Primo de Rivera, seguido c'o 
sus acompañantes, se tra.sladó después a 
la explanada del Gimnasio, donde los 
alvunnos, formados en columna de honor, 
desfilaron, al mando de su coronel. 
Seguidamente en el comedor de la Aca-
demia se celebró un banquete. Las mesas 
hallábansi' profusamente adornadas de flo-
res y los muros de ritos tapices. 
Al final del agasajo el presidente redac-
tó un telegrama al Rey, concebido en es-
tus términos: 
«Seíiur: Kn el acto sulemne de la jnr.i 
de la bandera, reunidos en alnmerzo mi-
litar, no pudrá faltar un saludo respetuoso 
y entusiasta a su Rey y jefe. Recibidlo, 
señor, seguro .le que todos se KiTlan uni- \ Jn «lock-Ollt» 611 Checoeslovaquia 
dos en el más acendrado entusiasmo por ¡ 0 
sus majestades.» 
Luego el presidente pronunció un discur-
so, en el que puso de relieve la importaa-
cia patriótica del acto que acababa de 
El agresor se entregó a las Autoridades 
creyendo que le había matado 
O-r— 
BEAUVAIS, 31.—Un individuo habitante 
en Noailles se presentó al puesto de gen-
darmer ía manifestando que había matado 
a su tío. Los gendarmes ftwjron a casa 
de éste, llamado Debarqup, de sesenta y 
un años, encon t rándose ron la sorpresa de 
que estaba dedicado a sus actividades acos-
tumbradas. Manifestó que, en efecto, du-
rante la noche su* sobrino le había atrave-
sado la caja torácica con el estoque de un 
bastón, pero (jur no le habta hecho daño. 
celebrarse, y alentó a todos a prepararse 
para el servicio y engrandecimiento de Es-
paña y del Rey. 
E l general fué largamente ovacionado 
por todos lus presentes. 
Una Comisión de cadetes se acercó al 
general Primo de Rivera para felicitarle 
por sus patrióticas palabras. 
El general agradeció la felicitación y 
les anunció que les concedía una amplia-
ción en las vacaciones de Navidad, que 
durarán del 23 de diciembre al 7 de enero. 
La fl( sta terminó cantando los alumnos 
el Himno de la Academia. 
E l marqués de Estella, con su acompa-
ñamiento, se trasladó entonces al Colegio 
de Huérfanos de María Cristina, donde fué 
recibido por el genera] Arjona y el direc-
tor y profesores del establecimiento. 
En el patio del colegio hallábanse forma-
dos los alumnos, a los que revistó. Luego 
visitó las dependencias, deteniéndose en 
el taller de cerrajería artística. 
Los profesores solicitaron la creación en 
Madrid de una sección de huérfanos para 
estudiar carreras universitarias y oficios 
especiales. 
En el álbum del Colegio escribió el mar-
qués de Estella lo siguiente: 
«Después del emocionante acto de la ju-
ra de la bandera en la Academia de In-
fantería, la visita al Colegio que alberga 
cariñosamente a los huérfanos del Arma 
es obligada, más para quien es presidente 
de la nobilísima institución, sello y prueba 
del verdadero compañerismo que nos une 
y ata a los hijos de los comparteros muer-
tos, que sin el recuerdo afectuoso de los 
que sobreviven se verían en doloroso des-
amparo. 
E l Estado y el Arma están obligados a 
atender cuidadosameile omtltuoióu, 
en la que no sólo se da vida material a 
los huérfanos de la Infantería, sino fe. ho-
P R A G A , 3Í.-- Los propietarios de 50 i n -
dustrias textiles del distr i to de Warnedorf 
han proclamado el «lock-out». Esta misma 
medida se tomará en el distri to de Libe-
rec. Con motivo de estas decisiones queda-
rán sin trabajo 20.000 obreros. 
E l p e r i o d i s m o e n I t a l i a C H I N I T A S 
ñor, espíritu, patriotismo y cuanto es patri 
monio esencial del ser buinano. 
Reciban los profesores apretón efusivo de 
mis manos y los alumnos un beso en 
recuerdo de sus padres, mis compañeros 
de armas.—El presidente del Directorio mi 
litar, Miguel Primo de Rivera.» 
Recibió después el presidente al Consejo 
de administración, y acto seguido se en-
caminó al patio, donde hallábanse forma 
dos los alumnos, dirigiénudoles una cari-
ñosa y sentida despedida. E l marqués de 
Estella se acercó a un buerfanito, dándole 
un beso, diciendo que c 11 *so beso se ence 
naba el que dirigía a todos los demás 
«Os beso—dijo—con la misma emoción 
con que os besamii vuestros padres sí tor-
naran a la vida.» 
E l general fué ovacionado. 
E l general Primo de Rivera conversó des-
pués con las autoridades toledanas y feli 
citó al director y profesores del Co!<»gto 
por el excelente estado de los servicios 
A las seis de la tarde salió el marqués 
de Estella en automóvil para trasladarse 
a Madrid, siendo objeto de una cariñosa 
despedida. 
D I C E PRIMO D E R I V E R A 
Minutos antes de las diez de la mañana 
salieron para Toledo el presidente del Di-
rectorio y el subsecretario de Guerra, 
acompañados dr sus respectivos ayudantes, 
sefiores La Cuerda y La Cerda. A las seis 
llegaron, de regreso, a Madrid. 
E l general Primo de Rivera dijo al t i -
lir del Consejo que había sacado una im-
presión espléndida de sus visitas a la Aca-
demia de Infantería y ;tl Colegio de huér-
fanos. 
E L D I A D E L A H O R R O 
...V..,«yy *.>•••. 
Declaraciones de Amicucci, uno 
de los autores de la nueva ley 
La nueva ley atiende a la eleva-
ción de la clase: moral con el 
gremio, material con el contrato 
Las Asociaciones hacían política 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA, ESPECIAL 
DE E L DEBATE) 
ROMA, 21, 
La grave medida del ministro del Inte-
rior, Federzoni, disolviendo las Juntas di-
rectivas de la Asociación de la Prensa de 
Roma y de la Casa Pía di Previdonza 
dependientes de la Asociación misma, y 
nombrando, en sustitución de la primera, 
un triunvirato de periodistas, y de la se-
gunda a un alto funcionario del Estado y 
viejo y brillante periodista, ha producido 
una enorme impresión, pero a nadie 1.a 
maravillado porque todos la esperaban. 
El desgobierno en que tenía a la Asocia-
ción su presidente, el masón general Ben-
civenga, que había reducido la Asociación 
a una sucursal del Palacio Giustiniaui; 
las protestas de centenares de socios, las 
dimisiones de más de un tercio de los 
miembros de la Junta directiva, hacían ne-
cesaria la severa resolución, que un mayor 
sentido de responsabilidad por parte de 
Bencivenga, habría podido y debido evitar 
He creído útil, incluso para España donde 
ya se conoce la nueva ley sobre la Prensa 
—ya aprobada por el Parlamento, y que 
espera la sanción del Senado para ser 
ejecutiva—, interrogar a este propósito a 
uno de los principales autores de la ley, 
el colega Amicucci, el cual, con tenacidad, 
ai ilvidad y originalidad, ha acertado a ha-
cer una cosa, algo verdaderamente bueno 
y que reportará al periodismo italiano no 
pocas ventaíás. 
A nuestras preguntas nos ha dicho : 
—Una encuesta promovida por la Oñci-
na Internacional del Trabajo de Ginebra 
ha probado que Italia se encuentra en el 
primer lugar entre todas las naciones del 
mundo por lo que respecta a la tutela mo-
ral y material de la profesión periodís-
tica. Con la ley aprobada en el mes de 
junio por la Cámara, y que se presenta, 
rá el próximo mes al Senado, el fascismo 
ha querido dar ñgura jurídica al perio-
dista italiano, instituyendo el Gremio de 
los periodistas, y a codificar el contrato 
de trabajo periodístico. 
E l Gremio de periodistas atiende a la 
elevación moral de la clase; la codifica-
ción del contrato de trabajo, a la eleva-
ción material. 
Todos los que quieran ejercer la profe-
sión del periodismo deberán inscribirse en 
los Registros profesionales. Para obtener 
tal inscripción poseerán, además de los 
requisitos profesionales de aptitud, capa-
cidad, experiencia, requisitos tales de mo-
ralidad, que sean bastantes a impedir que 
cualquier filibustero sin escrúpulos y hasta 
con condenas penales se introduzca en el 
periodismo, arrojando con su mala con-
ducta una sombra siniestra sobre toda la 
clase. 
E L CONTRATO D E TRABAJO 
L a codificación del contrato de trabajo 
asegura el pan cotidiano al periodista y 
la satisfacción de las necesidades futuras 
y de la familia. E l último contrato de tra-
bajo, estipulado 'precisamente en estos 
días entre los editores y periodistas italia-
nos, consigna una indemnización de seis 
a doce meses de sueldo a favor de los re-
dactores despedidos, y contiene un con-
junto de medidas para la invalidez y la 
vejez. 
-¿ . . .? 
—No lo creo. E l fascismo no se ha pre-
ocupado tan sólo de disciplinar y elevar 
la función del periodista en los términos 
indicados: ha tenido también que velar 
por que el periodista asuma la responsa-
bilidad de su obra. Por esto se ha aboli-
do la figura del gerente responsable, que 
había llegado a ser el medio de que re-
cayese sobre un hombre de paja, general-
mente analfabeto, la responsabilidad de 
cuanto se publicaba en el periódico, y le 
ha sustituido la ley por la figura del di-
rector o redactor responsable. 
Frente a la ley y a los ciudadanos, de 
ahora en adelante deberá responder de lo 
que se publica en el periódico uno de los 
principales redactores del mismo, debida-
mente inscrito en el Gremio y en el Re-
gistro, y reconocido como tal por la auto-
ridad gubernativa. L a nueva ley sobre la 
Prensa da, en fin, al Gobierno medios para 
impedir que los periódicos ofendan a las 
Instituciones, difundan la inmoralidad con 
publicaciones obscenas u ofensivas para la 
Religión, etcétera. Con este conjunto de 
medidas el fascismo no atenta a la liber-
tad de la Prensa, que sigue estando bajo 
la garantía de las leyes del reino. Pero 
reprime los abusos de la Prensa: abusos 
tanto más peligrosos hoy cuanto que el 
periodismo, con su poder ilimitado, pue 
de suscitar las más profundas corrientes 
ideológicas y los más grandes movimien-
tos políticos y sociales del pueblo. 
-¿ . . .? 
—No es una militarización lo que el fas-
cismo pretende hacer para los periodistas, 
sino dar a éstos las armas de defensa 
para la protección de los propios derechos, 
ni más ni menos que las demás catego-
rías de trabajadores. E l partido fascista 
se ocupa del periodismo como Industria, a 
través de las corporaciones de la Prensa, 
que recoge todos los elementos de la in-
dustria periodística—editores, periodistas, 
tipógrafos, reporteros—y de las organiza-
ciones de la Prensa fascista a través de 
una oficina especial, dependiente de la 
dirección del partido. Las corporaciones 
de la Prensa deben proteger armónicamen-
te los derechos de todos los que trabajan 
en un periódico y proveer al mejor éxito 
de la producción periodística, interesando 
para ello en la empresa a capitalistas, téc-
nicos y obreros. 
Se nos hace saber con la solemnidad de 
las declaraciones oficiales que «si en S i 
plazo de diez días se cuenta con 500 0 60" 
toneladas de carne congelada, podrán man-
tenerse los actuales precios de la carne 
fresca y no se a g r a v a r á el problema*. 
Es decir, que si dentro de diez días hay 
carne, habrá carite. Y si no, no. 
Parece mentira que estos preblemas tan 
complejos tengan fórmulas tan sencillas. 
Si hay carne, habrá carne... . 
\La misma sencillez'. 
* * « 
En Francia acaban de rendir tributo 
afectuoso a una costumbre española del 
pasado, tan característ ica—aunque más re-
ciente—como que las gentes se pregunten 
por la familia en la primera conversa-
ción. 
Han tenido una crisis política, con con-
sultas y todo. 
¡Trés gentil! 
* * * 
«Roma.—Ha terminado sus trabajos la 
Conferencia de Agencias Telegráficas In-
ternacionales. 
L a próxima reunión se celebrará en Var-
sovia.» 
.Vos parece muy bien. Y aún nos pare-
cería mejor averiguar que entre los acuer-
dos figura el de no decir mentiras inter-
nacionales cuando se hable de España. 
Porque el acuerdo tácito está visto. 
* * * 
Una señora, en un choque de automó-
viles, se hirió en una oreja. Un transeún-
te la auxil ió, examinó la herida cuidado-
samente y se llevó un zarcillo valioso que 
la señora llevaba puesto. 
Hubo un tiempo en que, a falta de no-
tarios, se solemnizaban los acontecimien-
tos importantes t i rándoles de las orejas 
a ¡os niños presentes, que así guardaban 
memoria de lo que habían visto. 
Puede que el caritativo t ranseúnte haya 
recordado esta vieja costumbre al tirar de 
la oreja a la señora perjudicada. 
Y si no lo hizo con esa intención es 
igual. 
La pobre no lo olvidará nunca... 
« « * 
Un señor de Vallecas ha alcanzado el 
campeonato de la upa científico-espectacu-
lar en Europa, derrotando a otro señor na-
cido en Bélgica, y que desde ahora, natu-
ralmente, no es nadie. Porque en esto del 
mamporro con guantes de doce onzas o se 
es campeón o se es una birria. No hay 
término medio. 
Por cierto que el señor belga, o sea el 
ex campeón, había anunciado: 
«—Al primer round le sangrará el rostro 
a Ruiz, y al segundo es posible que el pú-
blico pida que no le pegue más...» 
Y, efectivamente, no al segundo, pero 
si al séptimo episodio, al que le chorrea-
ban sangre las narices por ambas fosas, 
mientras el propietario da las narices se 
tambaleaba groggi, o sea hecho un siem-
pretieso, era el belga. 
El espectáculo era de una delicadeza ex-
trema. 
A l vencedor de Vallecas, según parece, 
lo que más le enardeció fué saber que su 
contrincante se las daba de flamenco. 
1 Flamencos a q u í ! 
y le atizó un puñetazo que lo tradujo. 
Aún hay patria. 
* • • 
Cierto mendigo en Avila, estaba co-
miendo rancho y poseía 60.000 duros. Cla-
ro que sin saberlo. A l f in, lo supo, le 
vistieron con arreglo a su nueva catego-
ría social y se lo llevaron a cobrar las 
trescientas m i l pesetas aludidas. 
Y va a ser mucho menos feliz ahora. 
Antes comía gratis y tenía un hermoso 
fondo de reserva. 
Ahora se lo gas tará , y pronto, porque ya 
saben ustedes cómo está eso. 
Y en seguida, vuelta al rancho. 
Ese mendigo no sabe lo que ha hecha. 
Ex senador, ex ministro, ex /embajador; 
lo que ustedes quieran. 
Pero i ex mendigol 
\Qué inconsciencia! 
* « « 
El ilustre Froberger se hace eco del te-
mor de que la radiotelefonía acabe con 
los periódicos. 
No lo creemos. El primer anuncio en 
cada sesión de radio es el que recomien-
da la revista de la estación emisora. Es 
el caso de las pianolas: nunca ha habido 
tantos pianistas como ahora, esto es, des-
de la propagación de la música mecá-
nica. 
El día que los periódicos se nieguen co-
leclioamenle a publicar horarios y pro-
gramas de radio, los emisores, edi tarán 
hojas diarias, con artículos, comentarios, 
anuncios... | Periódicos, en una paia&ra! 
Además, en los periódicos no lee los 
anuncios sino el que quiere. Del ' auricular 
se es esclavo. Del altavoz, víctima. De la 
onda, maníaco . 
Del periódico se es dueño. O le parece al 
lector que lo es y basta. 
* « « 
E l notable escritor Gaziel ha dirigido 
una carta a Cambó. Un amigo nuxstro ha 
contado en esa carta cincuenta veces la 
palabra usted. Eso es poner un hombre a 
tratamiento, y lo demás son chufas. 
VIESMO 
L o s c o n s e r v a d o r e s t i e n e n 
u n p u e s t o d e m a y o r í a 
Las elecciones del Canadá son un 
triunfo del proteccionismo 
Reparto de cartillas a los asilados en el Monte de Piedad de Madrid [Pot. Vidal.) 
L A S ASOCIACIONES HACIAN 
LABOR P O L I T I C A 
En las viejas Asociaciones de la Prensa 
*e han atrincherado los elementos más ra-
biosamente antifascistas, desnaturalizando 
el carácter apolítico y profesional de las 
mismas. L a principal organización de esa 
ciase, la Asociación de la Prensa do Roma, 
c aída inmediatamente después del delito 
Matteotti en manos del masón Benciven-
ga, diputado aventinista, es hoy objeto de 
un proceso gubernativo, que tiende a im-
pedir el disfrute de la misma por los po-
líticos antifascistas y por los masones, a 
quienes estaba sometida, y a restituirla el 
obligado carácter sindical. A la presiden-
cia del general Bencivenga sucederá, como 
es sabido, por decreto del Gobierno, un 
triunvirato de profesionales. E l proceso no 
es hijo de un capricho, sino lógica con-
secuencia de la situación. 
Asistiremos tal vez—concluyo diciendo- n 
nos el señor Amicucci-a las lamentacio- ÑAUEN, 3 i . - L a situación de China, ya 
nos sobre el motivo de la «libertad coucul-1 bastante turbulenta, se ha complicado aho-
cada», pero no se trata de conculcar nin- ra con la actitud belicosa tomada inot»-
guna libertad, sino de l a supresión del nadamente por Chan-So-Ling. Sus tropas 
verdadero libertinaje. j han ataca<lo inopinadamente a Kiang^u. 
O. D A F F I N A ocupando el puerto de Ai-Chau.—T 0 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
L E A F I E L D , 31.—Los resultados de las 
elecciones en el Canadá no dan mayoría 
absoluta a ninguno de los partidos, aun-
que lo¿ conservadores podrían tenerla si 
lograsen, por lo menos, dos de los cuatro 
puestos que fallan. Entonces tendrían un 
puesto de mayoría. 
Los resultados conocidos hasta ahora 
son: 
Conservadores, 121; progresistas, 20; l i -
berales, 97; varios, 3. 
Las ganancias de los conservadores se 
han hecho en su mayor parte a expensas 
de los progresistas, que tenían nada menos 
que 76 puestos en el Parlamento anterior. 
L a batalla electoral ha sido acerca del 
proteccionismo, que defienden los conser-
vadores contra los liberales y los progre-
sistas. Los cuatro puestos cuyos resultados 
se desconocen todavía determinarán la 
conducta del Gabientc derrotado, pues se 
asegura que el primer ministro no quiere 
dimitir sin haber provocado antes un voto 
de confianza en el Parlamento en favor o 
en contra del proteccionismo.—S. B. R . 
C h a n g - S o - ü n a t a c a l a s 
t r o p a s d e K ¡ a n g - S u 
Domingo 1 de noviembre de 1925 (4) 
MADRID.—Afio X V Núm 
P a l i q u e s f e m e n i n o s C o n g r e s o C . I n t e r n a c i o n a l 
r e m e n i n o 
La bata r lás i ra , tradicional, no es hoy 
rlrpnule, no se lleva. Siyue siendo, «so 
5Í, la prenda cómoda c insustituible para 
las señoras cu los hogares sencillos, sin 
preLensiones. donde no se cuenta con me- K c m e n i Y i a s : per() ayt>r p o r l a 
dio*-suficientes para v iv i r la moda al d<aiilustre presidenta de la ünione 
y en todo. 
Anticipamos, pues, la sincera adverten-\ 
cia de »QUfi tita rronifjuilla sólo podrá 
ser útil a las lectoras que viven en un 
plan económico no corriente, o sea más 
alenlas a los detalles y a las novedades. 
En una palabra: a la mujer 'bien». 
Con esta úl t ima si reza el obligado des-
tierro de las balas de anlailo, sustituidas 
ahora por dos prendas, que a nosotros se 
nos antojan un poco arbitrarias, un poco 
audaces, pero que desde el ¡fmto de vista 
exclusivo de la actualidad elegante hay 
que reconocer que son lo m á s chic. 
Nos estamos refiriendo al pijama y al 
kimono. A los pijamas de seda, especial-
mente, que han de ser color l i la obscuro, 
gualados, y que resultan muy conforta-
bles y muy arllsticos, porque la seda está 
pintada. He ahí el modelo de última, que 
se distingue también por el dibujo, ya 
que éste ha de consistir, precisamente, en 
rosas pequeñas y espaciadas. Complemen-
to de este modelo, un gorrito de seda ver-
de, tejido en punto de crochel. ¡.Caben las 
variaciones! Muchas, tanto en el colorido 
como en la estampación. 
Pero, repelimos, que el modelo super-
elegante es el que acabamos de describir. 
La segunda prenda, sustituliDn de la bata, 
es el kimono. Menos excéntrico *i más fe-
menino que el pijama, el kimono resulta, 
en cambio, a veces, todavía más audaz, más 
atrevido, más demimonde, si ¿a que lo lu-
ce no recuerda los respetos que a sí misma 
se debe toda mujer pudorosa y honesta. 
Es decir, que condicionamos con un «a 
ucees» ¿a incorrección de dicha prenda 
oriental, porque tal incorrección no de-
pende de la prenda misma, sino de su he-
chura. En efecto, Lys Garnier afirmaba 
no ha mucho en una revista francesa de 
modas «que el kimotio, al contrario de 
lo que se cree, puede y debe resultar ho-
nesto, y sin «sabor» alguno equivoco: o 
sea una bata práctica y bellísima, mucho 
más elegante que las batas antiguas y que 
favorece a todos los tipos». 
En apoyo de esa af irmación, Lys Gar-
nier, describía, como ejemplo, un modelo 
de kimono bordado a manó sobre rano 
liberty, reproduciendo rosas naturales, so-
bre fondo azul obscuro o malva. Este ki-
mono es amplio, muy amplio, flexible, 
con mangas hasta el codo, escote correc-
to, y llega aproximadamente casi hasta 
el tobillo. El forro de liberty, color de 
rosa, forma un raro contraste con el raso 
azul y en conjunto tal kimono resulta una 
deshabillé honesta, señorial y de una ele-
gancia impecable y suntuosa. Precioso, en 
blanco, de la tnisma hechura, pero sin 
más adorno que mi cordón ceñido al tu-
lie. Es de un efecto bonitisimo por esa 
misma sencillez, y con este kimono, ver-
dadero «sallo de cama», resulta imprescin-
dible el gorro de encaje y inanibut, que 
le va rauy bien. 
• Ahí tenéis, lecltuas mías , las batas de 
hoy; pijamas y kimonos, que, desde lue-
go, y aún siendo sencillos, cuestan diez 
reces lo que costaban las batas de an-
taño. Claro que su opuirnviu fespónde y 
se halla en armonía con el plan de ¡ lila 
de las mujeres que han adoptado esta no-
vedad: esas mujeres y mujercitus que de-
jar ían atónilas a sus bisabuelas // aún a 
sus abuelas, si resucitasen y riesen ln que 
sus nietos gastan en vestir, sólo en restir. 
Pijamas y kimonos en el tocador // en el 
boudoir, truje de sport para mañana , lue-
go el de pasco, más tarde el indicado para 
tomar el té en casa o fuera, //, ¡un úítimq, 
el de noche, indispensable para asistir a 
una comida, al teatro o a un baile. \Y 
esto a diario!... ¿Qué guardarropa supo 
ne ese plan de vestir y cuánto dinero re-
presenta? Mucho, mucho dinero, induda 
blemefite. Pero la elegancia, el *allure> 
impecable lo exige... 
¡Pobres bisabuelas y abuelas: pobres 
señoras de otros tiempos, qué caras de 
asombro pondr ían al principio, y de... In-
dignación después, si tornasen a la vida 
y viesen lo que necesitan sus nielas para 
resultar elegantes, inventando rada día 
una "necesidad* más y cuanto más costosa, 
mejor 
Y ¡pobres padres y pobres maridos tam-
bién'. E l Amigo T E D D Y 
Propiamente La cunicn7,ado hoy día 2í 
sus trabajos este Cungroso, organizado por 
la Unión inturnaciunul de Ligas Católica* 
tarde la 
Cattolica 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Nueva Junta ejecutiva de la Unión local 
de Madrid 
Ayer tuvo lugar una importante reunión 
de la Unión local de la Juventud Católica 
de Madrid, a la que asistieron la casi to-
talidad de los presidentes de los centros 
parroquiales de esta Corte. 
Se trataron asuntos interesantes para la 
futura actuación de las Juventudes Cató-
licas madr i leñas , y se acordó el estableci-
miento dr un Círculo de Estudios de la 
Unión local, que so dedicará principalmen-
te a la formación de propagandistas y ele-
mentos directores. 
' Se procedió a elegir la Junta ejecutiva, 
que ha quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidbntc de la Unión local de Madrid, 
don Francisco Iñigucz (del centro de San 
Sebas t i án) ; vicepresidente, don Javier Do-
tres (del centro de Santa Teresa); secre-
tario, don Antonio Peña Torrea (del cen-
tro de San Antonio) ; tesorero, don Pedro 
Antonio de Alhrcón (del centro del Sal-
vador), y vocales, don Manuel Castellanos 
("del centro de San Pedro el Real) y don 
José Valdés y Sáenz de Tejada (del centro 
de Nuestra Señora de los Dolores). 
Se acordó expresar a don José Joaquín 
Sauto. primer presidente de la Juventud 
Catól ica madr i leña , que cesa ahora en su 
cargo por haber trasladado su residencia 
a Bilbao, H agradecimiento de la Unión 
local por todo el trabajo que ha realizado 
des.de BU fundación en beneficio de la obra 
P O R T F O L I O " M A D R I D " 
Brema Gráfica hn tenido la iniciativa 
de publicar un portfolio editado con es-
mero, qüo contiene hasta cuarenta vistas 
de edificios, calles, plazas, etcétera, de Ma-
drid. Es un interesante folleto que pone 
de manifiesto la suntuosidad de la Corte, 
la belleza arquitectónica de sus monumen-
tales edificaciones y. de manera especial, 
su modernidad de gran ciudad en el as-
pécto urbano. 
luiciíitivas como ésta son de utilidad y 
aun de necesidad, si la capital do España, 
una de las más bellas ciudades de Europa, 
ha de ser conocida cmio merece, dados el 
crecimiento y progreso que en pocos afios 
ha experimentado. AbuuJan los centros 
establecidos en el extrunjoro que. desean-
romontnj: H tnrlKnjOj r. •omtr; !» en Pl 
desabolle de su gestión la «ran dificultad 
proveniente de la ÍHlta de girfas descripti-
vas de las p r inc ipa ' .poMncioues d. E»-
uaii.i. tan ríi as en monuñieiitos y tesoros 
artísticos da lodo género; y muy da daaeai 
aarfa «pie cundieso el afán da mostrar fue* 
ra de Rsna^n lo ""e nuestra unc ión vale, 
por medio de potfoUoa, rottetoí y otras pu-
bilcaciunea di-a.nados a ser i.'paii.nns 
pn>fM.-nn>.M>tr> Inbor nnti H.iM a oue pue-
de reportar, a d e m á s , cuantiosos beneficios 
a la pidusuria y cometuiu nacionales. 
! Feminile Italiana, marquesa de Painzi, 
una de las familias mus nobles de Huma, 
reunió en sn esplendida morada a todas 
las delegadas en el Congreso, asistiendo 
asimismo al té y u la recepción varios 
eminentísimos Cardenales, entre ellos lo» 
Cardenales Merry del Val, Hagonessi y 
Vico; algunos Trelados, no pocos sacer-
dotes, los embajadores do varios países, 
entre ellos los du Esparta cerca do la San-
ta Sede, marqueses de Villasinda, resul-
tando una fiesta brillante por la catego-
ría y el número de las personas que a ella 
acndioron. 
Bita nmúana. a las diez, en el salón di 1 
edillcio de la vía della Scrofía. 70, donde 
nos reunimos, se lia inaugurado el Con-
greso. 
El salón se llenó de delegadas de todos 
los países, constituyendo un espectáculo 
hermoso y aleniadur. 
España tiene las siguientes representa-
pionaí i 
Acción Católica de la Mujer. Además de 
su consiliario, muy ilustre sefior Morán. 
la excelentísima señora duquesa del In-
fantado, y su luja, María; Teresa l.uzzatll, 
viuda (le López Húa; las señoritas de ü. 
Eolgorri, una de las cuales, Carmen, for-
ma parlo del Mmeaii Internacional, siendo 
delegada de España. 
Unión de Uamas Espaflülas del Sagrado 
'ioiazón. Las señoritas de Perales y de'Fi-
gueras. 
Comité Nacional Español de lá Protec-
ción de las Jóvenes. Su presidenta, la ex-
celentísima señora condesa viuda de Scli-
íani, a quien firma, secretaria del Co-
mité y su delegada en el Congreso. 
De modo que contamos con una repre-
sentación respetable, y además nos unimos 
mucho con las delegadas hispanoamerica-
nas. 
El Ilureau Internacional, al nombrar el 
Bureau de Escnuinio para las votaciones, 
ha incluido a España, honrándome con lu 
designación para formar parte de él. 
Ha abierto el Congreso su eminencia el 
Cardinal Merry del Val, delegado de Su 
Santidad, Cardenal protector de la Unión 
luieinacional de higas Católicas Femeni-
nas. 
No voy a detallar todo el discurso; en-
tresaco algunos conceptos más importan-
tes. 
Comienza su eminencia diciendo que el 
Aiio Santo nos congrega en Homa para 
hacer más eficaz nuestra labor, discutien-
do nuevos proyectos, (pie se someterán 
al Pontífice. 
Reconoefl qtje la tarea del Congreso y 
de todas las Asociaciones católicas feme-
niiius ijue conipoiien lu Unión Internacio-
nal es grave, e-, delicada y grande 
responsabilidad. 
Hace resaltar el contrasto entre esta la-
bor y las frivolidades y 
de la sociedad actual, ucupuda sólo de 
placeré^, olvidada de Dios y del bien. 
Din' que es tarea difícil el oponer un 
dique a las doctrinas caprichosas, que fá-
cilmente seducen a los pueblos; doctrinas 
que amenazan Intereses tan sagrados: los 
niños, la familia, el orden; y advierte a 
las señoras que han menester mucho va-
lor, un heroísmo gittnde. como el centi-
nela que defiende la cindadela y ha de 
sstár dispuesto a morir antes que entre-
garla. 
Hace un elogio grande de la oportuni-
dad del tema elegido para ser estudiado 
en este Congreso, cual es el relativo a la 
iamilia. bajo todos sus aspectos, decla-
rando es misión principalísima de la mu-
jer el salvar el hogar, la familia, los ni-
ños. 
Termina diciendo que las que ahora la-
boran no harán quizá sino echar la semilla, 
y otras recogerán el fruto; pero (pie de to-
dos modos serán las que habrán salvado 
con su energía y abnegación a la socie-
dad. 
Pide para el Congreso que se celebra U 
Año Santo bendiciones especiales, y lo po-
ne en manos de la Santísima Virgen para 
que lo haga fructificar. 
Seguidamente, y callados los calurosos 
aplausos con que fueron acogidas las pa-
labras de nuestro Cardenal protector, és-
te dijo que Sn Santidad miraba con es-
pecial interés y cariño la labor del Con-
greso, bendecía a todas las congresistas, 
y que le había encargado dijese al Con-
greso que. terminado éste, recibiría con 
verdadera satisfacción y consuelo a cuan-
tas forman parte de él. 
Una ovación entusiasta acogió esta no-
ticia., 
Después, la inteligentísima presidenta ge-
neral de la Unión, madame Steenberghe. 
pronunció un discurso de bienvenida, y 
la marquesa Patrizi dijo algunas palabras 
sentidas y vibrantes, como lo fueron las 
do la presidenta general : ambas fueron 
muy aplaudidas. 
A las tres do la tarde nos hemos vuelto 
a reunir para aprobar los estatutos gene-
rales y el reglamento Interior; la sesioij 
ha constituido un triunfo para el «Bureau 
Internacional», pues el Congreso lia apro-
bado estatutos y reglamento, con ligerí-
simas modificaciones, demostrándose con 
ello, de un lado, la labor inteligente y 
concienzuda del «Hureau»; de otro, la con-
fianza qpe en él tiene todo el Congreso. 
Y a vte propósito, merece señalarse, 
para lección quizá de muchas que en vez 
de unirse se separan, la perfecta y abso-
luta armonía que ha reinado siempre en-
tre lodos los miembros que componen el 
Burean Internacional; esta unión se ha 
patentizado en las seis reuniones que di-
cho Burean ha tenido durante estos años, 
desde 1922. en Bruselas. Véncela, Uuxfm 
burgo, etc.. y esta unión es lo quf le 
hoce tan fuerte y le da la victoria. 
Ua Memoria de la secretaria resulta con-
soladora en extremo. No puedo insistir so-
bre ella por falta de espacio. Basten eíitas 
copias: en la Unión existen 58 ligas aso-
ciadas y suman las asociadas de todas 
ellas 10 IPÍIIOIKS de mujeres católicas uni-
das bajo una sola bandern y defendiendo 
un único ideal. 
;.Es algo? Con santo orgullo lo proclama-
mos... Y para consuelo de los nuestros, lo 
he querido dar a conocer en esta primera 
crónica del Congreso Internacional Católi-
co F» menino. 
A s i l o p a r a n i ñ a s e s c r o f u l o s a s 
y r a q u í t i c a s 
Las infantas Beatriz y Cristina colo-
caron ayer la primera piedra 
A las cuatro de la tarde de ayer se ve-
rificó la colocación de la primera pie-
dra para construir un asilo destinado 
al sostenimiento y albergue do niñas es-
crofulosas, raquíticas, lisiadas y huérfa-
nas pobres, cu un solar de la callo del 
Doctor Esquerdo, al final de la calle ibiza. 
A la hora Indicada llegaron sus altezas 
doña Beatriz y doña Cristina, acompaña-
das por la señorita Xifré. 
Dos niñas huérfanas del asilo de la bea-
ta María Ana de Jesñs entriparon la-
mos de flores a las Infantas, quo fueron 
recibidas por el Cardenal Primado, el al-
calde y presidente de la Diputación pro-
vincial de Madrid, el conde de r.astiilo-
flel, el arquitecto señor Aldunm; represen-
taciones de los misioneros da] Corazón 
de María, de la calle do Toledo, y de loa 
herrfianos de San Juan da Dios, la Co-
munidad y superiora general de las her-
manas hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesñs y los numerosos invitados al acto. 
El Arzobispo de Toledo, revestido con 
piedra, y su alteza doña Beatriz arrojó 
los ornamentos ponliflcales, bendijo la 
la primera paletada de mezcla, siguién-
dole su hermana la infanta doña Cristi-
ua; ol señor Cardenal y el alcalde de Ma-
drid; cogieron desptié» sus altezas dos ( ¡li-
tas de los colores nacionales y la tercera 
el doctor Bt»ig, y descendió la piedra, que 
en su interior había do contener una ca-
jita. coi^, monedas y el acta. 
En el estrado, levantado en el propio so-
lar, tomaron asiento sus altezas; y el Car-
denal pronunció breves y elocuentes fra-
ses dirigidas a las Infantas, manifestándo-
les que a ningún otro acto podían asistir 
que estuviese más en armonía con su edad 
y con su corazón y con los ejemplos que 
recibieran de sus augustos padres. 
Befirió que los hermanas hospitalarias 
tenían otro asilo en el viejo Madrid, pero 
que para las necesidades y especiales cui-
dados de las niñas scrofulosas resultaba 
insuficiente y anhelaban la construcción 
de un nuevo edificio, cuya primera pie-
dra acababa de ser colocada. 
Excitó a las personas caritativas para 
que con sus donativos contribuyeran a la 
erección del edificio. 
Saludó al alcalde, como genuino repre-
sentante del pueblo de Madrid, y mostró 
gratitud a sus altezas por su presencia, 
pidiendo a Dios derramara sus bendicio-
nes sobre la real familia, las hermanas 
hospitalarias, modelo de abnegación y sa-
crificio, y sobre todos los presentes, que 
pronto pudieran volver a reunirse para 
la bendición o inauguración del nuevo 
asilo. 
El conde de Vnllellano dirigió breves pa-
labras para asociarse en nombre del pue-
blo de Madrid, de arraigada fe cristiana, 
a aquel hermoso acto, ponderando la la-
bor (pie realizan las hermanas hospitala-
rias, (pie es una continuación de la prac-
despreocupucion i ticada en el asilo de San Rafael para ni-
ños desvalidos. 
Considera una honra el poder asistir a 
la primera cokicación que hacen las In-
fantas, a las que tributa elogios, y termina 
haciendo votps por que pronto sea puesta 
la ñltima piedra del nuevo edificio. 
Después fué leída el acta, que firmaron: 
las Infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
el Cardenal, el gobernador, (d alcalde, el 
arquitecto y la superiora general de la 
mein ionada Congregación de hennonas 
hospitalarias del Sagrado Corzón de Jesús. 
Sus altezas y las autoridades fueron ob-
seqnidas con dulces y vinos, y a con-
timiación todos los asistentes. 
El nuevo asilo constará de dos pisos; 
el pabellón central es destinado a la Co-
munidad e iglesia y los dos laterales a las 
niñas, con amplias clases, dormitorios, 
cuartos de baño, salas de visita y terra-
zas para cura de sol. 
E l p r o b l e m a d e l a c a r n e 
U Junta Central de Abastos acuerda 
la importación de carne congelada 
En la reanión celebrada por fáj**** 
Central de Abastos, que tai P ^ j ^ X 
el director general del ramo. 
monde, quedó acordado la a p o r t a c i ó n de 
carnes congeladas, como fórmula mAs via-
,,,,, par!l resolver el conflicto pendiente, 
constituyendo además cu los frigoríficos 
del matadero un gran depósito de cstai car-
nes, con objeto de prevenir cualquier ma-
niobra de los que se hallan interesados de 
tnt arecer dicho artículo. 
En vista de bulo ello la Junta Central 
ha determinado no permitir ninguna su-
bida de carne mientras baya modo de 
proporcionársela a los tablajeros en con-
diciones de expenderla al público según 
ia haei actuaJmtnta. B1 precio a que se 
facilitará la carne congelada a los tabla-
[eroi tari (,,' patatal el l<ilo. 
« , * » 
L a Asociación de Ganaderos calebrará 
próximamente un acto público, estudiando 
el problema de la carne y exponiendo sus 
consideraciones sobre el régimen que so 
proyecU establecer en el Matadero, 
S U 
Los que riñen. En una taberna de la 
Calla dfil Duqtia de Alba, J, riflaroti Buena-
ventura Diez. Moreno, do veintiséis años, y 
Andrés Gurumete Rubio, do cuarenta y 
uno, y resultó el primero con lesiones de 
alguna importancia. 
Muerte repentina.—Ayer por la mañana 
M sintió repentinamente enferma en el 
Casino de Madrid una anciana de sesenta y 
dos años, que se ocupaba en la limpieza de 
los salones del Círculo, 1 uida Mónica 
San Andrés López, y falleció momentos 
después. 
Mordedura.—Francisco Prast Cáceres, de 
ocho años, habitante en Aguila, 31, sufrió 
heridas de pronóstico reservado al mor-
derle un perro, propiedad de Pedro Fer-
nández, que vive en San Bernabé, 5. 
Agresión.—Manuel González Lavín, afi-
lador, y José Rodríguez Alvarez. jornale-
ro, fueron agredidos en la calle de Bravo 
Morillo por unos volqueteros, sufriendo 
el primero lesiones de pronóstico reser-
vado y leves el segundo. 
Pasaron ante el juez Braulio Benito y 
Felipa Asenjo González, los cuales, según 
testigos, acompañaban a los agresores. 
Serge Bortklewict y Paúl Grümmer. en 
el piano y violoncelo, respectivamente, 
han IntUfUrado la serio de conciertos de 
la Socladad FUarmdntau Ambos son buej 
nos artiMtas; el violoncelista GrümnuT 
brilla mA» en loi nmvimieuto» lontOli P10* 
pío-; pura la expresión; el pianista y com' 
positor Bortkiewicy. luce más a »olo que 
fusionado; no puede evitar un anhelo de 
independencia. Como artista de convenci-
miento, declara en el programa su profe-
sión de le, nada favorable a las corrientes 
inusuales actuales, y esto sentimiento del 
arte, tun digno de respeto como otro cuab 
quiera, lo dumuestra en sus obras de pia-
no «Nocturno», «Gavota capricho» y dos 
«Hstndios», en las que vuela en un am» 
Manta BO lejano al encantador roinanli-
cismo de Cliopín, 
Eos dos aiti:ta:; fueron aplaudidos. 
• « 
L a Orquesta Sinfónica anda buscando 
teatro para sus conciertos y no lo encuen-
tra: unos por su poca capacidad, otros por-
que las Empresas se ponen en las nubes 
(sala do teatro ha habido por la que se 
pidió tres mil pesetas,..!!!), el caso es que 
no encuentran donde cobijarse. 
Es un encanto el arsenal de dificultades 
quo la buena música encuentra pura des-
envolverse, 
• IP • 
E l próximo martes, segundo concierto en 
la Comedia de la admirable guitarrista Jo-
sefina Robledo. 
V. A. 
T O R O S E N P A R I S 
Dos cogidas en las «Arenas de Luíecia» 
PARIS, 31.—Durante la «corrida a l'es-
pagnole» que se ha celebrado esta tarde 
en las Arenas de Lutecia han resultado 
heridos un «toreador» profesional, llamado 
Juan Avesques, natural y vecino de Nimes, 
y un aficionado, sufriendo el primero una 
cornada de bastante gravedad en el muslo 
derecho y el otro un gran pisotón en la 
cabeza, siendo su estado muy grave. 
6 U I L I S 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas prácticas 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
P E N S I O N E S P A S A E S T U D I O S E N E L 
E X T U A N J E A O 
L a Facultad de Derecho ha acordado 
destinar las 10.000 pesetas asignadas en la 
distribución hecha por la L.'uiversidad Cen-
tral de crédito do pensiones en el extran-
jero en dos pensiones de 5.000 pesetas. 
Los aspirantes deberán solicitarlo diri-
giéndose al decano de esta Facultad hasta 
el día 23 del corriente, debiendo hacer 
constar en la solicitud la clase de estu-
dios que se propone realizar, el centro y 
la población del extranjero donde residi-
rán, la preparación científica para verifi-
carlo y conocimiento del idioma del país. 
A C C I O N C A T O L I C A D E 
L A M U J E R 
E l día 2 de noviembre, a las cinco y 
media de la tarde, dará comienzo en el 
domicilio social de la Acción Católica de la 
Mujer las clases de Inglés, que serán al-
ternas y explicadas, como en años ante-
riores, por el profesor de la Escuela de 
Guerra, míster Charles J. Ramspott. 
L a matrícula puede hacerse en el Se-
cretariado (Puerta Cerrada, 5), de once y 
media a una de la mañana y de cinco a 
siete de la tarde, mediante el pago de cin-
co pesetas mensuales. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Felicitaciones 
Nuestro distinguido amigo don José Ma-
ría de Azcárraga y Gutiérrez de Caviedes 
está recibiendo muchas enhorabuenas con 
motivo de su ascenso a jefe de Adminis-
tración de segunda clase en el Gobierno 
civil de Barcelona. 
Una nuestro cordial parabién. 
Bodas 
Han contraído matrimonio la bella seño-
rita Concepción Gómez Tejero y el mar-
qués de Polavieja. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos esposos. 
—Se ha celebrado el enlace de la encan-
tadora señorita Isabel Seras y Romero de 
Tejada con don Francisco Fontanals y He-
rrera. 
Les deseamos felicidades sin cuento. 
—En breve se unirán en eternos lazos la 
angelical señorita Isabel Marco y don Ju-
lio Beltrán. 
Santo 
El 5 será el santo del señor Wan Vollen-
hoven. 
Le deseamos fecllidadcs. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad hu firmado los siguientes de-
cretos : 
(íUEKKA..—Disponiendo quo el iutendento 
de división don José López Martínez cose en 
ol cargo du intendente general del cuartel 
del general en jefe del Ejército de Espaau 
vu Africa, que desempeñaba en comisión. 
Idem quo el general de biigada, en situa-
ción do primera reserva, don Narciso Jimé-
nez y Morales de Sotién paso a la de se-
gunda reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Concediendo la gran cruz de San Hermr-
gildo a los generaloB de brigada don Enrique 
Salcedo Molinuevo, don Juan Arzadun Zavala, 
don Isidoro de la Torro Santana y don Vic-
toriano Pérez Hercc y Alvargonzález. 
Proponiendo a los coroneles de Caballería 
don Luis Díaz Sánchez para el cargo de ins-
pector-jefe de la quinta zona pecuaria, don 
Emilio Pou Magrancr para el mando del quin-
to regimiento di' reserva, don Aurelio Giroiid 
Varona para el del regimiento do Cazadores 
de Villarroblcdo, número 23, y don Federico 
Salas Kivert para ol cargo de inspector-jefe 
de la octava zona pecuaiia. 
Idem la concesión del empleo de alférez do 
la escala da reserva retribuida al suboficial 
don Francisco Campoy López. 
Idem a los coroneles de Infantería don Cán* 
dido Sotelo Losada para el mando del regi-
miento del Serrallo, número Gd; don Emilio 
Canis Ferrer para el de la primera media 
brigada de Cazadores de Tetuán; don José \ 
Subirán Espinal para el del regimiento de 
reserva de La Coruña, número 60, y don 
Manuel García Malea para el del regimiento 
de reserva de Soria, número i2. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de ins-
L a S i n f ó n i c a n o e n c u e n t r a I S J O T T C í A t v 
t e a t r o p a r a s u s c o n c i e r t o s w A j l r ' - l - a ^ 
• o • B O L B T I N M E T B O B 0 1 . 0 u I c a 
Borbtkicwicz y Grümmer a « r ^ u . i i , pasado por E » , ^ , í e ^ a 
u ünent f . vaim^ nucióos d<i pertui* 
numíeriLa pono inteusu. pWo (lu ^ió^J 
lluvias bastante geneialc». l̂ odw, 
Batos del Observatorio dol Zhto 
tro, 71!; humedad, .r>l; vel(jri,iil(l r.^H» 
en kilómetros por hora, 371 recor T% 
del xii-nto en las velntuiuatro horas ^ ^ 
purntura; máxima, lb,t grado»; m^ 2, V 
media, 1Ü. Suma de las deaviâ î 111*' U4. 
tempuratura media diaria 
año, monos i¡3,8; praaifütaoióa **** ¡ S a í * 
ac-- u • - # - • - . — .".1 «ILUOi. » v 
S E X T O S A L O N D E OTOÍÍO.-H0 1 U 
su rara el sexto balón de Qtofco, 1̂  ,e 
toros deberán retirar las obras a \ 
brevedad y a partir de maftana, tta^• 
sitarse el local para otra Expogici' ^ 
horas da entrega de obras serán ^1. ^ 
una de la mañana y do tres a cuatr0 4 
dia do la tardo. 
Vertióse en cierta callo inadrjip-
una gota de Polo bien pequeña 0i 
y en el mismo lugar precisamente 
en que cayó la gota brotó un diem 
Esto es quizá el origen bien sencill'"" 
de que exista hoy la calle del Colm iu 
L A S C E S A N T I A S D E TíAESTROj 
Dirección general do Primera En»*^ 
La contestado oíioialmente a la pericî 1' 
cha por la Confederación de jMnpRtro1̂  
quo solicitaba la repnsjrKn do los mj'5 
declarados cesantes por hallarse en po 
del ceitificado de aptitud, en el sentî 1* 
que tal petición se halla recorrida - en «i ^ 
yocto del nuevo estatuto del Magisterio 
C O N S E R V A S V R E V U A N O 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
P O L I C I A S RECOMPENSADOS.—El 
tro de Suecia en Madrid ha remitido Smí 
secretario de Gobernar ión IR canHri.j 
2.000 coronas suecas, como premio a log 
cantidaj ¡ 
< 1 M Ha que han realizado la importante diT' 
ción de un subdito hueco, calificado a l 
sospechoso. ^ 
—o— 
C A F E S . Concepción Jerónima 1 
(junto a Atocha). Bonitos mj t 
E X P O S I C I O N B B CUADB08. -E1 1 ^ 
las cinco d« la tai de, so inaugurará la ErJ 
sición de pintura do bino Casimiro Ibom 
en el salón de Exposiciones del Circulo i 
Pellas Artes (plaza de las Cortes, i ) . 
La entrada sorá pública todos los díai, ^ 
cinco do la tardo a ocho de la noche. 
Para la anemia, cloro- I jpnn innDDIl 
sis y sus complicnclones Uljüll lflr||Ill[ 
E l mejor y más agradable de ios ferrugimfoj 
—o— 
CASCABA B B L A PROPIEDAD.-Sfl in^ 
a los propietarios do fincas urbanas a p» 
sentar sus observaciones en relación con h 
|."ii i('.n formulada cerca do .ellos por 1» 
Compañía Telefónica Nacional de España w-
ra instalar la conducción de cables para I 
servicio telefónico, en la secretaría de «ü 
Cámara durante ocho días. 
En breve se trasladarán a la calle dd 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompa-
Fúnebres en la Avenida de Peñalver, u 
B E V 1 S T A D E COMISABIO.—La revista d? 
comisario d e l mes do noviembre la pasarán 
las clases militares que no forman Cní/po, 
residentes en esta Corte, en el orden ei-
guiente: Los jefes y oficiales de plaitó% nr 
pertenecientes a Cuerpo y los pensionistas 
de cruces do San Fernando y San Hermíti' 
gilrlo. los días 1 y 2, de once a trece, aitt 
el comisario don Angel Elizondo, calle d( 
San Nicolás, número 2. Los jefes y oficial* 
de reemplazo, transeúntes y con licencií. 
los mismos días y en el mismo sitio. Lo* n-
gimientos de resorra de Infantería. nÚD* 
ros 1 y 2, ol día 1. a las once y media, y los 
de reserva de Ingeniero^ y Artillería, el ¿ii 
1, a las doce y nueve y media, respectÍTi-
mente. 
—o— 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de AGUA D E LOECHES. 
pector do Sanidad de la Armada al coronel i CLA8i:8 C B ADULTOS.—La sección adnu-
médico don Nemesio Fernández y Porta. j n.Mrativ,-. de Primera Enseñanza de Madrid 
Nombrando inspector jefe del Cuerpo y do v 'Bn provinc¡a ha publicado una circular, (ji-
los servmios sanitarios del departamento del , rigida a los maestros nacionales, recordíi-
doles la obligación de participar a dicha 
'• : ' i • jta y Porta. | goecián, antea del día 10. la apertura de | 
clases nocturnas do adultos. Los maestn» 
dar4 la referida clase han ds 
: )ernación, con I Aquéllos'otros^lmaestros que se encuentran 
recompensa | agregados a otras escuelas, por tener clan-
j surada la suya o por carecer de local, no !»• 
Ferrol al inspector de Sanidad de la Armada 
Porta. 
GOBERNACION.—Concediendo los honores 
de jefe de Administración civil a don Roque j q,^ no ^ 0 , . , , 
PcypH Romero, jefo de negociado de piimera ¡ .•-..nunicarlo' ta 
motivo de su jubilación y 
a sus dilatados servicios. 
como 
Aniversario 
Mañana liará años que murió el mar-
qués de Hcrcdia, de grata memoria. 
A la viuda, doña Leonor de Saavedra y 
Cueto, y a sus hijos, los condes de Doña 
Marina, reiteramos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Fallecimiento 
Vátiiua de rápida y cruel enfermedad 
ha fallecido en Madrid Mr. Michael Mona-
han. 
Era un cumplido caballero, ferviente ca-
tólico y gran admirador de España, que 
por Su oar ic i e^bonda .d^i .ab ia « * w o j P e r t o d i s t a n o r t e a m e r i c a n o 
N O T I T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
granjearse muci 
A los funerales, que se veriflearon en la j 
capilla del Cementer'-» de la Almudena, 
asistió distinguida concurrencia. 
El cadáver, quo fué amortajado con el 
hábito carmelitano, será trasladado hoy 
a Barcelona para conducirlo después a 
Nueva York. 
Enviamos a la familia de Mr. Monahan 
nuestro sentido pésame. 
e n M a d r i d 
María D E E C H A R R I 
Homa, ííMü-92:). 
T r e s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
El automóvil 15.648 fué a chocar con un 
Á r b o l cuando marchaba por la carretera 
(ta t 'h . imarl ín , TolctfndOb 
Ocupaban el vehículo Jost' María f'iálve/, 
dé i c int.i v dbi MIÍOS. Homipiliada m Blan-
co o- Qaray, Pedro Rodríguez Gastón, 
• le veintiuno, hnbilanie en Mendizábal, 3, 
y Fiuocisca Sáez Rodrigue/, de veintisiete, 
que vive rn Corredera, n ú m e r o 47. 
Los tres tuvieron qu^ pasar a la ¿ M a de 
> O T I " lACUcftl de Chamberí , donde fue-
ron asistidos los hombrea do íeve* contu^ 
si >hes y Francisca de otras calibeadas de 
pronóst ico reservado. 
Puesta de largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer la encantadora señorita Paz Arte-
che y Ortiz de la Riva, hija de los mar-
queses de Bunlel. 
Viajeros 
Hnn salido: para Oviedo. H mamuts 
viudo de Canillejas; para Italia, el joven 
catedrático don Juan Chavas; para Bél-
gica, los condes de Cerragería, y para Pa-
rís, la señorita Pilar Alvarez Calderón y 
los marqueses de Lambertye. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Avila, la duquesa viuda de Valencia, los 
poseedores de este título e hijas, los mar-
queses de Espeja y los suyos, las señoritas 
de Kobbe y Pezuela, la señora viuda de 
Salozari los vizcondes de Barrantes, la se-
ñora viuda de l*eziieln y la marquesa de 
Villamayoir; de Villagarcía, los dljques de 
TerrantfVA) condes de Ballobar y sus lu-
jos, Pilar, Alfonso y María Luisa; de Blá-
rritz, los oondefl de Torre-Arias y la con-
desa de Ooy'iicche, viuda de Vilelies; de 
Alzaga, don José Antonio Reugifo; de Ca-
narias, don José Dumínguez Manresa; de 
Aldehuela de Bóveda, don Juan José do 
Hojas y Vicente y familia; de París, los 
(dudes do Gavia y de Valdelngraun. mar-
queses di' Mudóla, y ios marauaaaa de .v a-
pulco e hijos, y de Biánitz, la condesa de 
Monte Oliva. 
Sufragio 
Por el eterno descanso del alma del que 
fué su secretarlo, don Javier uarcta-Rodri-
go y Ramírez, la Junta del Círculo de 
Obreros del Sagrado Corazón celebrara 
una misa solemne de réquiem el día 3. a 
las diez de la m a ñ a n a , en la capilla del j 
Obispo. 
En la Catedral de Barcelona se han ce 
lebrado solemnes exequias por el alma de 
la marquesa de Caldas de Montbiiy, asis-
tiendo una concurrencia numerosa y se-
lecta. 
E l Abate F A R I A 
Ayer mañana llegaron a Madrid, mís-
ter Joe Mitchell Shapple, director propie-
tario de The Salional and GeographicaL 
Magazine, y su esposa. 
Les acompaña también míster Iwon R. 
West, pintor norteamericano, que se pro-
Funerales ' pone recoger en España asuntos para sus 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, l.o 
M u e r t o p o r u n t r a n v í a 
trabajos. 
Uno de los tranvías que hacen el reco-
rrido Ventas-Canillejas alcanzó a Saturni-
no García Quemadas, de sesenta y cinco 
años, domiciliado en el barrio del Peral 
(Guindalera), causándole tan graves lesio-
nes que falleció a consecuencia de ellas 
cu el Hospital Provincial, a donde fué 
llevado luego de ser asistido de primera 
intención en el centro benéfico correspon-
diente. 
A L M O I M E D A 
toda clase de muebles. GOYA, 63 
Í U I L I S 
C A F E S . PRECIADOS, 24 dup.» 
(Frente a Mariana Pinedo) 
B R U N E T 
L a gran aceptación que han tenido los au-
riculares y cascos Brunet, de los cuales hay 
actualmente más de un millón de servicio 
en el mundo entero, es la mejor prueba de 
su buen resultado. 
Representante general para España: 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. publo m m 
L A MEJOR 
G A L E N A 
R o b a n 1 . 5 0 0 p e s e t a s e n s e l l o s 
En un estanco de la calle de Tres Peces, 
número 7, propiedad de don Manuel Alva-
rez Peral, entraron unos «cacos», fractu-
rando los cierres, y se llevaron 5.000 se-
llos, que valen 1.500 pesetas; 203 en me-
tálico y buena cantidad de tabaco. 
E l personal del gabinete de Identifica-
ción se presentó cu el lugar del suceso por 
si se apreciaban las huellas dactilares de 
los autores del delito. -
Estos, hasta ahora, «duermen» en el mis-
terio. 
B U Ñ U E L O S D E V I E N T O 
A t r o p a l l o ^ g r a v í s i m o 
E l automóvil donde iban los agentes de. 
Policía que daban escolta al ocupado por el 
presidente del Directorio alcanzó en la ca-
rretera de Toledo a la niña do siete años 
Ramona Peinas Ganga, domiciliada en el 
número 17 de dicha carretera. 
L a criatura fué recogida por el automó-
vil del ayudante del señor Primo de Ri -
vera, que marchaba detrás del quo causó 
la desgracia, y la condujo a la Casa de 
Socorro, dundo los médicos calificaron su 
estado de gravísimo. 
Una vez asistida fué llevada la níSa al 
Hospital Provincial. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
flnín doseinpeñar clases do adulto?. 
E X P O S X C I O N D E POTOORAPIAS GALI* 
O AS.—En el Centro de Galicia se celebrt 
ayer una reunión, con objeto de tratar de 1» 
relobración en Madrid en la primavera pr»" 
xima de una Exposición de fotografías-
Asistieron los señores Palacios. Alvarez » 
Sotomaynr. Lloréns, Fernández Flórez, C»*' 
ha. Martínez de l;i Riva, Kegueiro, ^ 
Nombela y Barbeito. 
E L E Í T E S t I * ! 
Abrigos, echarpes. Reforma de toda cli5e 
de pieles. Cava Alta, 6, bajo. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
d e D e r e c h o 
N u e v a d i r e c t i v a 
Anteayer se r eun ió en la Casa del 
diante la Junta general de la Asoci 
de Estudiantes Católicos de jDcrecllítfj0r, 
Aprobada el acta de la sesión ant |3 
el s eñor Fe r ré , secretario, leyó la -̂ í!51.ieVe 
del curso pasado, donde se pone ac rc • 
la ac tuación profesional de la AsoCl8,lj1i)r5 
Acto seguido hicieron uso de la Pa' jc 
varios señores, y se tomó el acucru ^ 
nombrar asesor al presidente saliente, 
ñor Rodntruez Soler, que dio las &ra ^ 
emocionado, y a quien ovacionaron 
numerosos concurrentes. . 1 > t 
A cont inuac ión se procedió a el6?1 
nueva Junta de srobicrno, rest 




vic** esidente, Enrique. Fer ré Ravello. %^ 
.Jdentc, Gregorio de Santiago V ^ 
tiella; secretario, Javier Mart ín •̂ rta.j0t'eCí-
sorcro, J u l i o Moreno Dávila; b,bll^cta. 
rio, Antonio Sirvent Carrillo; v'cí'sC gjo, 
rio, T r i n i d ad Moreno Ortega: ^ c e i t i 0 c ^ 
Antonio Espinosa Sanmart ín , y v 
Enrique G. Garc ía Gamboa. Maria'[l0,l,a(J. 
lay. Lamberto García Atance, José • 
José Bejarano. José María G- Maun, AIB 
Martínez Pardo y Emil io Bermudc.T. 
Hicieron uso de. U palabra el nUCVderit& 
sidente, señor Fer ró , y el viccpresi ^ j , 
señor Santiago, dundo las gracias 
.isambleri por su elección. ^ 
É L T A B A C O E N P O L O N I A 
Bd el período que v» de 1 de " J * ^ 
•le MptMmbM de este año el n ionop^ .^ 
Tabeóos ha prodociilB «1 Tesoro 1 ^sto 
nes de coronas, lu cual arroja un 'L.ad*í* 
de 13 inillono:, con respecto a lo re 





í' <le A 
5.085 
D o m i n g o I d ^ O A ^ ^ d ^ J ^ ^ r r . 
C O T I Z A C I O N E 
P E B O L S A 
MAPBZD 
r 70.05; L'> 
^ ypHoR 100 E X T E R I O R - S e r i e F . 84.2o; 
^ ' P O R B i ¿ AMOnTlZABLE.-Sene B. 
p 0 P r 94750: A. 94.50. . 
94.50; ? ' ^ e ' D E L TESORO.-eene A. 
^ A M O R T I Z A B t B ( I 9 1 7 ) . - S e r i e 
94 ' , r AC O N E S D E L T E S O H L 
O P U „ 10140 ( e n e r o ) ; s e n e 
L?0'' f f e b r e r o ) ; s e r i e A . ( ero) 
B . 10 h r i l ) : s e n e 
101.-25 <abrll] s e r i e A , 
A. 102.20; 
101.35; B . 
A 102,45; B . 102.2Ü 
' 101.75; B , 101.75 
- E m p r é s -
•AV, ^0 8 87.50; Interior. 06. 
li'0 d oi'pfOS. 78,70. 
^ S S S f S o AUSTRIACO! 100. 
E'^ , «c HIPO l ECARlAS.-Dol B a n c o . 
n 6,( por 1 - i T e l c í ó u i c a . 98,50; E x p l o s i -
• - ' C C I ? A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , c o n t a d o . 
^ 4Í0^ o r d n a r a s . c o n t a d o , 42.50; N o r -
Í(K); S d o m 5 0 ; T r a n v í a s . 71.50; ür-
teS^C H ra M e t r o p o l i t a n a . 90. 
l ) a n i z a d , . , ^ . | ^ F S t _ _ A z u c a i e r a no c s t a m p ' -
0 R | J ^ c o n s t r u c t o r a N a v a l ( b o n o s ) , 
l i a ^ . J Í Í t ' l i m e r a . 310; F , 87.75; H. 
E ^ r ^ t a r d e A t h l e t i c c o n t r a M a d r i d ' M a ñ a n a s e f a c i l i t a r á 
l a c a r t a d e C a m b ó 
100; 
A l i cantes , p r i m e r a 
Nortes, 6 por 
100, 103,85; A s t u r i a s , 
É ^ r a , 64,13; Asturiana., 101.50; Transme-
jlterránea, 98.25. ^ r , „ A c>^on(<'A« ao-AO: 
WÁKVTÍA E X T R A N J E R A . — f l a ñ e 
M0 hJ?Cas ^ 80: l i b r a s . 33.79. 
idem b e l g a » 
F r a n c o s , 29,40; 
31.80; 
B I L B A O 
u n r n n s 123; P a p e l e r a . 5 3 ; Norte , 
^ B a n c o V B i l b a o 1.625; í d e m V i * 
^ 5 0 ; i 000 i d e m C e n t r a l , 6 3 ; B a s c o n i a . 
S J : H I b é r i c a , 370; H . E . p a H o l a , 143; 
ft. P r ^ e r a . 68.30. 
B A B C E L O M A 
fiQQí- E x t e r i o r . 84.30; A m o r t i -
i r ñ o r loo,' 94,70; Nortes . 81.70; A l i -
^ 5 73 40; O^enses . 17,55; flancos. 29.45; 
libras, 33.85. 
BEBIiISí 
f r a n c o s , 
1G9; 
' ' l ^ S o n a s ^ c b e c a s . 12.44 
17,64; florines, 
NOTAS i W r O R M A T I V A S 
Como s i e m p r e que r e s e ñ a m o s ^ . s e s io -
nes de lo a b a d o s , n o s v e m o s o b l i g a d o s Atnr hoy que l a de a y e r careció e n a b -
p t O de i n t e r é s y q u e é l n e g o c i o fue r c -
S i ^ S o v con a ñ a d i r que l o s c a m b i o s 
™ nueden d a r i d e a de l a s i t u a c i ó n de l o s 
valoro^ dec imos lo b a s t a n t e p a r a q u e que -
if V d i o el r e s u m e n de o t r a de e s t a s v u l -
m i c i m a s ses iones , q n e no s i r v e n m á s q u e 
para perder el t i e m p o . 
E l intrior repite s u s c a m b i o s e n l a s se-
«iés altáí v p'^rd0 r i n c o c é n t i m o s e n l a s 
«Éffutflas: ¿1 E x t e r i o r q u e d a firme; e l 4 
ñor 10i> amort iza ble no se p u b l i c a ; el o p o r 
100 anticuo b a j a 10 céntimos y el n u é ^ j 
un cuartillo en toda.-, s u s s e r i e s n e g o c i a -
da?. 
1 u. obllgacttmes del I c s o r o q u e d a n sos-
línidas. basta el p u m o de que n i n g u n a de 
ella- alura >u c o t i z a c i ó n . 
De los valores m u n i r i ^ a i e s y de l a s c é -
dulas lii?0técarí as , s ó l o p u e d e d e c i r s e q u e 
están casi a b a n d o n a d o s . 
El departamemo de c r é d i t o n o n e g o c i a 
ninpm falor. y H i n d u s t r i a l c o t i z a e n 
alza di m entero l a T e l e f ó n i c a y de u n 
cuartilln las A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s ; e n bn-
ja de un entero los E x p l o s i v o s y s i n v a -
riaciíii las P r e f e r e n t e s y l a U r b a n i z a d o r a 
metropolitana. E n c u a n t o a l o s v a l o r e s do 
tracción, ceden u n a p e s e t a l o s N o r t e s y 
anmontan 25 c é n t i m o s los T r a n v í a s . 
DP las d i v i s a s e x t r a n j e r a s p u b l i c a d a s , 
üniramento a l t eran s u p r e c i o l o s f r a n c o s 
para perder 10 c é n t i m o s . 
De dobles s ó l o se p u b l i c a n A l i c a n t e s a 
dos pesetas y e n el c o r r o l i b r e n o se h a c e 
ninguna o p e r a c i ó n , q u e d a n d o a ñ n d e l p r ó -
ximo Nortes a 408 y A l i c a n t e s a 367, todo 
ello dinero. 
* * * 
En el corro e x t r a n j e r o se h a c e n l a s s i -
guientes o p e r a c i o n e s : 
Tres part idas de 25.000 f r a n c o s a 29.40. 
p ) y 29,40. C a m b i o m e d i o , 29.366. 
50.000 belgas a 31.80. 
1.000 l ibras a 33,79. 
^ I T M f H Í i r f l i i 
H a b i é n d o s e c o n c e d i d o a l B a n c o de C r é d i -
to Local de E s p a ñ a , s e g ú n e l d e c r e t o - l e y d e 
•u c o n s t i t u c i ó n , l a f a c u l t a d e x c l u s i v a d e 
mitir C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l c o n l a 
«ección y g a r a n t í a s c o n j u n t a s d e todos ios 
^nes, r e c u r s o s y d e r e c h o s d e l a s C o r p o -
raciones c o n t r a t a n t e s c o n a q u é l , e l C o n s e j o 
^ A d m i n i s t r a c i ó n d e l B a n c o , e n s e s i ó n c e -
lcbrada el d í a 23 d e j u l i o ú l t i m o , a c o r d ó 
^•tir u n a s e r i e p r i m e r a de c i e n m i l C ó -
J'as de C r é d i t o L o c a l , n u m e r a d a s d e l 1 
^100.000, de 500 p e s e t a s n o m i n a l e s c a d a 
bof'w ^ ^ 0 r 100 i n t e r é s a n u a l , r e e m -
uablcs e n c i n c u e n t a a ñ o s a l a p a r . p o r 
j r *os^""ales, q u e e m p e z a r á n e l a ñ o 1928. 
!a. lc.ilas c é d u l a s se h a r á n c o n s t a r t o d a s 
•^Pr inc ipa le s c a r a c t e r í s t i c a s ; i r á n firma-
f.rP?r,.el S o h e r n a d o r , p o r u n c o n s e j e r o y 
tnar Ctor í í C r e i U e ' d e b i e n d o c o n t e n e r 
W c i l * de Pl1"0 y l e t r a ' y a d e m á s los 
CíH„ d c los e s t a t u t o s r e f e r e n t e s a l a s 
^ de C r é d i t o L o c a l . 
fl^11" a c u e r d o a d o p t a d o e n e l C o n s e j o 
;.jra(inlb de los c o r r i e n t e s , u n C o m i t é , i n 
l'^nad por 'o.5 s e ñ o r e s g o b e r n a d o r , s u b g o -
í*fcch0r y d i r e c t o r g e r e n t e , d e t e r m i n a r á 
'••ín 611 qUe Iia>'an d e s a l i r a s u s c r i p -
H r é d C t 0 n T r a t a c i 6 n P ú b l i c a s l a s C é d u l a s 
^Hos ^ c a l , e n c o r r e l a c i ó n a l o s p r é s -
Cr^it'r>emril6stitus y o t r a s o p e r a c i o n e s d e 
P0. que r e a l i c e e l B a n c o . 
¿i '<íe7 K r d c n d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n -
!t admi»0 a ' d e l a c t u a 1 ' se h a d i s p u e s t o 
tules u a c o t i z a c i , 5 n e n l a s B o l s a s of i -
Cré(iitn TSene d ich:L d c 100.000 C é d u l a s d c 
Sf . L o c a l . 
^ « t a t o l 0 d,JSpuesto 6,1 e l a r t í c u l o 57 d e 
Secr... .Ul0s de este B a n c o , a p r o b a d o s p o r 
e n l a m á q u i n a d e u n t r e n 
D e V i l l a l b a a O t e r o e n e! r á p i d o d e I r ú n 
—o— 
E l P r i n c i p o de A s l u r i a s . a c o m p a ñ a d o de 
s u p r o f e s o r , se f lor V i g ú n , MUIIO a y e r m a -
ñ a n a a p r i m e r a l l u r a en owf.y p a r a V i l l a i -
b a , e n t u y a e s t a c i ó n s u b i ó a l a m á q u i n a 
d e l r á p i d o de I r ú n , q u e g o b e r n a b a e l d u -
q u e de Z a r a g o z a . 
S u a l t e z a s i g u i ó h a s t a O t e r o , h a c i é n d o s e 
e x p l i c a r d u r a n t e e l l a r g o r e c o r r i d o todo 
l o r e l a t i v o a l m e c a n i s m o , f u n c i o n a m i e n t o , 
c o n d u c c i ó n , e t c é t e r a . 
E n l a e s t a c i ó n de O t e r o d e s c e n d i ó s u 
a l t e z a , t o m a n d o a l l í s u a u t o m ó v i l , q u e 
y a le e s p e r a b a , r e g r e s a n d o e n é l a M a 
d r i d a l a s d o c e y m e d i a . 
• * • 
C o n s u m a j e s t a d d e s p a c h ó e l g e n e r a l 
N a v a r r o . 
— E l e m b a j a d o r de I t a l i a , a q u i e n a c o m -
p a ñ a b a e l c o n d e de Ve l lo , p r e s e n t ó a s u 
m a j e s t a d a d o n GfiJáeppe M a r s e n g o y a 
d o n F e d e r i c o Z a p e l l o n i . 
— L o s h i j o s d e l d i f u n t o ex p r e s i d e n t e 
d e l S u p r o m o d o n B u e n a v e n t u r a M u ñ o z d ie-
r o n l a s g r a c i a s a l M o n a r c a p o r e l p é s a -
m e q u e l e s e n v i a r a e n l a m u e r t e de s u 
p a d r e y h a b e r s e h e c h o r e p r e s e n t a r e n e l 
e n t i e r r o . 
— E l S o b e r a n o f u é c u m p l i m e n t a d o p o r l a 
duquesa do Parceht, duque de Gór y mar-
qués de T e r a l e s , c o n s u s h i j o s . 
— l ' n a C o m i s i ó n de l a R e a l S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e de A t n i g q i í d e l l ' a i s 
e s t u v o a i n v i t a r a s u m a j e s t a d a l a s fies-
tas q u e e l d í a 9 d e l c o r r i e n i o celebraré 
a q u é l l a c o n m o t i v o d e l 150 a n i v o r s a r i o de 
s u f u n d a c i ó n . 
— E n a u d i e n c i a f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l 
S o b e r a n o d o n F é l i x O r t i z S a n P e l a y o , d o n 
M a n u e l E s c a s a n y , d o c t o r B a u d e l a c de P a -
r i e n t e , d o n V i c e n t e A g ü e r a y d o n A n t o n i o 
C a r a y . 
— T a m b i é n f u e r o n r e c i b i d o s e l m a r q u é s 
de V i l l a v i c i o s a de A s t u r i a s , l o s c o n d e s de 
M a y a l d e y S i e r r a de C a m o r r a y e l a l c a l -
de de S a n t a n d e r . 
C a l e n d a r i o d e l a s c i n c o g r a n d e s p r u e b a s a u t o m o v i l i s t a s . 
L a c u a r t a e t a p a d e l a V u e l t a a A n d a l u c í a 
É Q Q 
L A C U O T A M I L I T A R 
A m p l i a c i ó n d e l p l a z o 
E l Diario Oficial de G u e r r a p u b l i c ó a y e r 
u n a c i r c u l a r d i s p o n i e n d o , q u e , e n v i s t a d e l 
c o n s i d e r a b l o n ú m e r o de i n s t a n c i a s r e c i b i -
d a s e n este m i n i s t e r i o , de C o r p o r a c i o n e s 
m u n i c i p a l e s , p a r t i c u l a r e s y de i n d i v i d u o s , 
a c o g i d o s a l o s benefleio?, d e l c a p í t u l o X X 
de l a l ey de H e c l u t a m i e n t o d c l O L ' . en s u -
p l i c a de que se l e s a u t o r i c e p a r a i n g r e s a r 
l o s s e g u n d o s y t e r c e r o s p l a z o s do l a c u o t a 
i m i l i t a r , q u e p o r d i f e r e n t e s c a u s a s no lo 
v e r i f i c a r o n e n l a é p o c a c o r r o s p o n d i c n l o , j V i l l a v o r d e — t C a n , b o r o n a — T r i n o , t J Ú a h t e -
se a u t o r i z a a jos i n d i c a d o s i n d i v i d u o s h a s - | g u i — f B c n é P c l i t — t E r r a z q u i n — G u r u c l i n i i i 
t a e l d í a 25. i n e l u s i v e , d e l a c t u a l p a r a —Muguiro. 
q u e p u e d a n i n g r e s a r e n l a s Delegaciones V i z c a y a . — J á u r c g u i , + V a l l a n a — T Careacr»». 
d c H a c i e n d a el i m p o r t e de los p l a z o s ex- l . a f i a — t T a r r a z a — + .1. M. P e ñ a , B o b o s — R i -
r O O V B A U 
L o s p a r t i d o s s e ñ a l a d o s p a r a h o y s o n 
lus s i g u i e n t e s : 
I m p e r i o c o n t r a E l é c t r i c a , e n e l c a m p o 
d e l U a c i n g . C a m p e o n a t o d e l g r u p o B . A 
l a s ocho y n i r d i n . 
A g r u p a c i ó n L v p o r t i v a F e r r o v i a r i a c o n -
t r a P r i m i t i v a A m i s t a d . C a m p e o n a t o d c p r i -
m e r a c a t e g o r í a d e l g r u p o B , A l a s o n c e , 
e n e l c a m p o de l a F e r r o v i a r i a . 
('.. I . C . c o n t r a P a t r i a . S e g u n d a catego-
r í a , gfupo A . A l a s o n c e , e n e l c a m p o do 
l a C i u d a d L i n e a l . 
Norte ( o n i r a P a r d i l l a s . S e g u n d a , g r u p o A . 
A l a s u n c e , e n e l c a m p o de l a C i u d a d 
L i n e a l . 
T r a c c i ó n c o n t r a C e l t a D e p o r t i v o , e n e l 
c a m p o d e l U n i ó n S p o r t i n g . A l a s t r e s , 
c a m p e o n a t o de s e g u n d a , g r u p o B . 
* * -f 
A l a s tros y c u a r t o de l a t a r d e se c e l e b i a i á 
en el c a m p o do Chamartln e l p a r t i d o de 
c a m p e o n a t o e n t r e e l A t h l e t i c C l u b y e l 
B e a l M a d r i d F . C. 
L o s c a m p e o n e s de l a r e g i ó n p a r e c e q u e 
se presentarán c o n Fas s i g u i e n t e f o r m a -
ción: 
Barroso, t I V . l o l o - o l u s o , M a r í n — B n n l i o l 
— M e r e d i z . D e M i t í i i e l — T r i a n a — P a l a c i o s -
( I r t l s de l a Torre—+ oiaso. 
E n D Ú a n t u a l M a d r i d , p a r e c e q n e los m i s 
Ifítís directivos desconocon l a a l i n e a c i ó n . 
Respecto a este p a r t i c u l a r , p o r s i puede 
interesar a los aficionados, c o p i a m o s a 
continuación lo q u e d i c e 1.a Voz d c a n o -
c h e : 
« E l M a d r i d p r e p a r a m u c h a s c o m b i n a d o -
n o s : A M a r t í n e z ; E s c o b a l , Q u e s a d a , Hie -
r a . Helguera, M e r i n o ; Mufiagorri, M o r a -
l e d a , B e r n a b e u . F é l i x P é r e z , M e j í a . 
P u e d e o c u r r i r q u e B e r n a b e u n o se s i e n -
t a e n f o r m a . Y s a l e e l e q u i p o B . T o d o 
i g u a l , p e r o c o n P a c o G o n z á l e z e n e l c e n -
tro . 
P u e d e s u c e d e r q u e D e l C a m p o h a g a l a 
p r u e b a de h o y , y s e a o p t i m i s t a , y i t i -
t o n e c s M e j í a p a s a a l c e n t r o , e n v e z d c 
B e r n a b e u y G o n z á l e z ( e q u i p o C ) . 
Y p u e d e a c a e c e r q u e a ú l t i m a h o r a M o n -
j a r d í n (a lgo d e l i c a d o ) q u i e r a s a l i r , y e n -
t o n c e s é l se e n c a r g a r í a d e l c e n t r o , p a s a n -
do Mt j í a a o c u p a r el l u g a r q u e t i e n e Me-
r i n o ( e q u i p o D ) . 
Y p u e d e . . . e q u i p o s E . F , G . . . . e t c . » 
ir- « • 
S A N S E M A S T 1 A N . 3 1 . — E n el « m a t c h » 
G u i p ú z c o a - V i z c a y a q u e se c e l e b r a r á m u 
ñ a ñ a en o s l a l o c a l i d a d se h a n f o r m a d o 
d e f l n i l i v u m e u t o los e q u i p o s c o m o s i g n e : 
G u i p ú z c o a . — E m o t y , P l a n a s — U n a n í n , 
p r o s a d o s . 
Q u e d a n s i n u l t e r i o r r e s o l u c i ó n l a s ins -
t a n c i a s r e c i b i d a s e n este m i n i s t e r i o p o r c o m -
p r e n d e r l e s es ta c i r c u l a r , y l a s q u e se p r e -
s e n t e n d e s p u é s d e l d í a m e n c i o n a d o que-
d a r á n s i n c u r s o e n l a s d e p e n d e n c i a s d o n d e 
se r e c i b n n , d e b i e n d o los j e f e s de los C u e r -
poa a p l i c a r , d e s d e l u e g o , l o s p r e c e p t o s 
con iou ido . s e n el a r t i c u l o 471 d e l r e g l a m o n -
1 to de i a c i t a d a l e y a a q u e l l o s i n d i v i d u o s 
j q u e n o p r e s e n t e n l a o p o r t u n a c a r t a de 
i p a g o . 
1 ^o-lp, I , e m n c o ' a p r o b a d o s p o r 
5Cédüi; f 22 d e j u l i o P r 6 x i m o p a s a d o , 
^ n t i a ! 5 . C r é d i t o L o c a l t e n d r á n c o m o 
? las c l a s a i u l a l i c l a d e s c o n t r a t a d a s 
t N o s O r p o r a c i o n e s . l a c o n j u n t a d e l o s 
J * % * V 0 n e 5 y b i c n e s , c o n h i p o t e c a 
d ! > • afectos p o r a q u é l l a s a l c u m p l i -
h S quo f l a t o t a l i d a d te l os b i e n e s y 
f Muí m ' r " c] a c t i v o d c l B a n c ¿ 
I > d e u l ' ? d,C C r é d i t o r - o c a l . p o r c o n -
S t k ^ i l 1,10 58 d e l c i t a d o d e c r e t ó -
o s ^ : la c o n s u l c r a c i ó n d c e f e c t o s p ú -ti2=M 1 o , o a p  
405 ProvU- tU,,r c o n o l l a s fia"zas y de-
S í t t n ^ 0 n ? , C S 0 d R f i n i t i v 0 S e n l a 
i ' ^ o n . t ^ ^ P - v i n c i a o c o n e l M u -
C r ^ o s " iro,s P r . v i l e g i o s y 
c o n c o s i o n o s 
í J í ^ S L , d a d o r , c i a l >• e n t r ó l a -
• W a l h n c e l í ú b l i c o p " c u m p l í -
Man - ^ i n i ' V d . d e ™"*r*os d e l C o n -
C id' 16 rt a c i 6 n -
V'Brl0,del B a 1 , 0 C t U h r P dp I 9 2 5 . - E 1 s / -
' ^ B O W C O ; S- F o r r a n d l » L u n a . 
^ « d o r . J . C a l v o S o t e l o ! 
C o l e g i a t a 7 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A II O í 
—o— 
C O M E D I A . - ( j ( m a t i n é e ) , ¡Qué hombre tuú 
s impát ico ! —10,16 (función popular), ; <.¿ué 
hombre tan s impát i co ! 
rOHTAIíBA.—6, Don Juan Tenorio.—10,15, 
Don Juan Tenorio. (Butaca. 3 pesetas.) 
E S L A V A . — 6 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
IiABA.—6 y 10,15, E l marido de la ces-
trella». 
CENTRO.—;},.'^). {í,30 y 10,30, Don .Juan Te-
norio. 
R E I N A V I C T O R I A — 6 , 1 5 , L a loca aventu-
ra.—10,15, L a seño i i ta Angeles. 
I N F A N T A I8ABEI..—6,30 y 10,30, Colonia 
do lilas. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Los ca-
ballitos de madera y Camelo Tenorio. 
L A T I N A . — 1 , 6 y 10,30. Volver a vivir. 
COMICO.—4, L a rubia del expreso.—6,30 y 
10,30, Las de Mochóles. 
F U E N C A R R A L . — 4 , 6,30 y 10,30, Don Juan 
Tenorio. 
PARDIÑA9.—I. 6,30 y lo,:k), Don Juan Te-
norio. 
APOLO.—4. Encarno, la Misterio. — 6,30 y 
10,30, CUITO, el de Loro. 
Z A R Z U E L A . — 5.30, U l t i m a repreacntaciún 
de Doña Frnneisquita.—10,30, L a mesonera dc 
Tordesillas. 
PAVON.—4. Don;- KmMcisqnita.—6,45 y 10,45, 
E l tiopie/.o d." lo Nnti. 
CISNE.—5. Boliemio».—6,15 y 10,15, L a pes-
codora do l'hiorco. 
N O V E D A D E S — t . L a montería.—6.30 j 10,45, 
L a sombra del Pi lar . 
P R I C E . — 6 y 10,15, C o m p a ñ í a do circo ecues-
tre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , A pala: A r a q u i s -
tain y Jótiregui contra Cliiqnito de Gollartu 
y Perea. A remonte: Mina y Vega contra 
Ucfn y Ji Eeliánir,. 
ROYALTY.—4.15 , Noveilados int ornac iunA-
les. E l vaquero errante (pot Hoot Gihson), 
E l campeón del mundo (por W a U a c e Ueid). 
6.30 y 10,14, Ahogado sin jdeitos (eómieo). 
Porte pagado (por Polty) . Juventud depor-
tiva (por R e g i n a l d Denn.v). Pronto, Raquel 
Mcllcr en La tierra p r o m e t i d a . 
B A N D A MUNICIPAL,—11,30 m.. en el Re-
tiro : 
Marcha de cha nlsnoiann» —Gnerreio. 
cL'arlesicnno» (primero suite): T. Prelu-
dio; I I . Minueto; I I I . Adngietto; I V . Carr i -
llón.—Bi/,et. 
cSalomé» (don/a de los velos).—R. Shons. 
Fantas ía de «Otelo»,—Verdi. 
Intermedio de cGoyesens».—Granados. 
«Una noche en Calataynd» (pequeño noc-
turno, serenata y poema).—I<uni. 
l -ARA E L L U N E S 
C O M E D I A — ( i (matiiK'e popular), ¡Qué hom-
bre tan simpático!—10,15 (función popular). 
¡Qué hombre tan s impát ico! 
F O N T A L B A . — 6 y 10.15. Don Juan Tenorio. 
(Butaca, 5 peseta*.) 
E S L A V A . -6 v 10,15. Don J u a n Tenorio. 
LARA.—6. tTna pocila corracla .-10.15. LI 
marido de la «estrella». 
C E N T R O . - 6 y 10,15, Don Juan I enono. 
R E I N A VICTORIA.—6.15, La señorita An-
gele^—lO.tS, I-a loca avenluro. 
I N F A N T A ISABEL.—6.30. Lo buena suer-
j0 _10,30, Colonia de lilas. 
I N F A N T A B E A T R I Z . 6,15 y 10,15. 1,08 Ott-
ballitos de madera y Camelo Tenorio. 
"LATINA.—4. 6.30 T 10,30. Volver a vivir. 
COMICO.—6.30. Los do Moi hales.—10.30. La 
hlbtfl del expreso. ,v T m . 
F U E N C A R R A L . -ti.l'', Don Juan h i m n o . — 
10.15. Mi tío Javiera. - . 
P A R D l N A S . - d . J O y 10.30, Don Juan 1 ononn. 
AFOLO.-6.3i», Kncarnn. la Muteno.—10.30. 
Curro, el de Lora. 
ZARZUELA.—111.30, L a mesonera de Tor-
desillas. . . i A 4 r tel 
PAVON.—0.45. Lo joven Turquía.--10.45, L l 
tropiezo de la Nati. 
C I S N E - 6 30. Bohemios y L«« musos la-
tinas-10.30, L a pescadora de Lbiarco. 
N O V E D A D E S —fi. Mañano de IOI y La mon-
tería—10.30 L a s o m b r a del Pilar. 
P R I C E . 10,15, Compoñia de circo tcnMtT*. 
T-RONTON J A I - A L AT.—4, A pola: R-diol.. 
, \ , u r „ II contri Gallarla Tí y E r m i t a . A 
remonte : Onie y Pérez, contra Traniqiu y /.o-
randona. 
v e r o — I T r a v i e s o — t C a r m e l o — f A g u i i r c b a l a 
* * • 
BUENOS A I M K S , P.O.—El p r i m e r e q u i p o 
d e l B a c i n í r g a n ó a y e r u n p a r t i d o d c foot-
b a l l c o n t r a e l e q u i p o de l o s • • E x c u r s i o n i s -
t a s » , c o n lo c u a l se h a a s e g u r a d o e l t r i u n -
fo e n e l c a m p e o n a t o d c l"s atndtcurs. 
E l equipo catalán en París 
P A B I S , a l . — E s t a m a ñ a n a , a l o s d i e z y 
c i n c u e n t a y c i n c o , e n e l r á p i d o de B a r c e -
l o n a h a l l e g a d o a l a e s t a c i ó n de O r s a y 
e l e q u i p o de f ú t b o l dc C a t a l u ñ a , (pie m a -
ñ a n a jugaran k o n l a s e l e c c i ó n p a r i o i n a 
e n C o l o m b e s . 
L o s C a t a l a n e s h a n s i d o r e c i b i d o s p o r 
n u m e r o s o s d e p o r t i s t a s p a r i s i n o s e i n d i v i -
d u o s de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
Z a m o r a y S a m i t i e r , q u e s o n m u y po-
p u l a r e s e n P u r í e . h a n s i d o obje to de es-
p e c i a l e s m a n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a . 
C I C L I S M O 
A l a s t r e s y m e d i a d c e s t a t a r d e se ce-
l e b r a r á e n e l v e l ó d r o m o de l a C i u d a d L i -
n e a l l a s s i g u i e n t e s p r u e b a s , b a j o l a o r g a -
n i z a c i ó n d e l C l u b C a ñ i s t a : 
L — C a r r e r a p a r a a s p i r a n t e s y n e ó f i t o s . 
I I . — C a r r e r a i n d i v í d o a l p a r a t e r c e r a c a -
t e g o r í a . 
I I L — G r a n c a r r e r a a l a a m e r i c a n a . 
E s t á n i n s c r i t o s , e n t r e o tros e q u i p o s : Mi-
g u e l S e r r a n o , c a m p e ó n de C a s t i l l a (ve lo-
l i d a d ) . c o n M a n z a n o ; O l a ñ e l a . c a m p e ó n de 
{ A U T O M O V I L I S T A S ! 
S i n o t á i s u n a m a r c h a i r r e g u l a r e n v u e s -
t r o c o c h e , c a m i ó n , « m o t o » o t r a c t o r ; s i o b -
s e r v á i s m a l a e i m p e r f e c t a c a r b u r a c i ó n ; s i 
n o t á i s u n g a s t o e x c e s i v o d e g a s o l i n a y se 
e n s u c i a y d e s g a s t a d e m a s i a d o p r o n t o l a 
máquina, c o r i í p r a d h o y m i s m o e l r e g - u l . i r i -
" E L V A " 
y a h o r r a r é i s d i n e r o , t i e m p o y d i s g u s t o s , 
a m o r t i z a n d o s u a d q u i s i c i ó n e n m e n o s d e 
u n m e s . 
E l e c t r o d o , S . A . , A v . P ¡ y M a r g a l l , 12, M a d r i d 
: í ! p t s i o m 
n S A I Z D E C A R L O S 
Tonifica, ayudo ti hs digeationes y ebre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e fNT£9TIN0$ 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D A S Y V Ó M I T O S 
CN A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N S Ñ O S 
Y Adultos IN, i veces, siternsn con tsr?M;v,!E"Ti) 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Eílómas» 
D I S E N T E R Í A 
MUY usado contra las diarreas de los niAos. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyest una botalla y so notar* pronto qu» 
el en (armo coma más. dlglar* mejor y «a 
nutra, ourindosa do saguir con su uso. 
5 pesetas botella, con rr.edlesclón para unos 6 días 
Venta. Serrano, 30, Formaela, MADRID 
y principales dai mundo 
C a s t i l l a ( m e d i o f o n d o ) , c o n B o c o s ; G u i -
l l e r m o A n t ó n , e x c a m p e ó n de C a s t i l l a , c o n 
C . G a r c í a , e t c é t e r a . 
* * » 
C A D I Z . 3 1 . — E n l a c u a r t a e t a p a de l a 
V u e l t a a A n d a l u c í a se h a r e g i s t r a d o l a 
. - i g u i e n l e c l a s i f i c a c i ó n . 
1. T E L M ü G A R C I A . 
2. J á u r e g u i . 
3. J o s é L u i s M i n e r ; 1, U a r r u e t a b e ñ a . 
A U T O M O V I L I S M O 
C o n o c a s i ó n de l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a 
C o m i s i ó n d e p o r t i v a de l a A s o c i a c i ó n I n -
t e r n a r i o n u l de C l u b s a u t o m o v i l i s l a s se 
h a n fijado l a s f e c h a s d e l a s g r a n d e s p r u e -
b a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
H e a ( | u i e l c a l e n d a r i o : 
30 de. m a y o — G R A N P H E M I O D E I N D 1 A -
N O P O L I S . 
27 de j u n i o . — G H A N P R E M I O D E L A U T O -
M O V I L C L U B D E F R A N C I A . S e c e l e b r a r á 
e n e l a u t ó d r o m o de M i r a m a s . 
2 de a g o s t o . — ( i R . A N P R E M I O D E L R E A L 
A U T O M O V I L C L U B D E L A G R A N B R E 
T A N A . T e n d r á l u g a r e n e l a u t ó d r o m o de 
B r n o k l a n d s , 
Q de s e p l i e m h r c - G R A N P R E M I O D E L 
A U T O M O V I L C L U H D U I T A L I A . E n el a u -
l ó d r o m o de M o Q z a . 
• * * 
S o b r e e s t a s r c u a l r o p r u e b a s se d e s l a c a 
ql G R A N P R E M I O D E EUROPA. Y a he-
m o s a n t i c i p a d o a n u e s t r o s l e c t o r e s l a fe-
c h a de s u c e l e b r a c i ó n , q u e s e r á el d i a de 
S a n t i a g o . T o d o s s a b e n p e r f e c t a m e n t e que 
e s t a i m p o r t a n t í s i m a c a r r e r a se c e l e b r a r á 
en e l c i r c u i t o de S a n S e b a s t i á n . 
» « « 
S e n o s d i c e q u e l a m a r c a Deiage, v e n -
c e d o r a e n e l p a s a d o G r a n P r e m i o de S a n 
S e b a s t i á n , n o p a r t i c i p a r á e n e l G r a n P r e -
m i o d c E u r o p a . L a d e c i s i ó n p a r e c e q u e 
o b e d e c e a q u e m o n s i e u r D e l a g e n o e s t á 
c o n f o r m e c o n l a n u e v a r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a p r u e b a , p a r t i c u l a r m e n t e e n lo q u e se 
r e l a c i o n a a l s i s t e m a e l i m i n a t o r i o . 
L o s o r g a n i z a d o r e s d o n o s t i a r r a s no de-
b e n d e s a n i m a r s e , p u e s de a q u í h a s t a l a 
c l a u s u r a de l a s i n s c r i p c i o n e s h a y m u c h o 
t i e m p o t o d a v í a p o r d e l a n t e . C o n l a i n t e r -
v e n c i ó n d d s e ñ o r S e g o v i a . no s e r í a d i f í -
c i l q u e c e d a l a c a s a üklage. 
P R O O E A U A D E L D I A 
E n e l d í a de h o y n o h a y m á s q u e m u -
c h o fooibnU. q n e c u l m i n a c o n e l e n c u e n -
t r o A t h l e t i c - M a d r i d . P o A ) de c i c l i s m o e n 
e l v e l ó d r o m o de l a C i u d a d L i n e a l y l u e -
go l o s c o n s a b i d o s p a r t i d o s d c p e l o t a v a s -
c a e n t r e p r o f e s i o n a l e s . ' 
E l y e n e r a l P r i m o de R i v e r a d i j o a n o c h e 
q u e y a se h a b í a n s a c a d o c o p i a s d e l a c a r t a 
de C a m b ó , c o n u n l i b e r o c o m e n t a r i o s u y o , 
y q u e , p o r t a n t o , m a ñ a n a se p o d r á f a c i l i -
t a r a l a P r e n s a . 
D e s p a c h o y v i s i t a s 
C o n e l m a r q u é s dp M a g a z d e s p a c h a r o n 
los s u b s e c r e t a r i o s d e H a c i e n d a y E s t a d o , 
l i s t e ú l t i m o , a c o m p a ñ a d o d e l c a t e d r á t i c o 
s e ñ o r C l e m e n t e d e D i e g o , v i s i t ó a l g e n e r a l 
J o r d a n a . 
E l a l c a l d e d e V a l e n c i a , s e ñ o r O l a g , es -
t u v o e n l a P r e s i d e n c i a , de r e g r e s o de S e -
v i l l a , p a r a g e s t i o n a r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a C a s a d e C o r r e o s y e l I n s t i t u t o p r o -
v i n c i a l . 
A l g e n e r a l N a v a r r o l e v i s i t a r o n u n a C o -
m i s i ó n d e l a D i p u t a c i ó n d e N a v a r r a , o t r a 
de l a R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 
d e A m i g o s d e l P a í s , e l a r q u i t e c t o d e l tea 
t r o R e a l , s e ñ o r P l o r e s ; e l s u b s e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a y e l d e c a n o d e l C o l e g i o d e 
A l a g a d o s d e S a l a m a n c a . 
U n a p e t i c i ó n a l C o n s e j o de E c o n o m í a 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e los f r u l e r o s c a -
n a r i o s v i s i t a r o n a n o c h e a l v i c e p r e s i d e n l e 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a p a r a hoy 1: 
M A D B I D , Unión Radio. 430 metros.—11,30. 
jifttranHmi»C;ii del concierto de l a B a n d a BW-
n ú i p a l . — U , 3 0 a 15,30. C o n c i e r t o por l a or-
B U W t a A r t v s . E f e m é i i d c s . ( E m i s i ó n mmul ft-
9«A, )rrMs90 11 17'3Ü' 1:1 (lllintt:to de l a es ta ' 
ch in . Imilnd S o r i a ( soprano) . 
B A R C E L O N A ( K A . J . L 325 metro»).— 
18. Cot i zac iones de m e i c a d o s a g r í c o l a s y ga-
n m l e r . ^ . — l S . Ü j , C o n f e r e n c i a a g r í c o l a — 1 8 , 4 5 , 
E l s e ñ o r T n r e s k y r e c i t a r á « L a a f i c i ó n y a 
m i l por h o r a » , José C a s a n o v a s ; « A don . l u á n 
T e n o r i o » ( c a r t a de u n a « n o y a » r o m á n t i c a ) , 
S. B o n a v i a , y « U n a r e p r e s e n t a c i ó n del « T e -
n o r i o » en un p u e b l o » , J . Montero .—De 19 a 
21, C o n c i e r t o por los a i t i s t a s R o s i t a R f t f á r i 
( soprano) . J u a n C a s a r r a m o n a ( b a r í t o n o ) y el 
sopt i in ino R a d i o . 
Radio Catalana (E¡ A . J . 13, 460 metloUf. 
651,8 kilocicloH).—21, S a n t o s del d í a . S e í m b s 
horarias.—21,10, Conc ier to por A g u s t í n L ó p e z 
( t enor ) . A n i t a T o r r e s ( p i a n i s t a ) , E u g e n i o B a -
d í a ( p i a n i s t a ) y o r q u e s t a R a d i o C a t a l a n a . 
* « • 
P r o g r a m a para el d í a 2: 
M A D R I D , U n i ó n Radio, 430 mofros . — De 
14,3(1 a 15,30, O r q u e s t a Artys. E t e m ^ r i d e ? . 
( K i n i s i ó n , s i m u l t ( í n o a . ) — D e 15,30 a 17,30, Leo-
e i ó n de esperanto , l i l q u i n t e t o ; t D o n J u a n » , 
de Mo/ .ar t . « L a l i t e r a t u r a d r a m á t i c a y el 
del Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r Castcdo, en ar(;e escénico en Kspaña», conferencia eon 
[ l a s t r a c i n n o a , por V. Tamayo, L l quinteto: 
«Sexuada sitifimía», de Beclhovcn. Noticiad 
de últinui hon 
solicitud de que se conceda repi e s e n t a c i ó n 
en el seno de aquel organismo S los inle-
reses que a q u é l l u s repi esentan. EAIiCELOÍTA (E. A. J . 1. 325 metros).--
, • i i !• 18- Col izaciones ofieiales dc la Bolsa de Ba i -
L o m m n a c i o n e n l a J u d i c a t u r a | ( . iuni,. i.s.l;5, u s ep t imino R a d i o . - i 8 , 5 o . ulti-
mas informaciones de Prensa.—21, Septimino 
De l a Cctitta de l v i e r n e s : 
N o m b r a n d o p a r a el J u z g a d o de p r i U i o r a 
i n s t a n c i a de Z a m o r a a d o n D i o n i s i o F e r -
n á n d e z G a u s i . l e n i e n t e fiscal d c l a A u -
d i e n c i a de l a m i s m a p r o v i n c i a , y p a r a e l 
de l d i s t r i t o de l a M a g d a l e n a , de S e v i l l a , 
a d o n J u a n R í o s S a n n i e n t o . t e n i e n t e fis-
c a l de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de C á d i z . 
P r o m o v i e n d o a l a p l a z a de t e n i e n t e fis-
c a l de l a A u d i e n c i a de Z a m o r a a d o n l o s é 
M a r í a S a n t i a g o y C a s t r e s a n a , j u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de M e d i n a d e l C a m p o , y 
de l a A u d i e n c i a de C á d i z a d o n J u l i o I n -
s a u s i í y G a r c í a P u e n t e , j u e z de p r i m e r a 
instancia del S a n t a C o l o n i a de P a r n é s . 
T r a s l a d a n d o o! J u z g a d o d c p r i m e r a i n s -
t a n c i a de M e d i n a d e l C a m p o a d o n S i x t o 
S o l í s P é r e z , j u e z de M e d i n a de R í o s c c o ; 
Kadiu interpretará «A vineyard Idil», Dulie. 
21,30. 1.01 tenor Celestino Sitja cantará «Mar-
tlia», F l o t o w , y « L o h e n g r í n » , Wágner.—21,40, 
E l septimino Radio interpretará «Standohen 
im Mni». Siede; «.tune roses» (valso caprice), 
E w i n s ; «The Mayor of Tokio» (selección), 
P. Peters, y cLegende alsaciane», Waller. 
22,10, E l señor Sitja cantará «Rigoletto» 
(qnesta o quella). Verdi, y «Faust», Gou-
nod.—22.20, E l septimino Radio. 
Radio Catalana (E . A. J . 13, 460 metros, 
051,8 kilociclos.—19, Boletín meteorológico de 
Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones de IR Bolsa de Barcelo-
na. Santos del día.—Noticias de la Agencia 
Hnvns.—19,15, Concierto por la señora Snn-
genís (soprano), Juan Altamira (viol ín) , Eu-
genio Radía (piano) y orquesta Radio Cata-
a i de Medina de Ríoseco a don Carlos lana.—21, Cierre de la estación.—23. Señales 
C a l a m i l a y R u i W a n i b a , j u e z de S e g o r b e , 
y a l de S e g o r b e , a d o n J o s é L a n d e t a V I -
l l o m i l , j u e z de B a l n g u e r . 
l ' i o r n o v i e n d o a l J u z g a d o de p r i m e r a i n s 
f a n c i a de B a l u g u e r a d o n V i c e n t e S a i t l i o u 
C a r r e r e s , j u e z de A l b a i d a . y a l de S a n t a 
C o l o n i a de P a r n é s a d o n F r a n c i s c o R o d r í -
g u e z V.-ilcaive. j u e z de V i l l a n i a r t í n de V a l -
d e o r r a s . 
T r a s l a d a n d o a l J u z g a d o de p r i m e r a i n s -
t a n c i a de A l b a i d a a d o n A n t o n i o V i l l e g a s 
C a l l i f a , j u e z de H o y o s ; a l de V i l l a n i n r t i n 
d e V n l d e o r r a s a d o n M a r t í n N o r b e r t o C a s -
t e l l a n o s y S á n c h e z , j u e z de O l m e d o ; a l 
de H u e l e a d o n C a r l o s O s u n a A r d i z o n e , 
j u e z de C a ñ e t e ¡ a l de H o y o s a d o n E n r i -
q u e M o r e n o A l b a r r á n , j u e z de V a l d e r r o -
b r e s ; a l de O l m e d o a d o n A n g e l C a m p a -
n o J a u m e , j u o z de P o t e s , y a l de P o t e s 
a d o n M a r c e l i n o R a n c a ñ o G ó m e z , j u e z de 
C h a n t a d a . 
S e v e n g a n a r r o j a n d o 
" b o l a s " d e m a l o l o r 
E n u n d e s p a c h o d e . p a n d c l a p l a z a d e 
S a n t a B á r b a r a , 2, p r o p i e d a d de P r u d e n c i o 
V i U u s c d í n , pe p r e s e n $ q u n i n d i v i d u o c o n 
o b j e t o d e a d q u i r i r p a n f r a n c é s . 
C o m o e l d u e ñ o de. I a t a h o n a p e r c i b i e r a 
U n o l o r n a u s e a b u n d o , m a n d ó d e t e n e r a 
e s t e p e r f u m i s t a , q u e se l l a m a V a l e r i a n o 
S á n c h e z M a r t í n , e n c o n t r á n d o s e l e u n a a m -
p o l l a d c á c i d o s u l f ú r i c o , q u e l e h a b í a d a d o 
p a r a q u e l a a r r o j a s e a l i n t e r i o r d c l e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
O t r a d e n u n c i a a n á l d g á h a p r e s e n t a d o e l , , T , , , , , _ T 
, . , , . " 1 , . , DIA 1 rte noviembre.—Domlntjo X X I I flss-
d u e n o d e l a t a h o n a d e l a C o r r e d e r a A l t a , pUéB de penteoOBUB. L a f e s t i v i d a d de Todos 
n ú m e r o i ; , , d o n d e t a m b i é n se p r e s e n t ó o t r o | l09 S a n t o s . S a n t o s C e s á r e o , d i á c o n o ; Benigno , 
s u j e t o c o n i í r n a l e s i o t c n c i o u c s a r o m á t i c a s , p r e s b í t e r o ; S e v e r i n o , monje y C c r e n i a y .1 ti-
horarias.—23,10, Velarla musirá 1. por el quin-
teto de la es tac ión: «Gitanillo» ípasodoble), 
Terres; «Serenata ilorentina», Cmdard; «Le 
Radjah de Mysore». Lecocq; «Nichevo», Rer-
nardi; «Danse melancolique». Jeanjean.—23,35, 
Programa de bailables, por la Andersson ür-
chestra.—24, Cierre de la estación. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
H o y d o m i n g o , a l a s c i n c ' • m e d i a , ú l t i -
m a r e p r e s e n t a c i ó n de ' : e r a n c i s q u i -
t a » . p o r C o r a R a g a , F l o r a 1 c . c y r a . R o m e r o , 
M a r e e n y P a l a c i o s . N o c h e , a l a s d i e z y 
c u a r t o , « L A M E S O N E R A D E T O R D E S I -
L L A S » . é x i t o i n m e n s o d e l i b r o y de m ú -
s i c a , d c S c p ú l v c d a , M a n z a n o y M o r e n o T o -
r r o b a . B u t a c a s , 5 p e s e t a s . P a l c o s c o n c i n -
c o e n t r a d a s , 25 p e s e t a s . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E s t o s h e c h o s se a t r i b u y e n a v e n g a n z a 
de o b r e r o s d e s p e d i d o s r e c i e n t e m e n t e . 
liana, imirtireA. 
L a misa y oficio divino son de la festi-
vidad de Todos los Santos, con rifo doble de 
. , x , i - x r v primera clase con octava y color hlaneo (In-
U N N h O O C I O « R E D O N D O » 'dulgencia plenarla.) 
o 1 Adoración Ifocturna.—Hoy Cor Jesús . E l 
Y d i c e n q u e e l q u e c o m p r a a u n l a d r ó n . . . 
— o — 
J u a n S a n g r a d o , q u e v i v e e n e l A r r o y o d c 
L u c h e , 17, c o m p r ó a u n o s g i t a n o s u n a s so-
b e r b i a s m u í a s , « c a s i t i r a d a s » . 
L o m a l o e s q u e h a r e s u l t a d o q u e l a s 
m u í a s p r o c e d í a n d c u n r o b o c o m e t i d o e n 
T o r i j a , y e n s u c o n s e c u e n c i a J u a n s e h a 
quedado s i n l a s m u í a s y s i n las p e s e t a s . 
I A L l l E ^ : © : ^ © * • 
• J E R E Z Y C O Ñ A C 
¿ Q u i e r e u s t e d g a n a r s e 2.501 p e s e t a s ? 
L E A U S T E D 
R E C O 
E L L U N E S 
I E S E R I I I r ' i ! i í a8 e s t e i ' r i c a s -
" • " • ^ B l l f t i J a b o n e s m o r e n o s . 
E x i g i d s i e m p r e e s t a a c r c d i t n d a m a r c a 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o J . 1.171 
B T f É S Í f l M 
HIGADO. fcbTUENiMltNTOS. E3TOM&CO T 
fifAREOS. EN FARMACIAS ¥ OROQUEItU». 
f g & Z f f H g * Utt&ét i» luj* y «conóiDicoi. Cosu-
E l l S ^ O mil» Aoíele», ] | (Qnil Pwüute í . 
V e r í n S o u e a e 
A g u a s a l c a l i m - . d a a , sin rival p a r a 'as vM* 
u r i n a r i a s . V e n t a f a r m a c i a s y drogueríRd. 
T e m p o r a d a o f i c i a \ 15 j u n i o a 30 s e p t i e m b r e . 
iiEDREHA!! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
T r a t a m i e n t o v e g e t a l , r e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s , n u e v o e n E s p a -
ñ a . C o n s u l t a , t r e s a c i n c o . C O R R E D E R A B A J A , 5. 
r a l z n d o s d e n o v e d a d y o e o n ó n i l c o s 
F U E N C A I t K A L , 30 y 41. g u p H r s a i e s : 
L t m a , C ; T n é e M O g , 44 , y L u n a , 9 
T e l é f o n o ^.574 W. 
( E l anuncio de laa obriw en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendoci"" ) 
BlIlBSIIIEli 
C O S A S " U T I L E S 
P a r a g ü e r o s a u t o m á t i c o s , e n los q u e b a s t a i n t r o d u c i r e l p a r a g u a s p a r a q u e q u e d e 
f i r m e m e n t e s u j e t o e n s u p a r t e s u p e r i o r , m i e n t r a s q u e l a i n f e r i o r d e s c a n s a e n e l 
r e c i p i e n t e d e ! a g u a . 
S e fijan i n s t a n t á n e a m e n t e n l a a l t u r a d e s e a d a , p u d l e n d o a c o p l a r s e v a r i o s e n se-
r l e p a r a c a s i n o s , t e a t r o s , e t c é t e r a . 
C a d a e q u i p o p a r a c i n c o p a r a g u a s v a l e p e s e t a s 15, e n l a t ó n d o r a d o . 
Y e n n e g r o e s m a l t e , p e s e t a s 12. 
L . A S I N P A L A C I O S , P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
huios Corpus Christ i . 
Ave SCaria.—Hoy, a las once, misa, rosa-
rio, y comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la CoQffrígOciÚQi E l lunes, a las once, 
ídem ídem n 40 mujeres pobre», costeada por 
lu maríp'esu de Selva AleRre. 
Cuarenta Horaa.—Hoy y el lunes, en el ora-
torio del Caballero de (Irneia. 
Corte do Maria.—Hoy, de Nuestra Señora 
de la Almiiden». en su parroquia (P.) : de In 
Hlanca, en San Sebastián ; del Consuelo, en 
San L u i s ; del Olvido, en San Francisco el 
tirando. E l lunes, de las Maravillas, en su 
parroquia y en la ijclesia de las Maravi l las ; 
ile la Providencia, en .lesiis; del Auxilio, en 
San Lorenzo; de los Angeles, en su parro-
quia. 
Parroquia de las Arntustias.—A las doce, 
misa perpetua por los hirnhecliores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Carneas . 
]r>).—Do tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a !ns cinco y media, rosario y ben-
dición, 
María Inmaculada f Kuencnrral. 111).—De 
diez y media n seis y media, exposición de 
Su O m n a Majestad. 
Samta T e r e s a (¡¡la/a de l'.spaña).—Tenuina 
la novf-na a Sanfa Teresita del Niño .'esos 
A. los oeh». exposición de Su Divina Mnjes-
fad. ndsn. d*1 comunión y novena; a las once, 
fonainada la miso, reserva; por la tarde, a 
Ins cinco y media, manifiesto. ro<<nrin, ejer-
cicio, sermón por el padre Anastasio de In 
Sagrada Famil ia . C. D., Tedeum y b e n d i c i ó n 
en que oficiará el sei'ior Obispo de la dióce-
sis. 
SJESICICXOS X>ZL M E S D E L A S ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las seis de 
la tarde, rosnrio de difuntos, ejercicio y res-
ponso. 
Parroquia do San Xldofonso.—A las trea y 
niediu de hv tarde, solemnes vísperas y pro-
eeiiiÚH da Anima*; a las cinco y media, ro-
tfariw. sennwa por el padre Marrio. escolapio, 
y «ulhitf. 
Parroquia de San Jerónimo.—Empieza In 
iiuvemi. A las ocho y media, misa, de eomu-
uióii; a las once, la solemne, con sormón, 
por el señor fia reía <'olomo; por la tarde, a 
la« cinco, vísperas, ejercicio, sermón, salmo 
y respondo. 
Parroquia de San José.—A las cinco de la. 
Iglesia ApoBtcUica (N'icasio riallrgo).—A Ins 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don Luis Auso.. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, 
misa solemne; a las cuatro do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad y estación 
mayor; u las cinco y media, rosario, ejerci-
cio, bendición, reserva y solemnes vísperas 
de difuntos, 
San Permin de los Navarros.—Empieza la 
novena. A las once, vigilia, misa y responso-, 
por la tarde, vísperas solemnes, y a las cin-
co, corona fianciscana, ejercicio, sermón por 
el padre Palanca, lamentos y responso so-
lemne. 
Santa María Maedaloua.—Empieza la nove-
na. A las seis do la tarde, losarlo de Animas, 
sermón por el padre Barrio, escolapio, medita-
ción, cánt icos y responso. 
C U L T O S D E L P R I M E S DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
r.ppiDa Itaal.—.A las once, misa cantada. 
Parroauia de Covadonga.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general para el Apos 
folado de la Oración; por la tarde, ejercicio 
del Corazón do Jesús . 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misn do comunión general para la 
Ouardin de Honor del Corazón de Jesús y 
«•jercirio; a las diez, misa solemne; a las do-
ce, sermón doctrinal por don Mariano líe-
nediifo. y por la. tarde, a las einco y media, 
empieza la novena a las Animas, predicando 
allernaf ivamente los coadjutores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefon-m.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y a las cinco y media de la tarde, 
ejercicios con Su Divina Majestad manifies-
to y reserva. 
Parroquia da San Millán.—Por la mañana, 
a las ocho, misa descomunión para las Hijas 
de María, y seguidamente los ejercicios. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
EhrangHKo; a las once y media, misa y execre-
sis de los Santos Evangelios por el padre Dn-
tiongnez, S. J . ; por la tarde, n las seis y me-
dia, e x p o s i c i ó n , rosario y plática. 
Perpetuo Socorro,—Cultos monsuales do la 
Areli¡cofradía dcl Corazón Eucaríst ico de Je-
mis y la A d o r a c i ó n Reparadora. A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne. 
S^ffratfn Corazón y San Prancisco d» Borfa. 
A las ocho y media, misa de c o m u n i ó n nnra 
la Ouardia. de l íonor y Apostolado de la Ora-
c ión; a las once y media. lección sacra por 
el padre Torres. S. J . , y por la tarde, a las 
seis, ejercicios con sermón por el padre Ru-
bio S. .T.. y reserva. 
Santa Har ía Magdalena.—A las och^ v me 
larde, vísperas de difuntos y procesión; n i d i a , misa de comunión para las Hija* de 
las seis, rosario, eiereieio. sermón por el 
señor Oliva, salmo y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A los diez, mi-
sn canladn; a los tres y media de la f a i d e . 
rosario de difuntos; a los seis, rosario, ser-
món, ejercicio y responso. 
Parroquia de San M a r t í n . - Empir'-a In. no-
vena. A las cinco y medio de la tarde, ro-
sario de Animas, sermón por el señor Sanz 
de Diego, medifaeión. nálinfl y responso. 
Parroquia da San MiH&n. Idem ídem. A 
las seis y cuaito ile la tarde, rosario, sermón 
M a r í n . 
P i n t o Domingo el Beal.—A la* ocho y me-
dia, misa de comunión general, y por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, sermón y reserva. 
Servitas (San Leonardo"!.—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 
DIA 2,—Lunes,—La Conmemoracién de to-
dos IOK fieles difuntos.—Santos Victorino. 
Obispo; .Insto, f'uhlio. Víctor, llermcs y Pa-
. piuus. márt ires ; Teodoto y Jorge . Obispos; 
por don Mariano Bcnediclo. ejercicios, la- ; Mareianu. eontVsor; Ambrosio, abad 
mentos y responso 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem fdem. \ 
las cinco y media de la farde, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, cien irio, 
lamentos y responso contado. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
euinuniún por las Hijas do María, f a l l é c i d a s ; 
y con-
fesor y Eustaqui:', virgen y mártir. 
L a misa y oficio divino son de la Conme-
moración de fodos los fieles diiuntos. con rito 
doble y color hegfo. 
P a r r o q u i a de la Concepción. -Empieza l a 
novena de Animas. A las seis de la tarde , 
.rosario de d i l i i n l o s . sermón por el señor 
a los diez y y diez y t r e s c u a r t o s , m i s a s I sanz de Diego, sa lmo v responso, 
de r é q u i e m con v ig i l i a y resnon^O; por a | Oratorio del Caballero de G r a c i a ( C u a r e n t a 
tarde a !«« se i s , rosar io de .bfunfos . s e r m ó n 5 o r » í i ) . - A las ocho, e x p o s i c i ó n de Su D i v i -
por don ^Alfonso G u e r r e r o , ejeroioin, salmo na HfticAtad; a las ocho y I lia, m i s a de 
y responso, comunión; por la timb-. a las seis . dcsaRra-
Oristo de la S a l u d - A AI siete ocho y v¡0s> , . . , . „ , . , „ . f., S1.fl0l. i ^ r m i m l n z 
doce, r o s a r i o ; <\ la* doce, ejpreicio del mes; ! Lafii 
a las nueve , d iez y once, m h n de réquiem; 
oor l a t a r d e , a las =ei->. corona, « e r m ó n por 
don Federico Cabrero, ejercicio, lamentos y 
responso. • 
con senimn. por 
sn, y p i o e e s i ó n y f e s e r v n , 
Cri i to de San Uinéc—Al toque de oracio-
nes, e j erc i c ios coa s e r m ó n y preces. 
S a n M a n u e l y S a n B e n t t o . — E m p i e / a la no-
vena n los Animas; n las diez, misn cantada; 
por la t a r d e , a las c inco , rosario , s e r m ó n de 
Encarnación.—A las diez, misa solemne enn 
exposición de Sn Divina M n i p s i n a sermón '»UÍ' 
,i r'¡,.;i„ P , I ™ . S • • u i / Animas, bendición y r e s e m i" r don ( inlo ( ame v reservo- Oor In tnrflp ' .v ' i , , 
n las cuatro, «olemnes vísperas y prmesiun 
de difuntos; n las seis, maifines v I ñ u d e s . 
Pranciscanos de San Antonio—A las (¡neo 
de la tarde, ejercicios de Animas con ser-
m ó n . 
i t inciados el d í a a n f e i i c i ) . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
Domingo I de noviembre de 1925 (6) Í = : L - D E I L J A T E : 
mr-fitrHxOr.—MJJO XV. xnua> 
SLFIHBIIS, TIPICES. CBITIRIJES 
G r a n b a r a t u r a y u n o s i R m c n s o s s u r t i d o s p r e s e n t a n e s t a t e m p o r a d a l o s 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s s 
T A P I C E S de terLi"í)''"• ia"in'"1" y í''0' tas 18,50. Por 19,85, de tapirret, gran 
d u r a c i ó n . 1-4U x '¿00. De moqueta inglesa, magní-
fico resultado, 150 x 200, por 30 pesetas, y por ¿8, 
de coco fino, preciosos dibujos, 140 x 200. 
C y r C N Q n surtid0 en TAPICES LANA, E X TRAN-
C A 1 £11011 JEROS, dibujos preciosos, todos los 
tauiaAos, así como una gran c o l e c c i ó n de TAPICES 
i)E NUDO VERDADEROS y en Imi tac ión SMIRfíA. 
TAPICES DE PAHKD. asuntos ?nny dueyo» , etcé-
tera, etcétera. TEUCIOPEI.O RUSO, varios colores, 
por 3,95 mt li o. 
K L I . I l l D l H u pelo, poi 3,90, v de moqueta de 
lana inglesa, por 6,50. E n clases magnificas hay 
un inmenso surtido, dibujos nuevos. 
de pafio. bordadas cpo 
sus bandos, por 33,90 ; 
de terciopelo, por 53 pesetas, y por 80, dfl lelas 
lavables. J U E G O S DB C O R T I N A S D E T U L , con for-
ma, bordadas, por 18.00, de batista y tul con vo-
lantes y con dos hojas, por 16.00; y cortinas de 
tules de colores, mucha nowdad , bordadas, ancho 
Uü por tres metros, a 36 pesetas. Juegos de barras 
doradas, metal extra, por 7,5(i. 
P R E C I O S 
F I J O S 
Envioa H provincias, remitiendo su imporic en t«l 
propietaria de estos Almacenes, 
UISILLOS 
joegos de m v m 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Q T n f l C Q de batista con tul, por 6,90, y crudos, 
d l U í t C u bordados en colores, estilos muy nue-
vos, por 16,50. E n batista « n a , con bordados colo-
res, por 7,50, y crudos p a r a comedor y despacho, 
por 8.75. Por 4,75, bastones completos para stores. 
bordados, el Juego, por 1,90. De tul 
bordados, por 2,95, y de tul frunci-
dos con encajes mal la , por 6,25. Por 1,40 metro, 
batistas mucha novedad, en todos los colores, para 
visillos, y juegos de barras doradas para los mis-
mos, por 0,35. 
T A D C T C C t a p i c e r í a , clase extra, por 5.75. Ea tela 
I N r C I L U lavable, bordados, por 6,95. Por M,75, 
de p a ñ o bordados,-y de tapiz, gran t a i n a ó o , con 
figuras, por 32,50. 
P i 1 9 T I F R C t a p i c e r í a , muy fuertes, gran tamaflo, 
r l i n i l L i l D por 18,50, y en p a ñ o extra, muy an-
chos, bordados, por 20 pesetas; por 16,50. en lelas 
lavables, bordadas, gran d u r a c i ó n , y en terciopelo, 
clase primera, bordados, por 39 pesetas. 
ingleses para alfombrar, por 
2,:>() metro. P a ñ o s para faldas 
de camilla, por 2,1(1, Almohadones de cretona, figu-
ras, llenos de miraguano, por 1.6o, Limpiabarros , 
gran durácidn, por 1,25. y útiles de a t t i evún 7/IÍ/S 
ton la mi#mQ baratura. 
E N T R A D A 
L I B R E 
ro postul. La eorrespomlenela, a nemhre de la 
señora viuda de García Villa. 
¡ N E R V I O S O S ] 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
qoe cnr»n pronto y rild'<'uli^'i> "¡u, Muft^fteioaek:' liapotcntí» tf»lt» <«• 
N e u r a s t e n i a T.cor «exuaij, poluciones noctunws. « p e r u w u s m 
. , . . o e ^ M l t mwiui, pénltd» de meniona. dolor de cAbt»». 
^ S ^ d ^ d " Í S Í , S u g . 'co'rporat, temblores, dispep»!». palpiU-
J ^ l J u i ^ o irjslorn« DerviOsOB de las mujeres y toda. I« enferme. 
< ¿ r ^ L riade. del cft-ebro medu1*'^f*"0* cri(ien «gotaniwn» nerrumo. 
t6n. etcéur». qu. t e ^ n r™ ^ ^ un ^ ^ u , ^ 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i ^ 
hro. «edul. y Sdo el .uteme nerv.o^ ejn y^%Tn\ud por toda cla^ do cxc<*i (riojo. 
rando la v.d/. m d ^ M * ' P ™ ^ ° ' tB1v« S t o í l ^ s oo.no morele, o intelcctuale.. esperté 
•in afloe), a loa que verilican t"D*l^,, mansimies, pensadores, etc.. coosipuiondo 
m . bomlrea de ^ ^ ¡ T ^ S tTo. o e er^ci^ f^lment* y diapoaiendo e» 
oon las Qrageíj pOlancUles del Dr «,wrt' ^ tomar un fraaco para ronrenecrw do eUo. 
organizo para qno ^ ™ * " £ T k * ' 0 ^ ^ e n T , , MONCADA, 21. BARCELOlfA. 
Agente « c l u . r o : HIJO DE JOSE J . , « ^ J ' a d a s do España. Portugal y América. 
Lo dicen los forastero» 
lo dic«n los cortesaüos, 
lo confirman los extranjero» 
y lo saben los cmarcianoa» 
qoe no hay BITJíFKT^S tan fi^ 
ni HTTESOS tan e«peci&lea n<*« 
como los que ge fabrican 
en V I E N A CAPELLAJíES. 
y ee expenden en sus DOpg 
populares eucursalen: 
Alarcón, 11: Arenal. 3fl: Alcalá, 129- p „ , . 
Goya. 29; Génora. 25; Martín de lo, R!?CaTX . 
Bernardo, 88; Toledo. 66; Tintoreros i1, ^ ? 
de Urquijo. 19. y Preciados 'ta M i i ^ 
Venta a 5,50 pt«. frasco en 
A L F O I I S O R E P I S O 
Batarí. cocina, alummio y enaltada. Lavabos, ¡ g * * * ^ ^ . ^ ^ J ^ 
oio. económico, y e s p e c i é para Comamdadee. 0 * 0 » 7 A«aao:on« oonéfi^., 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
C9RDELILLGS 
- - EL 
0 M A S 
F E R I N O S D E L A V I S T A ! ! 
M I O P E S , P R E S B I T A S 
N i V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
miimliul LOXDU evitaréis el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vi.tta, 
iucluoo las personas .septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. 
D«v. ' Icncra l : Ujgo Marolie, Piazzettn Falcone. 1 (Vomero), IVapoli (Italia). 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
mu 
Por 
Use usted para sus cabellos, si tiene 
canas, tintura Zaida. Precio. 4.Í0. De 
venta en perfumerías y droguerías, 
mayor, C O B B E D E B A B A J A , 43, M A D R I D . 
»I.A FAVORITA», ( i . A R I A S 
P a r a l a v e n t a d i r e c t a d e l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o 
a l c o n s u m i d o r d e l 
D E 
Tenemos un ALANCEN-APARTADERO, de l.'iOO metros cuadrados 
de superficie, con una v ía de ferrocarril especio i que comunica con to-
da la red de Espafia pata recibir y facturar m e r c a n c í a s en pequeña 
velocidad a cualquier es tación de vía ancha. 
Además disponemos de at\ú excelente organización que interesa A 
TODOS LOS AGRICULTORES ^ COMERCIANTES que quieran vender 
sus producios en la plaza de Madrid mediante una reducida comisión \ 
sin mnqmi qas/o de acarreos deéde el vugón a nuestro a lmacén , cuyo 
apartadero es capa/, para descargar ir» vagon'es diarios. 
A todos los propietarios de los géneros (pie quieran presenciar e in -
tervenir las ventas les propóreionamos alojamiento gratis. 
En el curso del afío IHi'i se lian recibido un tolal de 
522 VAGONES DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DEL C A M P O 
Para inforriíes, d i r ig i r la correspondencia a 
F E D E R R C I O H UÍILEIICIAIIA DE S I N D I C A T O S ASDICOLAS 
Toledo. 158, M A D R I D , o Nave, 7. VALENCIA 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por Mlnte aftoa. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir Ckicrito», 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS «a una o .»o 
VAK1A3 tintas, enn UN SOFÍO ORIOINAL. 
rrecio: 2C pesetas. Tinta. 3 pesfltaa frasco. Kilo. 10 poaet'u. 
Pídanse proepectos, remitiendo esta onundo a 
MOYA F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ATiAVA) 
l _ O K j _ 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ave* con 
I huesos molidos y obtendréis 
1 sorprendentes remiltadoe. 
I Tañemos un gran surtido de 
molinos pava huesos, calde-
¡ ras para coctrpiensos, corta-
verduras y coíia-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡UATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
jSÍUTlOflBEnEDicí; 
DE OL1CER0F05FATO ÜE CALCOn 
C R L O S O T A L 
..IfALIbLE COItTRA LA TUStRCOLOSlS 
CATARROS CRÓniCOS. BRonOUlTIS. 
kinFEccioritsoniPAU5Y0tBiu0A0 etnfRAi^ 
H B d i í s c l i e M s z e f j i j i 
Diarlo popular de Colonia 7 hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanaJ-
mente con el nombre do 
B M M l Z f l H e n l t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alem&n 
Precios de suscripción para Españn, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co.'ouln. sobre el Rbíii 
MAEZELLENSTRASSE. S7 Í3 
PA«A AOtL&AXA* 
H U Í r^Hnto 
No perjnclica a 
la r.alud. S i n 
yodo ni deri-
vados del yo-
do ni thv 
roidina. 
Conipo 
s i c i ó n 
n u e v a 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
pcr í lua 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s ' V o l u n t a d -
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, G pese-
tas nielro cund.0 Salinas. 
Carranza, 5. Tel.0 J . 2.020. 
L A C A T A L A N A 
SeeuroB contra incendios y explosiones de todos clases. 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paraliv-ucion de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 18H5. inscrita en el Repistro del 
minhterio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de (Iracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital dê embolsaSb; peseta» 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 












S f í í g e m e t n e S e t t o n g 
JOíe gro^c unab^dngtg noHonali 
3e (h i i ig für poíítíf uní> SBirtf^oft. 
Vlcn Qbonmti f>cm Wtriaq 23erlíii © 3 B 4 ^ 
^íí&;(mílvfl^e 30/32. 
TÍTT 297.»19.«4 aMBjSi !»:i.(ii:i.:(8 71.161.71 
1884 534 400.1-' 230.532.81 178.i:«.3;j 340.492,02 
1894 947.765,37 441.228,(12 315.855,12 «67.785,19 
1904 1 859 019,98 675.772,41 619.673.32 860.721,21 
1914 4'3U'303.38 2.253.819.86 1.445.810,92 1.542.748,33 
19̂ 4 18'll8.468.10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.-
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
A L M O R R A N A S 
l a POMADA K E M O R B O I D A L y los S U P O S I T O B I O S 
H E M O S B O I D A L del DOCTOB B I B A X T A son lo ú n u o 
Une alivian en «t-guida y curan radicalmente las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R K A C I A DOCTOB B I B A L T A , R A M B L A D E 
C A T A D U R A , 44, B A B C E D O I f A. 
De v é a l a en Madrid, T. OAYOSO, A B E K A D , 2. 
A L F O M B R A S , E S T E R A S V T A P I C E S 
Inmenso surtido en tapices de coco, belgas y del 
pafl, alfombra» de moqueta y tapices de terciopelo, 
en todos los tamaños. Terciopelos para alfombrar. 
70 cent ímetros , 4,50 metro. Esteras, clase superior, 
80 cent ímetros , 1,65 metro. Dana, 4, y Corredera Bala . L 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A la» personas industriales y a 
las famiiias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manpjadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigne de 6 a 7 ptas. diarias, be 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos . Para 
contestac ión: Paulino I.andabnra (Alava), Vitoria. 
Ayer üst*, 
uoa «nfenna * 
Hoy eatá sana y , 
srre, «rracias al * 
F A G I F O R C I T O 
Verdadero remedio científi 
para la curación de 
C A T A R R O S CRONTcnc 
B R O N Q U I T I S * 
T U B E R C U L O S I S 
P E S E T A S 8 FRASCO 
VENTA E N FARAfAClAQ 
Y DROGUERIAS 
Al por mayor 
C I T O , S. A. 
V I T O R I A 
'IIP" 
A U T O P I A N O 
Ptanos mtomiticos da las anmadss nrrcu 
" K R A N I C H & B A C H " 
« S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
ORAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O I - f V E R , V i c t o r i a , 4 
/ \ C E ' T E 5 p 
PARA 
S A L S A S PESCAD05 
^ ^ ^ j E R C I A L & * ^ - ^ 
m 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de galio o durezas es porque no usa el 
patentado 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S 
QU1; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa) . 
España. 
GAFAS V LENTES 
con sristules finos para la 
conservación de ¡a vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
E S T E R A S 
Terciopelo, tapices de coco 
y moqueta, mitad precio. 
M A S . San Marcos, 26. 
M U E B L E S EL CERTRO 
DÉ T.n.TO Y ECONOMICOS. P I . A Z A DBZ. A H O E I . . «. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E D U E S O 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. Tz-voA T o n e * 
Para adquirirlos recomendamos los J C J o C 1 Cl lCt 
laureados v acreditados talleres de "XT A T U X T / ^ T A 
B A J A D A P U E N T E D E L MAR, 1. V / A L i l L l N Vvl/A 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días Jos extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
gaerios, 1,50» 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a Puerto 
PLAZA DE m ILOEFOfíSO, Q 
M A D R I D 
V I N 
PROPtCTAJUOSi 
S A f f T A M A R Í A 
FUNDADA 
^ 
F R O N T E I M 
I I I I C I B B R E V E S V E G O i l O I H 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W ^ E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A : 
Z E B I I E R . - M a r i a n a P i n e d a , 5 . - M a d r i d 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , E R E N T E A L A S C A L A T R A V A S 
S E T E N D E T O D A L A P R E N S A C A T O L I C A D E E S P A S A 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Camas dora-
das, colchones lana, ar-
marios de dos lunas, et-
cétera. Sevilla, 16. 
A l q u i l e r e s 
CEDO nna o dos habita-
ciones a caballero. Blasco 
Oarar, 62, tercero, A. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R D O T E doctox Fi -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. L a -
gasca, 25. 
C A P E L L A N , llegado ex-
tranjero, daría clases La-
t ín . Fi losofía. Literatura. 
« A l a g ó n » . Montera, 19, 
Anuncios. 
H u é s p e d e s 
M A G N I F I C A pensión para 
s e ñ o r a o m a t r i m o n i o . 
Fuencarral, 98, segundo 
centro. 
V a r i o s 
HAOO camisas, calzonci-
lloe y reformas. Arrojo. 
Barquillo, 9. 
RELOJERÍA Ismael G» 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un ato. 
Cristales de forma, 3 i» 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
O f e r t a s 
S A C E R D O T E , profesor; 
varios idiomas. Clases a 
domioiKo, Capilla del Ni-
ño del R e n a d í o , Dona-
do?, 4. 
M E C A N O G R A F A ofrécese, 
sabiondo francés. Escr i -
bid: t i . M.>, Montera, 19, 
Anuncios. 
O p t i c a 
(Chorro) 
¿QUIERE SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21, 
ORDENAD TTiestioa anón-
cios a Los Tiroleses, Ko-
manones, y Pu«rt* 
Sol, 14, entresuelo. Groa-
des descuentos. 
Ventas 
L I B R O S extranjeroí. li-
quidación. Melchor Garcl». 
San Bernardo, 26. 
E S T E R A S , tapices c05¡; 
l i m p i á b a n o s a tOtámW 
rat ís imos. Sirvent. ^ 
na. 25. 
i o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c l s s c s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos de! 
es tómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaalr» 
inleslinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaclonfllr 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 0 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascos:»; 
—Madre, durante la hora de recreo, en pre-
sencia de todas las educandas, he abrazado a 
Laura y humildemente le he pedido perdón . ¡Si 
Viera el trabajo que me ha costado rebnjnrmc 
tanto! Porque, ¿no es verdad, madre, que una 
Barnon uo puede compararse con una Léséleuc? 
—Dime, Haude, Dios, que le lia inspiraído t-s;! Im-
niillacióu tan meritoria y tan agradable a su^ 
divinos ojos, ¿no te ha dejadn conaprencí^r laiin 
biéu que tales diferencias de apellidos no exís-' 
ten más que entre los hombres? Kl sólo ve ta's 
almas, y las puras, las nobles, las generosas son 
sus predilectas, las que han de conslifuir la cas-
ta de los elegidos, a las que tiene prometido el 
reino de los Cielos... ¿Doé ha respondido Laura? 
— R e s p o n d i ó : ¡ B u e n o ! Te perdono... Yo e$pe-
raba que ella, a su vez, me pidiese también per-
dón, pues estuvo al mismo tiempo que yo eu la 
capilla, pero no ha sido así . V yo me pregunto 
ahora: ¿es que Dios no tiene el mismo lenguaje 
para lodos? 
Madre Allx ha contestado gravemente: 
— ¡Cier lamenlc que no! 
He aprisionado sus manos entre las mías y las 
he besado con trasporte. Después , c u b r i é n d o m e 
con ellas el rostro, he murmurado: 
—Dios me ha inspirado otra cosa, además . . . 
Laura está celosa de mi papel de «Francia» y me 
tiene envidia porque voy a representarlo delante 
del señor Obispo. Pues bien, que le don mi papel, 
mamá, que lo represente ella. 
« ¡Mamá!» . Ha sido esta dulce palabra, sin du-
da, la que ha hecho que sus ojos se p reñen de lá-
grimas y que se desborde la ternura de su cora-
zón. Como guardase un prolongado silencio he 
insistido: 
—Consiente usted, ¿ v e r d a d ? 
Todavía ha tardado en responder. Después , co-
g iéndome la cabeza entre sus manos y mi rándo-
me a los ojos, me ha preguntado: 
—Mande, ¿ te causa mucha, mucha pena codor 
tu papel? Contéstame francamente, 
11»* debido enrojeoetr, porque a mis mejillas ha 
subido un calor mdj glande. Con loda franqueza 
he contestado: 
—Sí, mucha. Me hubiera guslado lur i rme de-
lante de m o n s e ñ o r y de todas l&S enlcgialas y 
más aún representar H papel de Francia, pupel 
muy pcppi'o de una Lesélcüe, que me hnhiera 
cuadrado a maravilla. Soñaba con poder ostentar 
un blanco maulo llordelisado. nna corona y un 
cetro... Pero usted me rep rochó un día mi imi---
pendencia y mi orgul lo, y íSueslro Señor acaba 
de decirme en la capilla: «Eres muy orgullosa; 
humíllate.» 
Madre Alix me ha abrazado amorosamente, ineiqdo que .seamos buenas amigas. Los días de asue- campamos por nuestros respetos, y 
ha recalado con la suave caricia de sus besos y lo . en vez de permanecer en el colegio, los pasa- cantadoras. 
sultán ta-
trazando una cruz en mi frente ha dicho: 
—Es tá decidido. Laura r e p r e s e n t a r á a Francia 
en l i l lugar. Y ahora, anda a dormir , bija mía. 
T u sueño será el de un ángel porque Dios está 
muy contento de l i . 
* • « 
Monseñor ha llegado, al fin. ¡Qué magnífico es-
tá con sus vestiduras episcopales! ¡Qué sencillo 
y qué llunu os, u pesar de la dignidad de su cargo! 
Inés de Lauve, idta l en su papel de Religión, ha 
acertado f^enamenle y nos ha conmovido hasta 
lo más profundo del corazón , hac iéndonos derra-
mar abundantes láar imas . Laura Barnon se ha 
equivocado cual io veces; además , Renata Hunt-
lor, que es muy ocurrente, le ha espetado: «¡Hija 
mía, a pesar de tu corona eres una Francia harto 
ruin ! i . 
Después del diá logo, madre Al ix me ha hecho 
llamar; Monseñor me ha hablado de la familia de 
mi madre, a la (pie, según parece, conoció. Des-
pués me ha regalado una preciosís ima medalla de 
Sania .luana de Arco, d ic ié i idome: «Consérvala 
siempre sobre lu pecho. Fila amó mucho a su 
Dios y a su Francia. Imítala lú •). 
¡Yo creo que madre Alix me ha vendido! 
* * te 
ré cu casa de los señores de Lauve, al lado de Le he hablado de Molí y hemos convenid'1 ^ 
Inés La noticia me ha llenado de júbi lo . ¡Estoy de aqu í en adelante Inés será mi señorita d e ^ 
lo que se dice encantada! pañ ía . Ella no tiene n i n g ú n amigo de la i n í ^ ' 
lo que es una contrariedad, pero aún es * * * 
He tenido carta del señor Kcrvieu. Me da mu-
chos y muy detallados pormenores de lo que pasa 
en el país , y me habla de Léséleuc, que está pre 
cioso vestido de verdura y cuajado de flores. La 
s c ñ o i a Hréchou es ya vizcondesa de Anay y viaja 
por Suiza con su adorado vizconde. La granja 
eslá en venia. ¡ P o b r e granja!. . . ¿Quién la va 
comprar?.. . 
Me encarga encarecidamente que le r e g a ñ e a 
Molí, que, a lo que parece, ha tomado la manía 
de pasarse la vida en las «Ruinasn y de ponerse 
triste. E s t á bien. Le r egaña ré , porque no me gus 
ta que haga ton te r í a s ; pero me dipo que si mi 
buen Molf trabajase tanto como yo, no tendr ía 
tiempr, ni aún para enlristeccrsc. 
« * * 
lie pagado un día felicísimo en casa de Inés . Su 
padre es el prototipo de la amabilidad y me ha ob-
sequiado como yo no merezco. La señora de Lau-
ve sahe hacerse amar desde el primer rnomenlo 
por su bondad, \ es una exquisita, una gran dama 
riedad mayor su deseo de meterse monja: 
con ser religiosa. Nos hemos encerrado en 
contra-
bi tación, y allí, sin que nadie nos viese. le 
0 debajo de la barbilla un pañue lo blanco. - ^ 
lando el peto almidonado, y le he cubierto I * * 9 
za con un delantal, de los que se usan para I 
labor, a modo de velo. Una vez vestida de sor.^ 
l.'e llamado «madre Inés», y ella, con acenW 
dulce como el de madre A l i x , me ha conté 
;tado: 
»¿Qué quieres, hija mía?». . . No hay ^ [ . ^ f t t 
bioc no venga. Sor Inés educa rá a mi? h'J3-
decidido desde ahora. 
Mañana son los e x á m e n e s . Yo que no tenío 
do de nada, tiemblo solamente de pensarlo •• 
* * * mü' 
¡ B a h ! ¡No valía la pena de temblar, ^ 
cho menos!... ¡Qué cosa más sencilla es ^ 
men! De quince, hemos salido bien d'eZ t0 par* 
pie este resultado constituye un ^ran. eX-prob* 
el colegio. ¡Tan to mejor! Entre las diez ^ 
aviso, r o g á n d o m e que bajase al loculorio a lia 
blur con ella. Me ha dicho que Inés diente i>ur mí 
mus hacernos en el colegio, porque el reglamento 
nos prohibe que nos visitemos en los cuartos, lie-
un car iño fraternal y que ella verá muy compla- nen cumplida satisfacción en casa de Inés , donde 
cesar. ^ají3 
En el convento todo es alegre regocijo-
( C o n f i n é 
E l 
na 
